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l-DEFINICIÓ DE L'OBJECTIU: 
Com a ciutadana de 1 'HosPitalet em feía il.lusió realitzar un estudi sobre la mC\'a ciutat. Per 
aquest motiu, un dia em vaig dirigir al Centre d'Estudis de l'Hospitalet per tal de que em donéssin 
alguna idea del tema a estudiar. Em van dir que seria interessant estudiar rús del catala entre els joves 
de 1 'Hospitalet i estudiar-ne la mobilitat i arrelament que tenen amb la ciutat. 
L'eina utilitzada per realitzar aquest estudi ha estat dur a terme una enquesta que s'ha passat a 
uns quants alumnes de sis centres públics de secundaria. 
L 'Hospitalet tot i tenir un origen remot. es tenen dades de que fou durant el segle xm, és una 
ciutat que ha crescut moltissim en aquests darrers 60 anys. Concretament la pobIació a l'any 19-1-0 era de 
50.070 habitants,actualrnent compta amb 256.000, és a dir, s'ha multiplicat per cinc. 
L ' explicació d'aquest augment es basa en el creixement de la indústria que hi va ha,'er durant 
els anys seixanta. El corrent immigratori que va atraure Barcelona va ser de tantes dimensions que no 
va poder ser sufragat totalment. molts municipis deis voltants de Barcelona es van poder afavorir 
d'aquest fet incrementant el seu nombre d'habítants, tal com va SUccelr a l'Hospitalet. 
L'Hospitalet abans d'aquesta crescuda tenia petits nuclis dispersos per la ciutat. en el barri del 
Centre, Santa EuWia, Collblanc, la Torrassa i Pubilla Cases. Amb l'arribada de la imm:igraci6, aquests 
nuclis van créixer fins unir-los i creant nous barris com la Florida, Sant Feliu, Sant Josep, Belnitge, Can 
Serra, el Gomal. Aquests barris, hi estan residint majoritariament gent que provenen d'altres indrets de 
la geografia espanyola, peró que tenen fills nascuts a Catalunya. 
La realització d'aquesta enquesta ha intentat veure com els fills deis imm:igrants i no 
immigrants usen el catala per relacionar-se tant dins el nucli familiar com afora i veure fins a quin punt 
es senten arrelats a una ciutat "de tant nova construcció" com l'Hospitalet. 
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2.1-SELECCIÓ DE LA MOSTRA: 
El domini a estudiar. és el conjunt de nois i noies que estan cursant secundaria als centres 
públics de I'Hospitalet. S'entén per securu:taria els cursos corresponents a: 
-3r d'ESO (6 Ir de BUP, Ir de FPI) 
4rt d'ESO (ó 2n de BUP, 2n de FPI) 
-Ir de Batxillerat (ó 3r de BUP. Ir de FPII) 
-2n de Batxillerat (ó COU, 2n de FPIl) 
L 'Hospitalet compía amb 17 centres públics de secundaria repartíts en 6 districtes. Elllistat és 
el següent: 
~~~~ 
-­
-
-
CENTRE (1) 
_~~_ NOl\lJ)EL:C~~:::-_~ 
-
-
I.E.S MERCE ROOOREDA (1) 
I.E.S L'HOSPITALET m (2) 
I.E.S VILUMARA(3) 
ST JOSEP(I) I.E.S PROVENCANA (4) 
COLLBLANC (II) I.E.S EUGENID'ORS (1) 
I.E.S MARGARIDA XIRGU (2) 
STA EULALIA (ID) lE.S LLOBREGAT (1) 
I.E.S BISBE BERENGUER (2) 
lE.S STA. EULALIA (3) 
LES PLANES (IV) I.E.S EDUARD FONTSERE (1) 
LA FLORIDA (IV) I.E.S PEDRAFORCA (2) 
CAN SERRA (V) 1.E.S RUBIO l ORS (1) 
I.E.S TORRES l BAGES (2) 
SANFELIU (V) I.E.S APEL.LES MESTRES (3) 
EL GORNAL (VI) PLA DE LLOBREGAT (1) 
BELLVITGE (VI) LE.S lOAN MIRO (2) 
LE.S BELL VIGE (3) 
tula 1 
La distribuci6 geogrMica d'aquests és en el següent full (pagina 5). 
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"''''en cursiva són els centres de secundilria púbhc< 
Per tal de que totes les zones geogrifiques de la ciutat surtin representades a la mostra, és 
convement estratificar. S'escollini un únic centre per estrat per tal de que hi hagí aproxímadament el 
mateix nombre ó'indívidus per estrai. A l'estratiñcar, tam es podria Íer a nivt:ü úe barri wm ut: disi.ri;.;lt:. 
Si s'estratifiqués per barrí, suposaria enquestar a 10 centres, ja que hi ha 10 barris amb centres públics, 
en canvi, estratificant per districte s'enquestaria a 6 centres, amb aquesta segona opció, s'aconsegueix 
un cost economic més reduit que en el primer. Dins de cada estrat. s' escollira el centre aleatoriament. La 
probabilitat que un centre resulti seleccionat condicionat al districte on esta ubicat es detallen a la taula 
2: 
districte probo que el centre resulti seleccionat 
1 1/4' 
2 1/2 
3 1/3 
4 1/2 
5 1/3 
6 1/3 
tanla 2 
Dins de cada centre seleccionat, s'enquestan\ a una única classe de cada nivell. Amb aquesta 
metodología, es tindra 6 classes de 3r d'eso, 6 de 4rt d'eso, 6 de Ir de batxíllerat i 6 de 2n de batxíllerat. 
Aixo permetni que la mostra resultí equilibrada en els diferents nivells d'estudis. 
Es calcula que cada classe té aproxímadament 30 alumnes, aixó significara enquestar a 120 
alumnes per centre (n¡=120), és a dir, en total s'enquestaran a 720 alumnes (n=720). 
Fent la suposició que cada centre té 4 classes per nivell, aixó significa que hi ha 
aproxímadament 480 estudiants per centre, aixó suposani que: 
-districte amb 2 centres tindra: 960 alumnes (N¡=960) 

-districte amb 3 centres tindni: 1440 alumnes (N¡=1440) 

-districte amb 4 centres tindra: 1920 alumnes (N¡=1920) 

Tot seguít, la taula 3 resumeix per estrat el tamany mostral i la taxa de sondeig: 
1 P(centre resulti seleccionat centre ubicat al districte 1)=114 
, 
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distriere (estrat) tamany mostral (ni) total alwnnes (Ni) taxa de sondeig (f,) 
1 120 1920 0,0625 
2 
--~"-- ­
120 960 0.125 
3 '120 1440 0.083 
4 120 960 0.125 
5 120 1440 0.083 
6 120 1440 0.083 
taula 3 
N=rNi= 8160 1'= n/ N= 720 /8160 =0.0882 
n= rni = 720 
Amb el mostreig estratificat, els estimadors a utilitzar són els que figuren en la taula 4: 
ESTIMAOOR FORMULA 
A. 
mitjana poblacional y= IIN r Ni Yi (i=l..k) 
total pobladonal 't(Y) = r Ni Yi (i=l..k) 
variancia de la mitjana JXlblacional \i(Y) =r (N~/ N2)(l-fJ(l/ni)S¡~ (i=l..k) 
variancia del total JXlblacional V(T(Y» =r 1?;(1-fi)(l/n¡)s¡'l (i=l..k) 
taula4 
L'error de mostreig estimat per la mitjana pobladonal és V(Y)1!2 per tant, el verdader valor de 
la mitjana JXlblacional amb una confianca del 95%, recaun\. dins l'interval: 
_ JI~I _ /1/1 
[Y - 2 V(Y)! 2, Y + 2 V(Y)l!2 ] 
L'error de mostreig estimat pel total JXlblacional és V(T(Y»lJ2 per tant, el verdader valor del 
total poblacional amb una confianea del 95%, recaun\. dins l'interval: 
11 1\ ,. .11 ,. /1 

[ T(Y) - 2 V(T(Y)i/2 , T(Y) + 2 V(T(Y»lJ2 ] 

2 taxa de sondeig de la mostra 
, 
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2.2-TREBALL DE CAMP: 
Als instituts seleccionats s'els va em'Íar una carta escrita pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet 
on s'explicava el motiu de l'enquesta. En aquesta carta3 s'els va explicar que s'enquestaria a una única 
classe per nivell academic, també s'els va dir que a curt termini em posaria en contacte amb el centre,ia 
telefon per concretar un dia per dur-Ios els qüestionaris. En alguns centres sí que em vaig poder fer 
entendre per teleíon perque vaig poder parlar amb el director del centre, a la resta de centres vaig haver 
d'anar personalment a exposar el tema perque després d'intentar-ho vanes vegades per telefon no em 
passaven amb la persona adeqüada (millor dit no em passaven ni amb el director ni el cap d'estudis). 
Després del poc exit de fer servir el teleíon vaig decidir anar personalment als centres (després de varies 
vegades d'anar-hí), per exposar el treball que estava fen!. i n'estic moIt contenta del cas que em van fer 
perque cap deIs centres seleccionats es va negar a col.laborar. 
Es va pretendre que el propi centre s'encarregués de passar l'enquesta als seus alumnes, els 
quals ells mateixos van respondre el qüestionari. El criteri de seleccionar la classe de cada nivell la vaig 
deixar en mans del centre al igual que la persona que els va passar els qtiestionaris (tutor del curs, 
professor de catalel per exemple, ...... ), el que si va ser exigible per tots els centres és que no s'els deixés 
emportar el qüestionari a casa per contestar-lo, l'havíen de respondre al mateix centre, també s'els va 
deixar a tots els alumnes el mateix temps de resposta, el qual per tal de no fós gaire pesat. va ser de 15 
minuts. 
El temps previst de deixar al centre els questionaris per tal de que els passessin als seus 
alumnes era de 15 dies. Pero a la realitat no va ser així, varis centres van tenir els qüestionaris durant un 
mes, vaig haver d'insistir per tal de que m'els omplissin perque s'allargaven massa. El temps de 
recollida de la informació es va dur a terme durant el mes de febrer i la primera quínzena del mes de 
mar~ de 1999. 
Vaig preparar quatre sobres per centre. Dins de cada sobre hí havía 30 qüestionaris i un paper 
on índicava el nivell d'estudi (3r d'ESO, 4rt d'ESO, ir de Batxillerat, 2n de Batxillerat). A més a més 
vaig incloure un full per cada sobre on s'especificaven les instruccions per omplir el qüestionari. 
D'aquesta manera vaig pretendre que el centre no barregés els nivells i tingués més facilitat albora 
d'entregar-ho a la persona que va passar l'enquesta. 
3 El model de carta envíat als centres és el que figura a la següent pagina (9). 
, 
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Benvolgut director o directora: 
Benvolgutlda cap d'estudis: 
Com ja sabeu, la nostra entitat Centre d'Estudis de I'Hospitalet comptem 
amb una Secció de Tutories i també el Servei de Babel'H, així com amb acords 
estables amb diferents universitats. A través de tot plegat, acollim els 
estudiants/es i investigadors i investigadores que estan fent recerca sobre la 
nostra ciutat. . 
El motiu de la present és per demanar-vos la coLlaboració en el projecte 
de I'estudi de final de carrera de la Núria Catot i Bonals, estudiant d'Estadística 
a la Universitat Politecnica de Catalunya. Aquest estudi consisteix a obtenir un 
seguit de dades referents al coneixement i ús del catala i coneixement de la 
ciutat a partir d'una mostra d'alumnes de secundaria de diferents centres 
educatius públics i privats de I'Hospitalet . 
Concretament la col.laboració que us demanem consisteix a facilitar que 
la Núria pugui accedir a una aula de cada nivel! de secundaria, és a dir, a una 
classe per curs (3r i 4rt d'ESO i 1 er i 20n de batxillerat). Ella mateixa explicaria 
als alumnes el que se'ls demana, i repartiria un qüestionari per a que el 
contestessin al mateix moment. La durada aproximada de resposta és de 15 
minuts. 
En breu la Núria es posara en contacte amb vostes per a acordar una 
data concreta. 
Agra"im molt la seva col.laboració i bona predisposició. Per a qualsevol 
qüestió o dubte que vulgui comentar-nos, pot telefonar al 93.338.60.91 i deixar 
,'encarrec a la Rosa o la Montserrat. 
Entretant, rebi una molt cordial salutació. 
Montserrat Perelló i Riera 

Gerenta 

, el. Major, 54, 1 r - Telf. 338 60 91 - L'HOSPITALET DE LL. 
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2.3-DISSENY DEL OÜESTIONARI 

Per estudiar !'idioma que usen més els estudiants de secundAria als centres públics de 
I'Hospitalet, s'ha d'estudiar l'entorn de relació deis estudiants. Distingiré dos entorns, l'intern i l'extern. 
L'entorn intern el defineixo com I'entorn familiar, format pel pare, la mare i els germans. 
L 'entorn extern el defineixo eom els canals que influeixen en l'ús d'una llengua, la televisió, la premsa 
que es llegeix a casa i la lIengua utilitzada amb els arnies. Tot seguít hi ha un petit esquema que ho 
il.lustra: 
PARE AMICS 
MARE 
T.V. 
PREMSA 
GERMANS 
Donat aquest esquema, es preguntara a cada persona enquestada !'idioma que utilitza per parlar 
amb el pare, la mare i els germans (en cas de tenir-ne). També es preguntara en quin idioma parlen amb 
els arnies, i quina televisió miren més freqüentment. Com que en les edats deis enquestats en general no 
es llegeix la premsa, s'els preguntara quin és el diari que habitualment compren a casa seva. A part hi 
haura unes preguntes que faran referencia a la procedencia (comunitat autOnoma natal) de l'enquestat i 
deIs seus pares. Aquestss atributs clarament tenen molt a dir en l'idioma dios l'entorn familiar. De 
pregunta oberta, s'ha demant el significat de la paraula "fredolic". Aquesta paraula segons el Diccionari 
de la llengua Catalana de I'Enciclopedia Catalana significa: "l-MoIt sensible al fred. 2-Bolet de la 
, 
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fanúlia de les tricolomatacies de barret convex, grisenc, fibrós i esquamós, i de cama blanca grisenca", 
He decidit posar aquesta paraula perque té dos significats, aixo perrnetra comptabilitzar la gent que en 
sap dir ún deIs dos, els dos o cap, Una altra raó d 'haver-Ia triat és perque tradui'da al castella es diu 
"friolero", tal com es pot veure, difereix semanticament a "fredolic", aixo fara que no les assocün 
d ' inmediat. 
Referent al coneixement que tenen de la seva propia ciutat i de la identificació que tenen amb 
ella, es preguntara on han vist la última pel.lícula de cinema, on compren habitualment la roba i on 
freqüenten amb els arnics, Aquestes tres preguntes fan referencia a la identificació amb la ciutat, s'ha 
afegit un parell de preguntes on es demana aqueU edi:fici, monument, sevei carrer o pla¡;:a que considerin 
rellevants per ells i per la ciutat i la seva situació, En aquesta pregunta no s'hi ha especificat el nom de 
1 'Hospitalet tot i que per suposat la pregunta es refereix a la ciutat de 1 'Hospitalet. El que es pretén és 
que citin alguna "cosa" que considerin reUevant de l'Hospitalet, si muen alguna "cosa" d 'alguna altra 
ciutat voldni dir que no s'identifiquen prou amb la seva, 
Pel que fa al coneixement de la ciutat, s ' els pregunta a quin barri es troba l' ajuntament de 
I 'Hospitalet, tot i que per l'edat que tenen els enquestats no han necessitat els serveis de l' ajuntament, 
sembla que tot ciutada hauria de tenir saber el barri on esta ubicat. També s'els pregunta el nom de 
I'alcade de I'Hospitalet, tot i que la política no és de gran interes pels nois i noies d 'aquestes edats, opino 
que aixo indicara fins a quin punt arriba la popularitat de l'alcalde en aquest nucli de la població. 
En aquesta part del qüestionari, s'ha posat una pregunta oberta per tal de que els nois i noies 
expliquin d'on creuen que prové el nom de I'Hospitalet. El que es pretén en aquesta pregunta és veure si 
tenen idea d'on radica 1 'origen de la seva població. 
Per últim, per saber fins a quin punt coneixen el seu entorn, s' els ha introduH el mapa de barris 
de l'Hospitalet. De cada barri surt una línía per tal de que l'alumne coLloqui els norns deis barris de 
I'Hospitalet que coneixi , L'objectiu d'aquesta pregunta és veure si saben coLlocar el barri del seu institut 
en el mapa, també comptabilítzar deIs barris que han posat quants són realment de 1 'Hospitalet, 
d ' aquests veure quants han coUocat correctament. 
Tot seguít mostro el mapa de 1 'Hospitalet amb els norns deIs barris posats, 
...~-.. ... " . 
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Ajuntament de I'Hospita let 
BARRIS I DISTRICTES MUNICIPAL 
Evidentment que és difícilisim que una persona pugui coneixer en exactitud quins barris hi ha a 
la seva ciutat i ubicar-los correctament. Tal com es pot veure l'Hospitalet compta amb 12 barris i posar­
los tots és prilcticament impossible, tot i que els nois i noies en un moment o altre de la seva estapa 
escolar els fan estudiar la seva ciutat i pot ser que en tinguin coneixement. 
A la pagina 13 hi ha el qüestionari que passaré als sis instituts. Consta d'una única pagina amb 
preguntes per les dues cares del full . Les preguntes de 1 a 3 fan referencia al'edat, curs i genere de 
l' enquestat. Les preguntes 4 i 5 tracten de veure el tamany familiar. De la pregunta 6 a 8 es pretén veure 
la procedencia deis joves enquestats i la deis seus pares. De la 9 a la 12 es tracta de veure quin idioma 
usen amb la familia i els amics. La 13 i 14 perrneten veure quin diari i televisió miren més 
freqüentment. La 15 es pregunta el significat de la paraula fredolic. La 17 es pretén veure si es 
produeixen moviments de domicili dins el mateix municipi. De la 18 a la 20 es pot estudiar la mobilitat 
deis joves en els seu temps de Heure i on fan la compra de la roba. Les preguntes 17 i de la 21 fins al 
final (pregunta 25) permetran veure l'arrelament deis joves a la seva ciutat. El mapa no conté cap 
referencia que pugui situar-los, aixó pot peIjudicar a l'ompliment del mapa de barris. 
Tal com he dit a l'apartat 2.2, els qüestionaris aniran ensobrats de 30 en 30 i acompanyats d'un 
fullon s'expliquen les instruccions a seguir per omplir el qüestionari. Aquest full servid per tal de que 
la persona que els passi l'enquesta els indiqui com s'ha de respondre el qi.iestionari . El que es pretén és 
que es crein les núnimes ambigüetats alhora de respondre'l, per aixó la metodologia a seguir, que és 
molt senzilla, esta exposada en la pagina 14. 
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OUESTIONARl 
l-EDAT_______ 

2- CURS:_____....,....­
J- SEXE: o femení o masculí 

4- NOMBRE DE GERMANS:'--______ 
S- QUANTS VIVIU A CASA:, _______ 

6- A QUINA COMUNIT A T AUTONOMA HAS NASCUT:___________ 

7- A QUINA COMUNITATAUTONOMAHANASCUTEL TEUPARE: _______ 

8- A QUINA COMUNIT A T AUTONOMA HA NASCUT LA TEVAMARE: 
9- EN QUIN IDIOMA PARLES AME EL PARE: o catala o casteBá 
10- EN QUIN IDIOMA PARLES AME LA MARE: o catalá o castellá 
11- SI TENS GERMANS COM HI PARLES: o catalá o castellá 
12- AMB ELS AMICS COM HI PARLES: o catalá O castellá Dcatalél 1 casteUá 
13- QUIN CANAL DE TV MIRES MÉs FREQÜENTMENT: 
o tvl o tv2 o tv3 o c33 o t5 o a3 Daltres 
4- QUIN DlAR! COMPREU A CASA HAB1TULAMENT: 

O la vanguardia o el periodico o avui o el mundo O el país 

Dmarca O sport O cap Daltres 

~ 5- QuE SIGNIFICA LA PARAULA FREDOLIC: 
: 6- COM ES DIU L ' ALCALDE DE L 'HOSP1T ALET: ______________ 
: - - RESPECTE AL TEU DOM!CIL1: 
Dsempre he viscut al mateix barri Dabans vivia a un altre barri de l 'hospitalet 
Dabans V1Vla a un altre poble/ciutat de Catalunya 
Dabans vivia a una altre poble/ciutat d ' arreu d 'Espanya 
~ L'ÚLTIMA PEL.LÍCULA DE CINEMA QUE HAS VIST HA ESTAT A: 
o 1'hospitalet o barcelona o altres 
13 
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2.4-CODIFICACIÓ DEL OÜESTIONARIi 
A continuació citaré la codificació que faré de les preguntes formulades en el qüestionari. 
Alhora de codificar, tindré en compte el districte on pertany l'institut enquestat. Les codificacions estan 
a la taula 1: 
PREGUNTA IDENTIFICACIO CODIFICACIO 
O-DISTRICTE DISTRI 1,2,3,4,5 Ó 6 
l-EDAT EDAT 1=14 anys 5=18anys 
1=15 anys 6=19anys 
3=16 anys 7= majors de20 anys 
4=17 anys 8=no contesta 
2-CURS CURS 1=3r eso 3=lr batxillerat 
l=4rteso 4=2n batxillerat 
3-SEXE SEXE l=femení l==masculí J=no contesta 
4-NO:MBRE DE GERMANS NGER 1,2,3,4,5 6=00 contesta 7=fi1l únic 
I5-QUANTS VIVIU A CASA QVC 2,3,4,5,6,7JJ,9 10=n0 contesta 
6-A QUINA COMUNITAT 
AUTONOMA HAS NASCUT 
CAE l=nascut a Catalunya 
2=nascut a la resta d'Espanya 
J=n.ascut a l'esttanger 
4=00 contesta 
7-A QUINA COMUNITAT 
AUTÓNOMA HA NASCUT EL 
TEUPARE 
CAP 1=nascut a Catalunya 
2=nascut a la resta d'Espanya 
J=n.ascut al'esttanger 
4=00 contesta 
8-A QUINA COMUNITAT 
AUTÓNOMA HA NASCUT LA 
TEVAMARE 
CAM l=nascuda a Catalunya 
2=nascuda a la resta d'Espanya 
l=nascuda a l'estranger 
4=00 contesta 
'-EN QUIN IDIOMA PARLES 
AMBELPARE 
1P l=cataIa 4=00 contesta 
2=casteDa 5=en cataIa i casteDa 
Jaoen estranger 
lO-EN QUIN IDIOMA PARLES 
AMBLAMARE 
1M l=cataIa 4=00 contesta 
2=casteDa 5=en cataIa i casteDa 
3=en estranger 
11-S1 TENS GERMANS COM HI 
PARLES 
IG l=cataIa 5=en cataIa i castella 
l=castelb\ 7=fill únic 
J=no contesta 
12-AMB ELS AMICS COM HI 
PARLES 
lA 1=cataIa 
2=casteDa 
J=cataIa i casteDa 4=00 contesta 
lJ-QUIN CANAL DE TV MIRES 
MÉs FREQÜENTMENT 
TVl l=mira 
2=nomira 
TV2 l=mira 
2=nomira 
TV3 l=mira 
2=nomira 
C33 l=mira 
2=nomira 
T5 l=mira 
2=nomira 
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3=no contesta 
4=no_sap 
22-CIT A AQUELL EDIFICI... RELLl l=anomenen alguna "cosa" de la ciutat de 
QUE CONSIDERIS RELLEVANT l 'Hospitalet 
P'ER LA CIUTAT 1TÚ 2=anomenen alguna "cosa" d'un altre 
municipi 
3=no contesta 
4=no hi ha res rellevant 
2l'-ClTA AQUELL EDIFICI... RELL2 l=anomena alguna cosa del barrí del seu 
~ CONSIDERIS RELLEVANT institut 
PF.R LA CIUTAT 1TÚ 2=anomena alguna cosa d'un altre barri 
J=anomena alguna cosa d'una altre 
municipi 
4=no contesta 
22"- CITA AQUELL EDIFICI... RELLJ l=Max Center !La Farga 
QUE CONSIDERIS RELLEVANT 2=carrerlplayalavingudalrambla 
P'ER LA CIUTAT 1TÚ J=hospital de bellvitge/ 
hospital de la creu rojal 
ambulatoris 
4==propi institud 
5=monumentsledificislescultures 
6=clubslpoliesportiulcentres d'esports/ 
camps municipals 
7=bibliotequeslcentres culturalsl 
museulteatrelcinemalauditori 
8=ajuntament 
9=ermita de bellvitge/ermita de sta eulMia 
l1=parcs1jardins 
12=serveis municipaIs: planificació familiar/ 
gw\rdia urbana/casal d'avislhóspita 
lJ=altres: mercatlr8dio 1'hospitalet/metro! 
bars..... 
l=situa correctament 
2=situa malament 
3=no contesta 
U-EXPliCA D'ON CREUS QUE 
2J-ON ESTÁ SITUAT SITUA 
l=sap d'on vé el nom 
VE EL NOM D'HOSPITALET 
NOMHOS 
2=atribueix l'orlgen a incorrectament 
3=no contesta 
4=nosttp 
25- ... 0MPLE ELS ESPAIS EN l=colJoca correctament el barrí del seu 
BLANC AMB ELS NQMS DELS 
BARRIS l 
institut 
BARRIS QUE CONEIXIS 2=col.loca malament el barri del seu institut 
3=no contesta 
25'-... OMPLE ELS ESPAIS EN BARRIS2 l=col.loca pocs barris 
BLANC AMB ELS NOMS DELS (nombre de barris 2=co1.loca bastants barris 
BARRIS QUE CONEIXIS que ha posat en el J=col.loca molts barris 
mapa que són de 4=no contesta 
I'Hospitalet) S=col.loca cap barri 
15"-...OMPLE ELS ESPAIS EN BARRISJ l=col.loca pocsbarris 
BLANC AMB ELS NOMS DELS (nombre de barris l=col.loca bastants barris 
BARRIS QUE CONEIXIS que ha posat en el J=col.loca molts barris 
mapa col.locats 4=no contesta 
correctament) S=col.loca~barri 
taalal 
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3.1.-ESTUDI DESCRIPTIU: 

3.1.1.-TAULES REFERENTS A LES CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA 
ESTUDIADA: 
3.1.1. 1-DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA EN ELS SIS DISTRICTES: 
Ols';P~!Cif:E.. ';ERE-tll;JENC-IÁ1ABSoLlJTA PERCENTAT-GE 

. r .. ·· 118 
····· 18% 

17% 

12% 

:.' _:J7X()·.::...."é..; ._ 
. 19% 
, 17% .;. 
100% 
Per tal de que la mostra resultés equilibrada en els sis districtes, calia esperar que el percentatge 
en cadascún d'ells fós del 17%4 El districte 3, és l'únic que es troba lluny d 'aquesta xifra, és el que ha 
quedat més mal representat. 
3.1.1.2-DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA EN LES DIFERENTS EDATS: 
"' TOTAl 653 
:',," PER~~~~.~,~:;·:~~ '; :;~~~¡:tii~~~~'::: 
15%· 
Per edats, el 92 % deIs enquestats estan dins la franxa de 14 a 18 anys, fet que era d'esperar per 
haver realitzat l 'enquesta en els cursos de secundilria. 
4 El 17% resulta de dividir 100 entre 6 que és 16,666::::: 17 
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3.1.1.3-DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA SEGONS EL GENERE: 
FEMENí •.. 332 '. 51% 

,MAS.Cutí>" ! .:>16. .. '. ,':t ,48% : " . 

NO CONTEStA. '. . 5 10/0 
~S3 100%tOTAl::· 
La mostra respecte els generes, esta equilibrada hi ha pnkticament el mateix nombre de noies 
que de nois. 
DISTRICTE 
~J~~~~~~r::':::::=:~'~ EE" ' :~r~' "::::: ~C:~ 1lI N . _.Y._ _ V~ 'TºTALM~~~I~ . 
" FEMENI " 68 71 11 48 67 67 3:32 

20% .21% 3% 14% 20% 20% ,, 100% 

.MArs:CÚtí ' ' .:: . ~' 49' :. 39 63 64 $~ . 48 . 316 

.' ,' . ,~~~¡l:U.. " :i.;~. ' ',f' .,. ' ¡:' 1S% ...12% H ,%' ,200/0' ?O% 15% ' 100% 

NO CONTESTA 1 . O •. 1 1 1 1 5 

20% . 0% 20%. 20% 200/0 . 20% 100% 

, I
TO"fAt:!iMARGlNAL ·tn;· '~ 1111.:- :75 , "~13 · 1!23: " 1:~,:~,,,/. : 
1, ~!;g: j~~.;;.,: E" T8% ,179k '12% .-17.%. t 91'Aí: , t :1% .·I~ 
En cadascún deIs sis districtes, els generes no estan equilibrats. El districte que ha resultat més 
descompensat és el districte lll, on han estat enquestades molt poques noies. En canvi al districte II 
s·han enquestat pocs nois, El que cal tenir en compte és que a nivell global, els generes sí que han 
resultat compensats. 
3.1.1.4-DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA EN ELS QUATRE CURSOS: 
,.;gp1i~~;/\~' . ,.' ~:;, f.R~~~~.~~IA~:A~q~ijI:A..,~ . ,p:~g~~J~ f~~ ;;." 
'3rESO/ 155 24% 
-~ ~~ :-';~;Q:!!~j:;;f:;} 1rE':!",~'1~::":~;·;'~r7~f":';~::' ". '2''t~:-J~:::: 26::~:';':"': " !;::;:~!~ 
24% .1rBA-rXILLE'RAT160 . 
.:: " ...- ",,·",...· ··2SO/Ó';-;c'·,"',··· .2ii ·BAT~ft¡~E~T.: .. ¡::::"'" :",~":¡; "':::::::1'6:5,: .:? e' , 
. ... . . .... .. 
. ... 1ÚO%
· TOTAL . ... ••• 653 . 
La mostra esta ben repartida en els quatre cursos. 
CURS 

~GENERe-~,;;::¡;-:: 3}eSO ' 4~;E$~r 1 ~l~A1X 2 8AT:~f :T0JÁL MARG1NAL 

62. · 106 332 
"' 19% .· · · 32% 100% 
"95''-' 58 316 
3G% 18% 
. 3 1 5 . 
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La distribució del genere en els cursos, no ha resultat equilibrada. Referent a la mostra de noies, 
a tercer i quart d 'ESO sí que estan ben representades, en canvi a primer de batxillerat hi ha moltes 
menys noies de les que cabia esperar, en canvi a segon de batxillerat n 'hi ha moltes més. Respecte als 
nois, a tercer d'ESO i segon de batxillerat estan subrepresentats, en canvi a quart d'ESO i primer de 
batxillerat estan sobrerepresentats. 
L 'objectiu de l'estratificació en districtes i alhora en els quatre cursos era intentar que totes les 
zones geografiques de l 'Hospitalet quedéssin igual de representades i que hi hagués el mateix nombre 
d'enquestats a cada curs per tal de que tant les edats com els generes quedéssin equilibrats. La igualtat 
en la representació de les zones geografiques no s'ha complert per haver quedat el districte III 
subrepresentat pero si que s'ha aconseguit un equilibri en els cursos i els generes a nivell global. 
3.1.2-TAULES REFERENTS A LES CARÁCTERÍSTIQUES DE LES 
FAMÍLIES: 
3.1.2.1-NOMBRE DE GERMANS: 
NOMBREDE:GERMANS'" :FREQUENCIAuABSOLUTA ' PERCr;N'TAIFGI: pQ~TATGÉ 
. . <,::;;' :li,,·i~M~¡~jIH~ :, ':¡:r:.' ;:.;.i.r~; :.: ,; ', " . ;' ....; ,, "' , .;,:' .• ACUMULAT ¡'. . ' 
" 11% 
':'[~"; .::: :.. 
11% .FlLL.ÚNrc 
::;~;¡1rq§if~~' "53%. '" :":" ~ 6>4% :'. ' 
2GERMANS 
':,. iij1'~':GE~~t · 
168 
4'3; 
. ·· 26% .. · 
;6~ ' ,:- -.~~~;¡ 
···U i .. 
4G1:ftMA~ < 11 .· .•.. 2%.. 98% 
..~,.}:;§~l;~~ ., . :"~~~: 
.. NO.CONTEStA 6 "' 1% ' 100% 
:' '0'.0'01 e. • ''''.' 1¡OOoJ~ '1.. "' .l.'!. ..: ;,;;';·:~;W':'IQT~:k;.:~~:::: :..:,.:i; ~::e~}dL: ..""e . · ::,.~~ª.....~ 
El 90% deIs enquestats, o no tenen cap germa, o en tenen loen tenen 2. Cal destacar, que els 
que tenen 1 germa representen al 53% de la mostra. 
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QUATRE . 317 48% . . 64% 
'151 
47 
,.; . 1?,"'" . 
26% 
7% 
2% "~' 
,,,,,. 90% 
... 97% 
4 . 
··1% 100% .' 
NO CONTESTA ... 
,,:: .. ':, l ' 
. '·· : 1 
0% 
0% 
J;:r:~. óq!llo 
:: .. "' 100% ' 
:: -!tOTAt.!;' . '; '653 100% JOb% 
3.1.2.2-NOMBRE DE MEMBRES A LA LLAR: 
NoMS~E Qr:~'EMI3,~S , --"'iFREQ~NCIA' PERC'EN:rATGEPERCENTATGE ' 
':; ALA¡~. , " ABsOlutA ;' .A~VMULAT .. 
:':'::, 005': 
... 13 2% 2% ·· ·· 
91 	 " 14'% ' . 16%. ',. ·:TRE$ -, 
• , "' y ., ,,:: ~,. . .¡.: 
El 90% de les llars deIs enquestats estan formades per 5 membres o menys, Cal destacar que la 
llar més corrent en aquesta mostra és la que esta formada per 4 membres (representa al 48% de la 
mostra) , 
Les llars nombroses (de més de sis membres) són molt poc habituals a la nostra epoca, aixi 
també ho reflecta aquesta enquesta on les llars fins a cinc membres representen al 90% de la mostra, 
Actualment els pisos són redui'ts i la natalitat en aquests últims anys ha anat descendint, aixó ell.-plica que 
;e5 fanúlies estiguin formades per pocs membres, Un altre fet que cal remarcar és que les fanúlies amb 
dDs o tres membres ja representen al 16% de la mostra aixó reflexa al fet que cada vegada més es 
produeixen més separacions i divorcis i s'esta estilant les llars formades pel pare o mare soIs amb fills, 
Cal destacar peró que la fanúlia més corrent en aquesta mostm és la que esta formada per quatre 
:nembres, 
3.1.3-TAULES REFERENTS A LA PROCEDENCIA DE L'ENQUESTAT 1 LA 
DELS SEUS PARES: 
3,13.1-PROCEDENCIA DE L'ENQUESTAT: 
CATALUNYA 	 616 ' 94% 
J'!. ,í .•, 3% ...':f:t~:~~~J~~R~!~L.. ;~;. 
. '13"' E$TRANGEfF 
,
..-:' ,,,,::. 7 	 ., 
2% 
:,"::~:2~ ;iCtmt~~f~ ..' .... .. , '~ ;: .. 	 1% 
TOTAL ·' 	 653 > 100% 
El 94% deIs nois i noies que composen la mostra, han nascut a Catalunya 
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3. 13.2-PROCEDENCIA DEL PARE DE L'ENQUESTAT: 
PROCi:DEt4C~;DEEjiRARE;-":' ;:::;;' fREQUENCIAABS'OLUnf PER~ENTAtGE • 
• """""" . - ~ .0 '," • • , ...... ~_~ :1 -. , ''­ - _.' _",' v ',,-,,:.:' 
'. NASClftA,CATALUNYA _'' '156 
~,~f¡;~;IJ;i:1P.i!Q.~I;~P~*A .' 462, 
-' NAscurA['EstJMtJc;i:R -- ' 
~¡!lli;::¡¡;: t(º'¡QQÑt~t~":":~1~¡~'¡i¡ ¡::; 
' rOTAL , 
20 
,: , 1:!i" 
653 
El 71% deIs nois i noies enquestats, el seu pare ha nas cut en alguna comunitat autonoma de la 
resta d'Espanya, aquest percentatge és pnkticament tres vegades superior al percentatge de nois i noies 
en que el seu pare ha nascut a Catalunya (24%), 
3. 13.3-COMUNITAT AUTONOMA DE PROCEDENCIA DEL PARE: 
",· TÓTAt.. -
.. . . ... . .. ". . ... 
48% 
,~WL 
':3% -''' ;,''''':' 
100% 
Estudiant a part el 71% deIs quals el pare ha nascut a la resta d'Espanya, s'obsena que la 
oomwtitat autonoma de la qual provenen majoritariament és l'andalusa la qual representa quasi un 48%, 
seguida de Castella la Manxa i Extremadura amb un 10% respectivament. 
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3. 13.4-PROCEDENCIA DE LA MARE DE L'ENQUESTAT: 
,p.~º4~Q.$~~~~i~l;A::M~RI.::: .... fllJ;Q.l,JJ;NCIA A~~&:;QT;t{ '1?Ef{~~n:r~r~~ .' 
., NA$Cl)OAACATALuNYi( ' 17026% , . 
NASmt)A.~ LAft.~S~A¡,D·E$'P~'NYAi;· 452 
21 
10 
.. 653 100% 
Mirant aquesta taula, és practicament igual a la 3.1.3 ,2, veiem que el 69% deis nois i noies 
enquestats la seva mare ha nascut a una comunitat autonoma de la resta d'Espanya, i que el 26% ha 
nascut a Catalunya, 
3. 13.5-COMUNITAT AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA DE LA MARE: 
...... . . . 
. 1%.. 
,0% 
5% 
" 
PAÍs BASe .. ..: :l ·,· 0% .. ~/o · .: ·· 
OTAL . 
:OO{Q ' . 
1% 
iflo/O " 
-:"3%'-~-~ 
, 100% 
Gairabé el 50% de les mares que han immigrat de la resta d 'Espanya provenen d ' Andalucia, 
;;eguit de Castella Ueó amb el 13%, i Extremadura amb el 11%. 
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3.1.3.6-PROCEDENCIA DELS PARES DE L'ENQUESTAT: 
p~L, 
NASCUTA •..• 
· CATAL.lJNYA 47% 
0% 
5. 
80% 
1% 
1% 100% 
0% 
80 > 
12% . " " 57% 
. . .. . 
·:2: ONASCUTA 3 15 20 
..L'ESTRAt,/GER; 15% 75% .. . :0% 100°10 
:0% 2% 0% 3% 
8 
:452 21 10 653> 
69% : 3% .2% ·100% 
S'observa que la diagonal principal d'aquesta taula és on es concentra major nombre de casos, 
aixó evidencia que les parelles tenen tendencia a aparellar-se amb gent próxima a la seva terra. El 57% 
de.ls nois i noies enquestats, els seus respectius pares, tant el pare com la mare han nascut a una 
-Dmunitat autónoma de la resta d'Espanya. Cal destacar que únicament el 12% tenen els pares nascuts a 
Catalunya. Referent a les parelles mixtess aquestes representen el 24%. 
3. 13.7-PROCEDENCIA DELS PARES DE L'ENQUESTAT EN ELS DIFERENTS 
DISTRICTES: 
:I 31 .... 4 5 118 
.. . 
3% 4% 
111 7.5 
100% 
···· f13 ··IV 
.. 
.. 
-100% 
V 22 2 123 
·' 3% 2% 100% 
VI , ~ ~ 2 1-14 
'·0 3% 2% ~f90% 
26 17 653 
4% 3% 100°)0 
~eixo mixte aquelles parelles en que un deIs dos membres a nascut a Catalunya i l' altre a la resta 
.:. Espanya 
2S 
En tots els districtes, predominen els nois i noies que tenen els pares nascuts a la resta 
d'Espanya, amb percentatges superiors al 40% en cada districte. En el districte 1 i II és on aquests 
percentatges són més baixos contnl.riament als districtes V i VI (on els percentatges s6n del 74% i 67% 
respectivament). Tot i no ser un percentatge elevat (20%), el districte 1 és on hi ha més enquestats que 
tenen els pares nascuts a Catalunya. 
Cal dir que en aquesta mostra ha quedat reflexada la irnmigraci6 existent a 1 'Hospitalet i que 
aquesta prové rnajoritariament de la comunitat autónoma d' Andalucia. Només un 3% deIs nanos 
enquestats són irnmigrants provinents de la resta d'Espanya fet que reflecteix que actualment la 
irnmigració que s'esta vivint des d'altres punts de la geognifia espanyola és insignificant en comparaci6 
a la que es vivia durant els anys seixanta. 
3.1.4.-TAULES REFERENTS A VÚS DEL CATALÁ DINS V ÁMBIT 
FAMILIAR: 
3.1.4.1-IDIOMA AMB EL PARE: 
Iq~OMJti~l!1'~~t.r:p~~J; · , f~~QlfJ~~JA':;;6;BSbtutA; PERceNTAf.GE:~ 
.. ·	 C.AtA4A ...51 . . . '9% · 
~-~:~:¡·j¡'e;AS:Ie.J:;l:;~(/:,'~tt!~ r;:':::'~¡':~f(~¡;': .:~:;, '~'73 · 	 ';' :~o/fi' :~;:~¡['" 
· CAtALA.ICASTt:I...l.A. . 910/0. 
~~'¡~~N~);~.,} ":W~·,: .'::,,, " ;Z:	 O%,;, :;,,::; . 
NO CONTESTA ' 12 ..	 2% .. ' ' .. 
.}'1;00D:~;.::;:"" . 7' 
El 88% deIs enquestats, diuen que parlen en castella amb el seu pare, El 9% diuen que hi 
parlen en catala. 
:~i~ ;" :::~"~: ~!=1LJ{~~;~~~~~~~:ST~~~ 
CATALUNYA . ' 54 . . •.. ;3 .•• ···· 0 ... .. . 

2% . · 0%· 

' 0 
. .. . . . 
. 0% ·' . " 1{)% .' .. 
" ~ ~ 1'; :' 
" ,7$0% 
673 	 . ·· ··9··•• · "' 2. 
68% .... .·. 1% ·.· · ··· •..• 0% •.. ·· ··· 2%· 
El 35% deIs enquestats que tenen el pare nascut a Catalunya, li parlen en catala, mentre que el 
63% ho fan en castella. A contrapartida el 97% deIs enquestats que tenen el pare nascut a la resta 
d 'Espanya ti parlen en castel1a, mentre que el 1% ho fa en catala 
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3.1.4.2-IDIOMA AMB LA MARE: 
mIO.MAAMB ,LkMARE~~EQUENC1A ABSOLUTA PER.cENTAT~E -
CATALÁ 59 9% 

,CAST'SLLA ·· , 576 . ' 88%; 

CATALÁI CASTELLÁ 11 2% ·' 

ES:rRAN~ER 2 l' 0% 

NO CONTESTA ' 5 1% 

TOTAt::. 653 100IYo " 

El 88% dels enquestats diuen que a la seva mare li parlen en castella, mentre que el 9% diuen 
que li parlen en catala, 
PROCEDEN ,C~TALA ,CASTEUA CAT feAST ESTRANGÉ NO _, ~' TOTAL , 
CIAM,~ae ' R ' CONTESTA ~~R91~ . 
,
' ,CATALUNYA ",49, 114 7 
.. 
O O 1.70 
29% " 67% " 4% 0% ,OO/ci .' , ,100% 
RESl1A" ,,',; 6.' . ;\«0 "o 4 .. O 2 '452" ¡"el 
,DOSS'PAWtA " ·1% o' i'97% '1% 0% '0% 1'0,6% 
ESTRANGE ; , '", 2 ' , 16 O 4 1 , 21 
" R " 10% 76% 0% 10% " 5% '" 100% 
NO , " 1. 6 1 -O 2 10 
CONi)EST~ . 1~1ó 60% 10% 0% 20% 100% 
TOTAL , " 58 576 12 2 5 653 
..MARGINAL ',' , ' 9% 88% 2% 0% · 1% ,100% 
El 29% deIs enquestats que tenen la mare nascuda a Catalunya, li parlen en catala, mentre que 
el 67% ho fa en castella, Del enquestats que tenen la mare provinent de la resta d'Espanya, el 97% diu 
que li parla en castella, mentre que el 1% ho fa en catala, 
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3.1.4.3-IDIOMA AMB ELS PARES: 
CATALA 42 . 13 o . 257 
·23% 0.% 0% ' .' . 3% •• . 10.0%. 
· .··. 0% " ' 0% " 8% 
, ,(0 '1, .)', 513' ,': 
. ",~íilo ' . ,,!~~~%, .:.- ':100% 
:~, ¡:r.. ' GO¡¿ " ,-": '::' S;t% , " " 
•.. . 4 . Q. ' ' 0 .~cAtALAI ·· 3 
.CASTELLk 22% '· 44% . 33% . •• .. : 0.% . . ' 0.0/0 100%. 
100% 
En aquesta taula, s'observa que la diagonal principal és la més carregada d'efectius, aixo vol dir 
que majoritiuiament l'idioma sol ser el mateix en els dos progenitors, Cal destacar que el 84% deis 
enquestats es dirigeixen en castella tant amb el pare coro la mare i que només el 6% ho fa en catahl. 
3.1.4.4-IDIOMA AMB ELS GERMANS: 
, t:NcAtALA 8%< 

m,,;; " :, : . .. " 7:jfi¡o . ',"
" ':" ,i;1f.I?N::C4$.TEli;~,:" ,,"E::"; .. 
·· ·· ·· ··2% " CAtlCAST •• ," 

," :~~' Et,í.¡!Eiíll~§~;:: '~¡¡Th 

NOCONTI:STA ... . '·' 1% 

~ .:~!:~~J~º::~§;~~~~rtí§:_:~, ~::' ·l;:1 :1()/~,;,L' .. ,)~.~ 

TOTAL ... 100.% 
El 77% deIs enquestats diuen que parlen en castella amb els seus germans, el 8% diu que ho fa 
en catah\ i el 2% declara que tant es dirigeix en catala com en castella, 
"·4 . 
"653 
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3.1.4.5-IDIOMA DINS L'ÁMBIT FAMILIAR: 
653, 100WÓ ' 

El 83% deIs enquestats declara que es dirigeix en castella quan parla amb qualsevol membre de 
la seva familia (pare, mare i germans), el 6% diu que es dirigeix íntegrament en catala, mentre que el 
10% ho fa indistintament en catala i castelht 
·'t ;,C'ASTELLÁ CATAW\I' ESTRAN- NO, '" 1'€>l"AL 
. " :CASTEtLÁClER CQNTESTA ,MARGINAL 
'· 84 ..•... . · 11 '00 . . .. < 118 
' 71?/ci ' . 9% ' ' 0% , '" ' 0% .' .. 100% 
(} 110', ':' . 
. ; " j"iS8 " . ~ , ' :~ '4 ' 
.. , o,aÓro" 1·3% ·erAl .' '100% 
, > 111 64 1 ' 75 
• o ••• •••• 
' . ,, 4% ·· ' 1% ' 0% ·· 100% 
. ~Q9 .;¡";: 'T"t- g"' ,. ;'1 ~. " ;_.;- '<) 13' 
.,' 87% \" " · 8% 1% ,1% " 100% 
110 11 O" . 123 
89%9.0/0 · ···· 0% . 0% . 100% 
:12'::" 'o '0 ',' 114 
j 
,-,:-:.< 0%: ' 
.m'}'TOO%"""";~:n:1 0% \.: 
TOTAL .. ··· 64 2 1·' '.' .&53 
MARGiNAL ··' 83% 10% " . 0% . ·· · . 0% 100% 
Per districtes s' observa que en tots ells predomina les famílies de parla castellana, superant en 
cada un d'ells el 70%, Al districte 1 és on aquest percentatge és més baix, guanyant així percentatge les 
families de parla catalana que representen el 19% deIs enquestats en aquest districte, 
Aquesta mostra reflexa que el catala s'usa molt poc, El que cal destacar més és que el 83% deIs 
enquestats diuen que dins l' ambit famíliar usen el castella. El que realment és sorprenent és que un 
percentatge molt elevat de nois/es (pare 63% i mare 67%) que diuen tenir els pares nascuts a Catalunya 
usen el castella, possiblement aquest percentatge de nanos varen ser irnmigrants en el seu moment els 
seus respectius avis , 
... NOMÉSI;NCATALÁ .' 42 
í;(Nt)MSSiett e'ASTEhl:A, ~:-- '. 544 · . 
' f" : ;" ' ! - ;"< ¡ " 1" ,", ,,'" '' .-,- , , 
. · ENCATJCAST . 64 
"'j J "~'-'nIU' ' 2T~S"A:~n~,~(n~~ .-.~r· · . ~'. ~::. _­
NOMÉSEN .ES"TRANGER • .. 1 .. 
.. .. o. .. .. . ... • 
6% 
83% 
10% .··· .' 
0%, 

0% 
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3.1.5-TAULES REFERENTS A LA INFLUENCIA EXTERNA DE L'IDIOMA: 
3.1 .5.1-IDIOMA AMB ELS AMICS: 
' 0%
.•· .. NOMESENCATALA . · 3 
.~.;~éMÉS' ENC~ST~i:A- ,:." -- . ' ~7~ ' 72%-:' 
EN CATTeAsT 172 ' . . 260/0 
-·';r,~·'· ~jCQ·Nl'É$T~ {i¡~ ~, :'. ',:. ,6"" . l~ó ',' 
TOTAL ' .653 100% 
El 72% deIs enquestats muen que parlen només en castella amb els seus amics, el 26% diuen 
que ho fan indistintament tant en catala com en castella. 
3.1.5.2-TV MÉS MIRADA: 
' TV3 
: ~¡ ~'~':~ 'ª.~¡\. 
.~I'~N ..-·:;' 
65 
ALTRESCANALS34 
NOI~P~&{~[~~t' ::::' "> t~;::_,'~';-"- . 
22% . . ' 
'7% 
· ·5% 
;-'-"'2ók: 
Antena 3 i Tele 5 són els canal s de televisió més mirats entre el jovent enquestat. 
3.1.5.3-DIARI OUE COMPREN A CASA HABITIJALMENT: 
J¡;~:~:r '1~i~E:r;@.~i Q~,,1§;~;'h: . ,:;:;t~T;:¡,:.:, 1,: 
CAP 
111 
32 ":_, - .. 
147 
···. 4% 
" ' tO% ._ 
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El diari més comprat entre les families deis enquestatsés el Periódico i la Vanguardia. Referent 
als diaris esportius, I'Sport és el més comprat. Cal destacar que un 22% de la mostra ha dit que a casa 
seva no compren cap diario 
Es veu clarament com l'ús del catahi fora de l'ambit familiar és molt poc usat, ja que 
practicament tres quartes parts de la mostra diuen que parlen en castella amb els seus amics. També es 
pot observar que no escolten ni llegeixen gaire el catala ja que els canals catalans no són gaire mirats 
entre els joves i els diaris catalans no són gaire comprats. Cal dir pero que el percentatge que compren el 
Periódico no se sap quin percentatge compren l'edició catalana perque en el qüestionari no es va 
especificar . 
3.1.6-TAULES REFERENTS AL SIGNIFICAT DE LA PARAULA FREDOLIC: 
3.1.6.1-PARAULA FREDOUC: 
Q~:~j§'!ffl~~~q\·j~~~Jfi,CA]J:~;¡;PQuM¡r' fRE~O.~~C~':;Aé!OOlJT;~r;· ~~~~~[~~¡~ 
lJNAPEli:$2oeFINICIONS . · 284 . ·. 43% ·· · .... 
:., -.;':;:;¡: ;iJ;¡¡;ii!::~:;g;D!!~lNr~,~.¡¡~.;;:.. 
D~FtNlC1ÓINC9R~~CTE 21 ... 
i';:~~J~~rj~jC¡;.~$S;tA1~· 
NOSAP43 
Un 43% deis joves enquestats, ha sabut una de les dues definicions de la paraula fredolic, 
només un 2% ha anomenat les dues definicions. Cal destacar que aquesta pregunta ha estat molt poc 
contestada, ja que un 45% de la mostra ha deixat la pregunta sense respondre . 
. ToTAL 100% 
Aquesta taula és la rnateixa que l'anterior pero desglossant el percentatge que ha respOs una de 
les definicions per distingir quina de les dues definicions ha estat més anomenada. S'observa com el 
4D% deIs enquestats ha relacionat fredolic amb el fred, mentre que un 3% la relacionat amb el bolet. 
Donada la falta de resposta tant gran que ha tingut aquesta pregunta, 1 'he estratificat per edats, 
:¡;61ere i idioma familiar, per detectar si algun estrat té tendencia a respondre menys que la resta. 
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3.1.6.2-ESTUDI DE NO RESPOSTA A LA PREGUNTA FREDOLIC ESTRATIFICAT PER 

EDATS: 

UNA . DOS. MAtAMart NO: : NO: . '. ' TQTAL: . 
. . " :DEF'INICIÓ PE.FJNIC1ONS .SAP'" C:ONTESTA MARGINAL ' 
48 :. 95 ..14ANYS '1 ····.·.·. 9· 
" 38% ··· .... 1% ' 1% "' 9% .... ." •• " 51D/d •... ' 100% 
.A o~,~Y;$: , o. " " ':Q;9".. . t 3 7 ,':67 '" ,¡'o • ,'1.31 
'. 43% ;;iJ~ :2% 5% ; ... 4.9% 1'00% 
····.16ANYS 58 .· A ·· .8 . . '. 8 . 50 · . 128 '.' 
" 450;0 . ' 3% " ' 6% .'· 6% ••. . ··..39°io . . ... '. 100% 
.:74 ···· 2, 4 ; 9 ' .. "'64 ."~"':¡- 1,s3 
".' 48%. . ",.' 1~ ' )~, .•I .' ,•• ' .. 3,% 6%, ::'..: :1~~~ .... " ." lQÓ~o 
.•. . 18ANYS ' . 
. . 34 '. • ••• 5 •. . . .5 '. 40 . 87 . . 
. 39% .. ' ' 3% ... ...•·.......6% . 6% ' ..... • 46% : 100% 
.. ··'0· " 4 ;..... "l~" " .: ·'·' 31.. ·· 
-. -~~\~$ ..~''':: . '-:. ':.: 13 4i% :' .. '.p ' 
.0% .0% 13%' 4'5%... ... ... . iOQ.o/.ir
.- ... -­
'. . ::'='20ANYS · 9 o 1 9 .20. 
45% .. . 0% .<5% .. · 45% . . • 100°/0 
NO eON'TESí ;A·; 1 . ' ,0 o A . ~ . 
5~ Ó% · 0% éWo - '. " 50% ," lQO% 
. TOTAL '... .. 284 ·. 12 21 • 43 .293 653 . . .' 
MARGINAL ••.••· "· 43% ." ·· 2% ·.· ·· . 3% , 7% " 45% " 1Ooo/~ 
, .:;:~;:= ':,::;~p~'r~~ "'..:: ~~~P.Q~N ·, N~; R.éspONEN Tºf~I.{MARGINAL· 
..• 104ANYS47 .. ' 48 . 95 . 

' 49% ·" . !1% . . 1~0~ 

~y~,:,;::.:~f.;~; .: ....... "70:" 5 ' ':,". i'.
. ¡;~:;' ~!5' : "'1 ~Lo r ".. . "61 ' -:--;'~,:" 137 - .. 

¡~r;f. " ~~ 7. ~ _ . 49,% ' "10QDAi 

.. ·· •. 16,ANYS 78 . 

.. . 
128 
.. . . . . "' 50 ··· .....61% · 39% " 100% 
~ª; ' .;........:~~% ") 

1SA.NYS .•.. 47 
54% ···· 46% ' 100% 
17i ~ ; .14 3;1~' . 
.' /5.5% ' 45~ . '1 0p.~,y 
.." 
O ..... :$', . ....>.=2:0ANYS ' 11 20 '· 

55% > 45% '.. 

..• 100.% 
.·1~::"·· : 'c' :2;';""''',. ,,,.,._.~. ;~~~~~~:;'.:':;'::.:;' .,r·;~ ;', 
,.t 
,.0 
." 5l}%. '100.% 
TO"TALMAR$INAL .. ' < 360 ·· .· 293 
. 653 
5$% . ... ........ 45o/~ 100% 
S'observa com el percentatge de no resposta en totes les edats és molt gran, tots ronden el 40%. 
Val a dir que els que menys han repós són els més jovenets (els que tenen 14 anys), i els que més han 
respós han estat els que tenen 16 anys. 
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3.1.6.3-ESTUDI DE NO RESPOSTA A LA PREGUNTA FREDOLlC ESTRATIFICAT PER 
GENERE: 
~.I;NeR~ ' UNA : DUES Al"rRE NO NO".. ~ i TOTAL , 
. . .. - DE~INICI6 : 0EFiN1CI(jNSSIGN.FICAT . SAP '.COI'-iTEsTA MARGINAL 
. FEMENí •. 145 ." 9 1318 . 147332 
···. 44% •. < 3%. ·. ' .. 4%5% 100% 
t3't .: 3 ., 8 25 . .:~16 · 
l ": ~g.% ,,: ' 1% 2%8% .... JOO%¿ 
NO' 2 '" ."0 0 ··'0 3 ' " . .' .5' . 
09f~· . '.. 0% ... .' ·.60%i ·CONTESTA ' 40% . 0% .. 1000/0 
YO)J:Al:. ti· l' 43· ' 293 ':.6'SS; 
2o/ci 3% 7% . "' 45% . ' . 4o<rr9~GlNAl. 1 ·" " 
~NERE ' CON'tESTA NQ CONtESTA TOTAL,"AR~tNAL 
' FEMENí 185 147 .. ' 332 

·. 56% •• .·· 
 100% 

173 143 3.16 

'. S5%; '45% 

. N'ÓCONTESTA • 2
. .. 
. 3 " 5 . ' 

·· ..40%· 60%100% 

'293: . ,J.: , , ,. . 663' 
TG'fAlL 'MJXR~I~AL , : . 	"3.60 '..

'. , •. ~~% ~,:' ,:4SD,to , '100% 

Per genere, no s'observa diferencies, el percentatge de no resposta és el mateix tant per a les 
noies com per als nois. 
3.1.6.4-ESTUDI DE NO RESPOSTA A LA PREGUNTA FREDOLlC ESTRATIFICAT PER 
mIOMA FAMILIAR: 
IGIOM~:i;"C UNA ", dos " :' .ALTRE.' .. '. NOSAP ÑO: . TtitAt .. , 
'f~Míl;IA~ ' íl'EFi'Ñiclo DEFINICIONS .SIGNIFicAT CONTESTA MARGINA,L" 
· ..CATAtA ·· 32 · 5 3 o 2 42 
'· 76% 12% 7% 0% 5% 100% 
..
. S", 	
... 
..
... 2'1'4"· 	 14 42 '269 :544' ,;,C~~~E~t;A, 
': 390/~ , 3% ¡. ,8% 4'9% 1qO?/.o 
CATlCAST 36 .. 2 4 21 
.. 
64 
.. 
.56% ··· .· .3% 6% ..2°/e¡ . 33% 100% 
o oESl'R,AJí;tQE 1 .... 2 
• :.R 1,:~ . . ,0% 0% . O%. 500/0 t'ba% 
NO ·1 . o · o o o 1
. . . 
..
·100%0% 	 0%. coNTESTA . 	 .. 0% .' 0% 100% 
,
"TrOtAL.' . ~84' . , 12 21 43 293 ,¡ 6'53, 
.~~.,.JAI" ,. 43'%' . 2% 3,% 7% 450/0. tOO%. 
. 1 
33 
. ,.:tO·$MA FRf:;O ' BOLEr FREO.• : ' ALT~,E NO SAP NO ;" TOTAL 
. FAMlLIA~ .BOLET DEFINICIO CONTésTA MARGINAL 
.. CAtALA .• 32 O· 5 . 3 ' . O ,. 42 
76% " Q% . 12% 7% D% .. 5%' . 100% 
CASTELLA '1;97 , 5 14 42 . 269 l 544 · 
CATICAST ' 
j~% 
33 
"' 52% '. 
,"'3% " 
3 . 
5% 
. tOlo. 
' 2 
. ',3% 
' 4 
·3% ' 80/<1 
1 
f% 
' 49% 
. 21 . 
... ··· .. :>3% .· 
'1:00% 
' 64 . 
· lQO% 
ESTRAN; <~'Ff~' , ~' Q " , 1) O '~.._ .. ' .. l' .... 2:, ":: 
GE'R: . , '50% 0% ,; '0% 0% .O.%. 50% 100% 
NcLl .. O ' 0 O O· . '.' 0 1 
CONTESTA 1000/0 ,,' 0% . 0% . " 0% D% 0% ' . 100% 
TOl'~~;"
\ARGlNAt: 
..~~:~; ~ . " ~~' 
,.f'¡~$4.. : 
<' 0- '4G%. 
" '. :: : " . . " 
~: 
:3o/i! 
12';; 
, 2% 
~1 , '43 , 
~1% 
:': 293 
'> ~'5% 
65~ '~1 
, ::. 1000Ío 
.-x~~~:' ~, :. . 
S'observa que l'idioma familiar és una component que distingeix dos grups, els que diuen que 
parlen en catala amb tots els membres de la seva familia són els que més han respOs a la pregunta ja que 
el 5% d'aquests I'ha deixat sense respondre. Referent als que parlen en castella dins l'ambit familiar, el 
49% d 'aquests han deixat la pregunta sense respondre. EIs que són bilingües dins la llar familiar, el 
percentatge de no resposta és for~a elevat (33%), peró no tant acusat com els de parla castellana. 
Aquesta pregunta ha estat molt poc contestada entre els enquestats, aixó ha repercutit 
negativament a les conclusions que s'en podrien haver extret. Donat que el percentatge de no resposta 
ronda al 50% de la mostra no es pot extreure conclusions generals, ja que el fet de no haver respós la 
pregunta no vol dir que no en sapiguen la definició de la paraula. Jo atribueixo la baixa resposta al fet de 
que deuen haver tingut mandre a escriure. El que si es pot dir que la falta de resposta ha estat molt 
similar en els diferents cursos, genere i edat. 
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3.1.7-TAULES REFERENTS A L'ARRELAMENT A LA CIUTAT DE 
L'HOSPITALET 
3.1.7.1-NOM DE L'ALCALDE: 
N@M:~D.EiL'AÜ~Áíi¡)j: . , . " ,. ., '" ~ ... . . ~ . ,­ .. . FREQUENCIA ABS()LUT~ 
ELDlUCORRECTAMENT .. 445 . 
:~:~¡~:~f:~~t=;:~iE~: .:;;.,.: 
, DIUUNAI..TRE :NOIVI ' .'. 29 
, ...,. :9.... 
134 21% 
.:":'--· :n~q~; \~' 
El 68% deis enquestats han sabut el nom de l'alcalde de la ciutat de l'Hospitalet, el 6% que l'ha 
sabut dir, ho han fet amb faltes d 'ortografia. El 4% han anomenat alcaldes d 'altres localitats. Cal 
destacar que aquesta pregunta no ha tingut molta resposta, ja que un 21% deis enquestats l'han deixat en 
blanc, ja sigui per mandra a escriure o perque no ho sabien, 
A continució figura la mateixa taula pero estratificada per edat, curs, genere i districte: 
3.1.7.1.1-NOM ALCALDE ESTRATIFICAT PER EDATS: 
., El OIO F",FALTES ' "" tmruN ' ,., ' NtrSA1> '~; "":~·'NO"'; .. '1i(¡)TAC 
," '.:f'¡ij~~' ;oR~tOGRAF"A ::AL}tR~ 'NOM ,; ';'P~iSTJt ~ IN~: 
12 ····· 334 95 
•• 0% . 0% 
-0,<
.. 
'00/.; , 
.. .... 
•. , .......• 36 29 .. "., ,9,.', ' 
680/0 .. 
" 6% 4% 1% 
' 36% ·, 
. • 4't;;;g1;'''' 
;-$0% 
20 ," 
100% 
.: ' ',C 1~7~;~~' 
" 128 .. 
15% 1QO% 
. ' 153,," .. :~ 
~" "';~'1M% 
87 
35%100% 
.:~~~t~, ~-2; ,~' ~.~ ~ ,.' 
100% 
134 ·. 653 
. .. . 
21% ," ' 100% 
S'observa que com més gran és la persona enquestada més probabilitats hi ha que la persona 
respongui. Els més grans (majors de 19 anys), són els que trenquen aquesta tendencia, cal destacar que 
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en aquestes edats representen poc percentatge de la mostra i per tant pot ser mala representació de la 
població. 
3.1.7.1.2-NOM ALCALDE ESTRATIFICAT PER GENERE: 
''''GENERE ' .:'EC'OJO. :"·".,.FAlTES: "' OIU UN " NéNS'AJ;l " ""; ~P;,': : " '~ TOTA'L 
.. ;,' .~¡¡¡i~:::::~.;:: .. i l::' '~~:, ' " ~tj~T~~jA ' ALI6(~éM": ' Q()Nl'ES¡;1A 'MAIiGlfIJ~L= 
FEMENi23f ,. 1815' 5 .• ', ' 63 ' . ' 332 . 
. ,', . 70% 4% , ,. '1%19% " ' 100% 
, '·4 ¡:' ':. ':;-0""" '~, 11" , : ~.o4· '.?::;::( ~~ :. ' ~ +09% 
0 , "1 5 
0% 0% . .20%100% 
-:'9 "::'::: ":" '1,34 ::" -- ' " ":-:6$3 ·"r. 
.:4% ,' '';'1'% ",.. .:¡~1:O¡o =:;::':"':,: 1ifj()f~' 
No s'observen diferencies, contesten per igual els nois que les noies. 
3.1.7.1.3-NOM ALCALDE ESTRATIFICAT PER CURSOS: 
,'},Ct;)'ft§;t'<",~Sl:: Qf~ :¡ ¡¡'n~t,;tE.$ : > DIU 'Ui'rA~TRE NOSAP .:; ':NO ,.. fPTAl 
. ;'¡'~:.' X" "j p~ g~ (jRt~~FiA ' . NOM " ;, . . CONTESt A -MARG1NAl 
·3RESO ' · 69 , 
, 44% , 
11 ' J7454 
110/6 .3(% •. ' 35% •• ... 
' 155 
, 100% 
~l" , , ;1 ' 1 • "4(H. ". fl3 I 
$0/0 1% ,. 2.~~o · ,.;' .. 1;OOO/ó 
1RBATX tb . '2 .' 4 .. 16 160 
'1~ ., .. 
· ..·<lf~k 
O 
12, 
· ··· 8% •. 
2% 
1% ', 2% 
, , ' O:,';~- , 
':~:¡¡': Q% 
,100% 
, . 'f6'S "': 
'·AOO% 
totAL 445 36 29 9 ' 134 ' 653 ,' 

·MAR.GINAL "" '68% 
 4% .· 1% " . 21% " 100% 
EIs enquestats que cursen cursos més elementals són els que responen menys al noro de 
l'alcalde. La no resposta decreix a mida que el nivell deis estudis deIs enquestats augmenta, 
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3.1.7.1.4-NOM ALCALDE ESTRATIFICAT PER DISTRICTES: 
OIST'Rlet is: EL:'QfU BE, '.,; ;FAL TES DIU UN ' NO SAP '" ..... . NO' TOTAL 
..._.: ..:...::: . .. ORTOG~~, Ai;:JCR( NriM'" ,. .~ .CJjtfh;sTA ' fI.!I~~&ifii~.t" .... V 
. 91 11 .. ····3 . 
2% 2% 9% .100% 
. .: .. :- .r ...'211118 
6 	 4 . i' ': 24 - H-r ";'"'''' 
S% 4ó/o .. :220/0 ,..~ .. ~. ,1.9,9% 
.. 2 .. O ' .. . '·. 17 . 75 
3% 0% 100% 
..",,¡,. '5::: .,.:,,," '"~: ' ;'-O' : :'' ''''' ¡O'" • ':4~=:;:::;~::, ~::~';~;'~~~:~~;~:":. 
. . ' 4% {}% ~ ,,' aS% o'- )~ 
. ':-.' 23 ' 16 " 123 
2% 2% 
"\'1~t 11 ... "ó 

"s:' Q7% " .. :1QOk ~" - 0% . 

9% 
2 
2510 
8 
64% . 11% .. 
8% 
TOTAL " ' 445 36 29 9 134 653 
MARGINAL' 68% '· ' 6% 4% 1% " 21% 100% 
Per districtes, els que responen més a aquesta pregunta són els que estudien en el districte 1 i en 
el districte V. En el districte 1 és on es troba l' Ajuntament de 1'Hospitalet, possiblement aquest fet ha 
infl\Üt ha que responguéssin més a la pregunta. 
3.1.7.2-NOM DEL BARRI DE L'AJUNTAMENT: 
BARRfDE' L~AJUNTAMENT: 'PREQUENCIA ABSOLUtA PERCENÍ:;.t<GE
v '' ' ..:,>,:.- ---- - ~ ._. ....... • Y' " -- , 

DIU8É 
~", .1 JÓ10i:UN:AetRE, 
~. , . ~' : h, ~ .;.:. ~ ",_ , l " ~ , . ' ' :'1:, 
'48% 
¡.~~% . 
NOSAP. ·· 9 	 1% 
186.. ···· .. 
.. ........ ~.~ ...._. 

653 	 100% 
Gairabé el 50% deis enquestats han sabut dir el nom del barri on es troba ubicat l' Ajuntament 
de l'Hospitalet. Prop d 'un quart del joves enquestats ano menen un altre barri de l'Hospitalet, molts 
d'ells han anomenat el barri de Sant Josep o noros de parades de metro. Cal destacar que un quart de la 
mostra ha deixat aquesta pregunta en blanc, ja sigui perque no ho saben o simpliment per acabar 
rapidament el qüestionari . Per aquest motiu he estratificat segons edat genere, curs i districte. 
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3.1.7.2.1-BARRI AJUNTAMENT ESTRATIFICAT PER EDATS: 

... ' 17 
. '. 18% · . 
. 10 
1 . 
. 39 . 95 
41% .' 100%1% . 
:~ , 
,.':,.. J~ .·::·.::>:;0:::,:~· .H~ ,:, ..,: ....: -:~~r~'~ 1~ 
"<0, 37128 
. . .-. ' " 
' 0% .... .• .. ~9% . ' 100% 
., )~\~:i3%. ",~:1~:~;~:.~'J:~~~ ~ ~;--,_:~:;I~~~~~:::J~~~
1.5 < ' S7 
11% ... t% 17% 
3" . ',': 0'" 10' 
.• 1qO()/~ 
'.. .¡~, 
1Oo/¡, .'. .' : 00/<1 
3 ' 1 
.. 7% 5% . 
.. o." . 
@~k .1. . O%: 
•. . '> 7 
1,.. 
" 
20 
100% 
a t;';, .. - ;~ 
109% 
:" t "QrA~···· . 
.MARGINAL .' 
: 
,- . ' 313 .. ·U.5 .' ... . 9 . 653 . 
48% .. ' . 22% .1% . .. " 100% 
EIs que tenen 17 i 18 anys, són els que han respOs més a la pregunta del barri de l'Ajuntament, 
també és la franja d'edat en que el percentatge d'haver dit correctament el barri on es troba ubicat 
l'Ajuntament ha estat més elevat. EIs més jovenets (14 i 15 anys) , són els que menys han re8pÓs (41%). 
El percentatge de dir correctament el barri de l' Ajunta ment creix a mesura que les edats augmenten. 
3.1.7.2.2-BARRI AJUNTAMENT ESTRATIFICAT PER GENERE: 
.: ':'.,l' BARRl ,o:e :n:· ;j ~l:iDIU ' <~ eL. Il.IU ~O:·SAPN.O;CONTEStÁ TOTAL'MARGINAL 
\i,!~ti~·AMejtr:,;; ./:at7 ,: MAlÁMENT .. ..' . . ' :;~;;. :.­
78 5 87 332 
23% ' 1% " 26% .. . 100% 
'>",. '66 t ....::4 ;~"., -9.7- ';" 
. r:" j'~1-% " ~% . . 1:, . .M: 3.1:~Ó ~-
t O .' .' 2 ' 5 < .. 
. , 20% . 0% , . 40% .• .• '.. ' 100% 
'1145 .9 . - 1~6 . . ~~l . 
" ~% , ~·Ófo , oic 29o/~ _. ·t(lo,% 
Tant els nois com les noies, responen per igual a la pregunta referent al barri de l'ajuntament. 
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3.1.7.2.3-BARRI AJUNTAMENT ESTRATlFICAT PER CURSOS: 
BARRI,DE ElDlU 
L'AJUNTAMENT . SÉ 
··ELDIU NOSAP 
·MAl.AMENT· 
NO CONTESTA TOTAL MARGINAL 
3RESO 34 .. . 54 66 155 
22% . 35% 0% 43% 100% 
4RTESO ' 72 43 1 57 173 
42% "25% 0% 33% ' 100% 
1RBATX 99 23 4 34 160 
62% 14% 2% 21% 100% 
2NBATX ' 108 ' • ·25 l 29 165 
65% 15% 2% 17% · 100% 
TOTAL 313 145 9 186 653 
MARGINAL 48% 22% 1% 29% 100% 
El percentatge de respondre a la pregunta referent al barri de l'Ajuntament creix a mesura que 
el nivell d'estudis deIs enquestats augmenta, per aixó el percentatge de no resposta es fa menor amb el 
nivell d 'estudis , 
3.1.7.2.4-BARRI AJUNTAMENT ESTRATlFICAT PER DISTRICTE: 
EL-OWBARRIDE EL -DlU ....,. NOSAP ..NO'CONTESTA" TOT~LMARGINAL ' 
L'AJUNJ'AMENT SÉ fJlA~MENT 
DISTRICTE I 103 10 4 · 118 
87% 8% 1% 3% 100% 
.~ . 
DISTRICTEII .27 "'28 2 '53 110' 
'25% 25% 2% 48% :100% 
DISTRICTEIJI . 21 28 3 23 75 
28% 37% 4% 31% 100% 
DISTRICTElV 53 24 ,Ó 36 '113 
47% 21% 0% ' 3ZOk 100% 
DISTRICTEV 68 21 3 31 123 
55% . 17% 
. . 
2% 25% 100% 
D~TRIC"fE' VI 41 34 O 39 114 
. 36% '30% J}% 34°/~ . 100% 
TOTAL 313 145 9 186 653 
MARGINAL 48% 22% 1% 29% 100% 
Estratificant per distrietes, el primer districte és el que té un percentatge de resposta correete del 
barri molt elevat en eomparació deIs altres districtes, aixó és d'esperar aixi perqué precissament el barri 
n es troba ubieat l'Ajuntament és en el districte l, i la gent que hi viu el sap dir més que la gent que es 
rroba en zones més allunyades. Als altres districtes el eomportament de respondre a la pregunta és for<;a 
sunilar a excepció del distriete TI que és on quasibé la meitat deIs enquestats d'aquest estrat no han 
respOs a la pregunta, val a dir que aquest districte és el que es troba més allunyat de l'Ajuntament. 
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Tot i haber observat un percentatge for<ra elevat ( ~ 50%) de dir correctament el barri de 
l'ajuntament, aquest percentatge seria superior si deterrninats joves no associéssin les parades de metro a 
noms de barris. Cert percentatge de gent ha anomenat les parades de metro ay. Carrilet i Rbla Just 
Oliveres , aquestes són les més properes al'ajuntament pero totes dues pertanyen al matei:... barri, el 
Centre, que és el barri on hi ha l'ajuntament. Afortunadament a mesura que l 'enquestat és més gran, 
resp6n més bé a la pregunta. 
3.1.7.3.- ORÍGEN DEL NOM DE L'HOSPITALET: 
NOM HOSPITALET . ' FREQUENCIAABSOLUTA PERCENTATGE 
SAP O'ON BÉ 217 33% 
ORIGEN INCORRECTE .240 37% 
. NOSAP 16 2% 
NQc;ONTESTA '180 .28% . 
TOTAL 653 100% 
El 33% deis enquestats, té idea d 'on prové el nom de la ciutat de I'Hospitalet. Un 37% atribueix 
l'origen a altres factors que no tenen a veure amb l 'origen. Cal destacar que aquesta pregunta ha tingut 
un alt percentatge de no resposta, concretament un 28%, A continuació figura la mateixa taula 
estratificada per edat, genere, curs i districte. 
3.1.73.1-NOM HOSPITALET ESTRATIFICAT PER EDAT: 
. . 
NOMHOSPITALET SAP O'ON VE ORIGEN .'. NOSAP NO TOTAL 
INCORRECTE CONTESTA MARGU'9,L 
. 14ANYS 17 · 40 3 35 95 
18% 42% 3% 37% 100% 
. . _~ 
o.15,ANYS 3Ei 56 S :40 . 1,3.7 
26% 41% 4% ,29% 100% 
16ANYS ' 45 53 1 29 128 
35% 41% 1% 23% 100% 
, 17AN"fS 65 47 ' 4 37 f53 
420/0 31% .. 3% 24% 
.. 
1000/0 
18ANYS 38 26 2 21 87 
44% 30% 2% 24% . ' 100% 
1tANYS 7 11 O 13 .31 
23% .. 35% ' 0% .42% 100% 
>= 20ANYS 8 7 1 4 20 
40% 35% 5% 20% 100% 
NO CONTE.STA 1 O O 1 2 
:50% 0% 0% . ''500/0 1000/0 
TOTAL MARGINAL 217 240 16 180 653 
33% ' 37% '2% .28% 100% 
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A mesura que l'enquestat és més grandet, el percentatge de dir correctament d'on prové el nom 
de la ciutat de 1 'Hospitalet creix, i dismínueix el percentatge de no reposta. EIs que tenen 19 anys. són 
els que trenque n amb aquesta tendencia, tenint un percentatge de no resposta prnctícament al doble deIs 
que tenen 18 anys. 
3.1.7.3.2-NOM HOSPITALET ESTRATIFICAT PER GENERE: 
NOM SAPD'Qt(~E ORIGEN " "NOSAP NO·CONTESTA . TOTAL 

, HOSPITALET ' IN<;ORRECTi: MARGINAL

- . ... ­
' FEMENí 213 14 6 99 332 
64% 4% 2% , 30% 100% 
MASCULí 103 125 9 79 '316 . 
33°tÍ, 39% ·' 3% 25% 100% 
'NO CONTESTA 1 ' 1 1 2 5 
20% . 20% 20% 40% 100% 
TOTAL '317 ' ,.0 1"6" ' 180 653 
"~GINAL 33% 37% 2% 28% 100% 
El percentatge de no resposta, ha estat molt semblant tant en els nois com en les noies. En la 
mostra de noies, el percentatge de dir correctament l'origen del nom de l'Hospitalet és pnkticament el 
doble que en els nois. 
3.1.733.-NOM HOSPITALET ESTRATIFlCAT PER CURS: 
NOM SAP D'()N VE , , ~IG·EN " . , . , · NOSAP 'NO CONTESTA TOTAL 
HOSPITALET II\¡ICORRECTE 
.. . .. ~G.lNAL, 
3RESO ' 30 65 5 55 166 
19% 42% 3% ' 36% 100% 
4RTESO 50 10 5 48 173 
..29% 400/0 3% ~8~ ' 100% 
,iR aATX 60 61 2 37 160 
37% 38% 1% ', 23% 100% 
40 _o,
·2N .BATX 77 .44 4 ., 165 ,
. . . - - . ... . : . 
47% 27% 20/0 24'1b 100% 
TOTAL 217 240 16 180 .. 653 
MARGINAL 33% 37% , 2% ,' 28% 100% 
El percentatge de no resposta ha estat fon;a semblant en els diferents cursos, pero s'observa una 
disminució d'aquest percentatge a mesura que augmenta el nívell d 'estudis de l'enquestat. El 
percentatge de respondre correctament al'origen de 1 'Hospitalet, també creix a mesura que augmenta el 
nivell d'estudis. 
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3.1.73.4-NOM HOSPITALET ESTRATIFICAT PER DISTRICTE: 
' .,,' NOM ... $AP"D'ONVE . ORIGEN NOSAP NO~pNTESTA " TOTAL, ' 
I:IQ~~ttA~ftr ;' .' ' ,, " ., ,' ", ' 'iN~9r{RECT'E, s' MAt!ªINAt.;.,': , 
DlSTRICTE 1 50 47 5 16 118 
42% 40% 4% 13% 100% 
" 39 ", O 24 11'0 ,' 
~.;O% 22% 1.09% 
DISTRICTE .111 · 13 . . ····26 . 8 28 75 . 
. - - .. 
35% 11% 37% 100% 
oísrrRíCTE W 
. :."'.~'::' . ',,"',::,,"::~ ....:.. 
",,:::.·'24,t~~. ' .~ '~ '~'~' :49 
" .....: "''''' 21%i ;:,,:':::'. '~:':':'F :4$%; 
0 · ·.·' , , ' 40 
......:·:0% ..··'··· -... -:35% . 
1Ü .... 
DISTRICTE V 47 35 1 40 
. 38% ' 28% ' ". ' 1% . 32% 
,, 36 ';':';;'.,,;; 
,: :<:'32% .: '. ";4'4.·:::'33% 
2;;:, . . 
~~ 
32 
. 28%. 
.TOTAL ·. ·· . . ·· 217 ··· ·· 240 16 180 
MARGINAL .· . 33% 37% ' 2% 28% 100% 
Per districtes, tots tenen un comportament semblant a l'hora de respondre, El que ha tingut 
menor encert a la pregunta ha estat el districte III, cal destacar que aquest districte hi ha menor nombre 
d'enquestats que als altres districtes, i aixo pot repercutir a una mala representació dels nois i noies que 
estudien en aquest districte per haver preguntat als que menys saben I 'origen del nom de l 'Hospitalet 
Desafortunadament en la mostra observada, pocs joves han sabut dir d'on prové el nom de 
l'Hospitalet. Cert percentatge han atribun I'origen del nom de l'Hospitalet a l'Hospital de Bellvitge, o el 
fet de que a la ciutat de I'Hospitalet hi ha dos hospitals (el de Bellvitge i el de la Creu Roja). Altres han 
associat el terme Hospitalet a Hospitalitat o Hospitalaris. El percentatge de no resposta és molt elevat ( == 
30%), els que no han respós no es pot saber el motiu, ja sigui per mandre a escriure, o per realment no 
saber l 'origen. 
3.1.7.4-COL.LOCACIÓ DEL BARRI DEL SEU INSTITUD: 
FREQtJ'ENptA· PERCENTATGE' 
Ae$qLUTA i, 
COL.LocAcORRECTAMENTEL BARRI DEL SEU ' 11%··· ·· .. ····.· 109 

INSTITUD ·· · 

. C()l.LOCA MAILAMENT::BL;B'ARRI DEL SEU ,270/0 

.~ ~. 
"' """ .' IN.$TITÚO ' ., 
NQCONTESTA 366 5e% 
,,; . . TOTAL 653: '100% 
El 17% deis enquestats han sabut coUocar correctament en el mapa de barris on es troba ubicat 
el barri del seu institud, Cal destacar que en el mapa no hi ha cap referencia que faci situar als 
enquestats, possiblement aixo permet explicar el baix percentatge d'encerts. Sumant el percentatge que 
~Uoquen correctament i els que coLloquen incorrectament no s'arriba ni a la meitat de la mostra, 
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molts enquestats han deixat la pregunta en blanc m' imagino que l'han trobat excessivament dificil o 
simplement per mandre a pensar una mica i contestar-la. A continuació figura la mateixa taula 
estratificada per edat, genere, curs i districte. 
3.1.7.4.1-COL.LOCACIÓ DEL BARRI DEL SEU INSTITUD ESTRATIFICAT PER EDATS: 
, .. bpl.,;J¡:;OCA.BÉ cot...lOCA 
... ~.. -. - ;.~ .-.. - ,- ,,- , - --.. . ·:-MALAM~NT . 
. 14ANYS ·· 6 . ' ' .•. 12 77 95 ·'· 
' 13% · 81% ', ' .'. 100% 
,. 33 - 92 ';1'3'1
"' .. -.. . ~t~orio/~
'&7% 
36 ,65 128 
21% • 28% . 51%, .. . '100% 
'30 59' 153 
"20% .. 42% 3e-% 
. ". 18 ANYS 21 · . 23 43 . 87 . 
26% 500/0 . 1.00% 
." 
_.... ;:1s9~'AWf:S 5 t8 
~ 58% '. 100% 
. >==20ANYS 
.. 
12 .20 .. 
· ·· ·· . 25% )5% • 60% .'100% 
.. ~ .. '0 2 · 
.- .. · lO.O%,~ " 0% ' O%Q 
. ... 653TOTAL MARGINAL .' . . . . ' 109 · 178 . 366 
. 17% , .. .27% ···· 56% , ' 100% 
Com més gran és l'enquestat, major probabilitat hi ha que col.loqui correctament el barri del 
seu institud en el mapa, tot i així aquests percentatges són baixos perque esta n al voltant del 25% els 
més elevats, El percentatge de no respondre s'observa que va dismimünt a mesura que 1'edat de 
l'enquestat avan<;:a, 
3.1.7.4.2-COL.LOCACIÓ DEL BARRI DEL SEU INSTITUD ESTRATIFICAT PER GENERE: 
" 
16ANYS 
6% 
..FEMENf 
.. 
60 90 182 332 · 
..18% 
.. 
27% 55% 100% 
ºU -.. ,-~ :-r, .. .. 
~~~S~, 4g ,8;5 ' 182 316

"'" 
, 
:15% ¿'TOfo 58% 
.. 
100% 
NO CONTESTA O 3 . 2 
.. 5 .. 
. 
0% ·60% 40% 100% 
TOrAL ,,; l' 1Q9 ' 178 366' 653 
.' MA-~ºJr1~ .. 'f7% 27% 
.. .. 
56.% .10(j,% 
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Tant els nois com les noies, contesten per igual a la col.locació del barrí del seu institud en el 
mapa. 
3.1.7:4.3-COL.LOCACIÓ DEL BARRI DEL SEU INSTITUD ESTRATIFICAT PER CURSOS: 
.' ;C:OUbOCA'CO~LOCA NO'CONTESrp/~ ;:fótAli'MAR'GINALBE MALAMEN1 " . . " , ,, . "' , . '" 
3RESO 125 •. . 155 . 

14% . .. .. ·. 81% 
 100% 
55 ' 92 
'. 32% " 53% 
JRsAtx 47 . ·. 160 
24% ' 29010 47% 100% 
37 :::..·...., '. "'S;'V"lt·. 'jj", " ,. 74 ' .. ::'X" ::~" <i .::: ~.·.~ ,.;,,~~:!.,6 , 
"",::'. <,'. :: 22°% """ ' 3'~o ' . ,c, .. ' " ~5% ' ~:' .., , .. 1P0p(o' 
. rOTAL ' 10~ . ' 178 :" ' 366 .. .. 653 .. " . 
" MARGINAL .11°/6 . . " 27% .' : . '. 56% ... ' 100% 
Al igual que passava en les edats, els enquestats que tenen nivell d'estudis inferiors, tenen poca 
tendencia a co1.1ocar correctament el barrí del seu institud, percentatge que augmenta a mesura que el 
nivell d'estudis creix. 
3.1.7.4.4-COL.LOCACIÓ DEL BARRI DEL SEU INSTITUD SEGONS DISTRICTE: 
totAl; 
.. ::~::::: :ª~~~% '~.-~~::~?:~";~~í% ' 
6 .·· ··· ,16 
8% : . . . 21% . 
, '20,: 
18% 
38 .' 
.. . ' 178 . 
. 53 
,:' f 
. M ' ' 37 ... 45 .' " 118 .' . 
31% .. . 31% ., ,: 38% " 100% . 
'''. "-' ·:::'~~";;<~,iJ~ ' 
71% ':'" 
8~ 
76 . 
62% 
, . 653 ····
.::366 
.. : 17% ' 27% : 56% .. ·· . .. ·... . 100% MARGINAL 
Els enquestats que estan estudiant al districte 1 i ll, són els que en major percentatge han 
col.locat correctament el barrí on es troba situat el seu institud. Són també els que més han respós a la 
pregunta. 
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3.1.7.5-QUANTITAT DE BARRIS QUE SÓN REALMENT D'HOSPITALET: 
UN ',23 ' 4% 
"',0'0$ ·22 3% . 
TRES .' 20 '3% . 
QUÁT.RE . ',. 29 .: 4% 
CINC .• ' '. ' 31 " 50i~ . . 
''' SIS '''' ~1 ., 5% 
<S1:1 41 . ·6% '. 
"VUfr , '34'''' $% 
... NOU . 3Q 5% 
"'DEO ~ ',' 1S­ 2% """ 
aNtE ' T ···· t% 
" porte 3 00[0 
.. ·. TRETZE '·' 0 ' .0% 
." CATORZE'n:t -­ "" ,0: .", < . , .. 0%":''''''; 
, .• CAP t . ' 0% 
,·K() .e:oNJEst~C... " 366 " ';" 56%"'" 
tOTAl. " 653 ' 100% 
L'Hospitalet, té 14 barris (en realitat són dotze si tenim en compte que La Marina pertany a 
Bellvitge i que Gran Via Sud pertany al Gomal) , El nombre maxim de barris que han col.locat, ha estat 
dotze barris, Fins a nou barris, els efectius han estat for~ sirnilars, a partir d'aquest, el percentatge ha 
comen9at a descendir, 
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7.6-QUANTITATDE BARRIS COL.LOCATS CORRECTAMENT: 
QUAtSI;rlT'AT-D'E BARR"ISBEf;rcbLLOCATS, ' FREQUENCIA ;ABSOlUT:4PERCENT~tG'e,
A ' . ' . , < - • , ., - , ,, - _ _ ' , ",_ .'u. " . - ,' , ' . ¡ . ~ " 
·. UN .. 54 ' .. 8% . 
- '" DOS ,' . ' 33 51)10 
. ·' tRES ." . 29 .' .. .. 4% 
...,.(j}UAtRE .~ ' 3% 
21 ' . 3% •• . " CINC .·· 
. ~ ..
' 12 '--' 2% 
·· •.5ET .· 4 .1% ·. 
VUIT "2 ' '0% ' 
.NOU . . . 1 . '. ' b% · . 
...:"'; ;QEt.I " ' O" o,o/~ 
.. ' 0ONZE óOJo . 
. -";. , 'OO-rZE O ,:: 0% 
TRETZE ' .'. O · 0% 
~.....
, Q: ,.:. 0%, 
.'·'CATORzE 
CAP ' 109 · .. 17% ··· · 

. 56'% .
" 'No:ieONT~sfA "" ".' ' 366, 
tOTAL >653 ·100% 
La persona que ha sabut coLlocar correctament major nombre de barris han estat nou barris, fet 
aillat en aquesta mostra ja que el nombre de ben coLlocats "més habitual" és fins a tres barris. 
Aquesta pregunta ha estat molt deixada de banda per la majoria deIs enquestats (més del 50%), 
atribueixo aquest fet a diferents causes: mandre a respondre, no saber-se situar en el mapa, o no tenir 
temps per contestar-la ja que aquesta pregunta esta al final del qüestionari . Tot i aixi penso que els joves 
tenen poc coneixement del mapa, ja que encara que no els sabéssin col.locar correctament el nom deIs 
barris, sí que hauríen de posar noms de barris existents de veritat i no pas parades de metro tant de 
1 'Hospitalet com de Barcelona o norns de municipis del Baix Llobregat tals com Gava, Viladecans, 
Comelh\, Esplugues entre d'altres. 
3.1.7.7-ANOMENA "COSA" RELLEVANT DE L'HOSPITALET: 
;':~,¡¡~r:~ ~~t:~f~N'f,~;::' 
.ALGUO'HOSPITALET ·· 409 63% 
· ~";Á.~~R~: :MYNJ~J~J. f5 ,'" . 11% 
. ' N()C()NTESTEN ' . . '. • ·· 169 
· ··. 26%. 
) ...'''':i,?:~ ': ;'':''Tót~(' " ," ' 653 ' 1,00% 
El 63% deIs enquestats han anomenat alguna "cosa" rellevant de la ciutat de I'Hospitalet. Cal 
destacar que la pregunta dóna per suposat que s'esta referint a I'Hospitalet, pero com que no ho 
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especifica, hi hagut un percentatge de gent que ha anomenat "coses" d' altres localitats, ja sigui perque 
no se sent prou identificat amb la ciutat de l 'Hospitalet, o per no haver interpretat prou bé la pregunta, 
A continuació hi ha la mateixa taula estratificada per edat, genere, curs i districte , 
3.1.7.7.1-RELLEVANT ESTRATIFICAT PER EDATS: 
RELL~A~t ;' t:fQSPll' ALETA,LTREMUNICIPINO ·COÑtESTA 'fOTAt:: M~GINA~ 
14ANYS51 ' 11 33 ' ' 95 
54% 11%35% . 100% 
. ,'~ íH 14 
.' "5'9% 10% 
.•16 ANYS . '.. 83 ' . 16 
' .65% . . ···· .. · 12% 
,. '1"1$ 13- " :;~. . 
. 74,% , 8% 
18ANYS.• "' 53 ' 
61% . 15% 
.. ", '0';' 1,6:" , 7 ' 
. ' 52% 22% 
>=2.0ANYS ... " 12 "' 1 
. 60% . .... 5% 
NO, ~C'QN;r:EStA) ~~ . ~~ <0'- ?' 
- "" O' 
,",,; ,;: .. "J( , ." ,', .. :: "-CÓ'o% ", 
'. 0% .. 
.fOTAL · · 409 75 
MARGJNAL . 63% 11% 
, 42 ,131 
10Ó% 
. . '29 128 
. . .. · 23% 
. . 100% 
17 
. 18% 
21 
.. 24% " 

8' 

26% ' 

7 

35% " 
2 "J, ' 
, 1 mrlci 
. 169 
. 26% 
En totes les franges d'edat, més del 50% anomenen alguna "cosa" de l 'Hospitalet. Els que tenen 
17anys, ha estat el percentatge més elevat gairabé tres quartes parts de la mostra que representen. 
3.1.7.7.2-RELLEV ANT ESTRATIFICAT PER CURSOS: 
REl,¡J;~~rftL ,~ HOS~!YAJl¡ETA~t~E·'MtJ.NI'CIPi Ñr;f CONTESTA tofAL MARGJN~L.. 
3RES081 . ' 17 57 155 
· 52% • . ' 11% · 37% ' .100% 
1RBA,.X 11 . . 40 
. . 
. 7% .• . ··' 25% 
34 "'­
14% 21'% . 100% 
TOTAL .' ' 409 ' .. 75 •·.. 169 
. . 63% ' 26% ....MARGINAL 11% 
S'observa certa tendencia a I'al<;:a a que els enquestats anomenin alguna "cosa" rellevant de 
Hospitalet quan aquests esta n estudiant nivells més elevats, 
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3.1.7.73-RELLEVANT ESTRATIFICAT PER GENERE: 
.FEMENí ' ·· 21.8 
. 
.
.. .. . . . • 
332 ."
• o." 
.66% ' .. '. 11% . >. 23% 100% 
" (' 189 ...., , ~~,, ' ~": ~g:""'" '" o,,, :" .\' " 31 '6::~ :'"'' ,. ,
. ,~:t~l~~qi¡:;';;~' 600/0 '."';n' ,,,.. . ' 12% 28% " .' :' f60% 
NO CONTESTA • 2 O 3 5 
40.%.· 0% .:· 60%' 100% 
, ,' ?5 "<16ft ;" , ';.; 
,...., 26% ' 
' 11% 100% 
No s'observen diferencies entre generes a ¡'hora d'anomenar alguna cosa rellevant de la ciutat. 
3.1.7.7.4-RELLEVANT ESTRATIFICAT PER DISTRlCTE: 
R.,~L~,~\(~N;r HOSPtTAbET ,Ab1'RE ·MUN1CIPI NóeoNte'STA tOTAL;; MARG1N;([
' ",:, ' ,." -> ," . ' "'" ., . . . 
4 .DISTRICTEI ' 92 22 118 
78% 3% 19% 100% 
. :"DI$'rRleTE~ll,::; ;: ''': '7F ," j' • ' • "". '~~
" ' :¡~¡~:':¡ , ",;, ' ,. .65% ', 18% 11% 
. 23
1'00% 
DIS'TRICTE 111 42 11 22 "' 15 
15% .' 29% . 100% 
c .. '¡ á'9 '..~,§~~~E;i1M". ".:. '" 
...~ '~g~:~ :;:-~ <':}'~' ' j~o/a . ., ;:, :350~ 
OlstRICTEV 6 .. ·... 39 ., 
5% . ','63% 32% 
. . ·100% 
'DISiRIC;rEWr ,'" " 75 " 11 "28 . '" ~114 '" 
, '.· 2· ''4'' 0)L, '' ;¡. '" ;..... ".,•.• ." .. •~~~~~~~~~~!::~~~~Vf~~:~~ -'~' .~:~ :~::~f~~ ~~~" .' ~ . : ~.. ';~~; . ~' ~~ . ,;. ' 10% '10'O%1P 
TOTAL 409 75 169 653 
MARGINAL " · 63% . 11% '. 20% . 100% 
Cal destacar que en els sis rustrictes hi ha un comportament similar a l'hora de respondre, 
3.1.7.8-SITUA CORRECTAMENT: 
NQ[>.USITÜACIÓ . '· 21 
AL;~f¡,t"E!=.OU j ¡ " o,o',, ' 1'5 >1, 
' 3% . 
11% . 
... 5% 
.. '" 
..""'.._~...:;,....... 
NÓCÓNTEstA .'· ' 169 "'26% 

. if~l~t.""""·,, ~53" 100°,10 , .' 1'00% '. ',, ' ::," ,. 
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El 71% deIs que han anomenat alguna "cosa" de l'Hospitalet, han especificat ellloc on es troba. 
Cal dir que el percentatge de situar malament seria menor si cert percentage de joves haguéssin 
especificat una mica més alhora de respondre ja que n 'hi ha que s'han limitat a dir Hospitalet i 
segurament saben en exactitud (carrer, barri, . .. ) on esta situat . 
3.1.7.8.1-SITUACIÓ ESTRATIFICAT PER EDATS: 
14ANYS. ' 28 .16 . 51 . ' 
. 55% 31% . 14% . ' 100% 
.• -,. S:" ",,­"'~ . ' 5~r '" . ' ,. " ~1 ,,' o, 
as% 28% ' ~% . tQocJ/Cl 
16ANY's ' . 61 . >19 3 
73% ·. 23% . 4% ' 100% 
"17ANYS "" . "'""&3' '''' ',o"" + " 25' . , "." .. ' 113'
'< '", :,:', ',, ' . :;. ; ~. '" ,;,.', ":74'% ' 5 4% "" ,,'. 
, 1000/0 
18ANVS 44. 8' 1 53, 
15% . 83% 2% ' 100% 
. ''t9''ANY'$ - .. '.: 14 o 
, 
',.:, . :'I,~.'." .' •~•." ,:' 8" _.
" . ,, 8% . tOO% 
>==20 ANYS . 8 2 12 

.. . ' .. 66% 17% ' 
 100% 
NO·,t;~!U:rI?S"~ o 9 O." 
TorAL ' . " . 293 . , 21 
.409 

MARGJNAL, ' . 72% ·. 
 5%..·• . 100% 
S'observa certa tendencia a l'al9a de situar correctament la "cosa" relIevant en funció de I'edat. 
Com més gran és la persona enquestada major capacitat té per especificar la situació. 
3.1.7.9-"COSES" RELLEVANTS: 
'1"
RELt.EvAN1
' -, , • ¡,: :.. ' _." . ;' ." " F~EOUENC'AABSQbUTA;­ PER(:i:Nt¡«TGE 
• MAXCENTER <117 
. .• 29% 
.. ·: ~AFtRER '104 25% " 

. HOSPITAL 20 5% ' 

PRóP):¡íÑSTtrUO
; ',' 
:' ,'; '10' . 2% ' 

MONUMENT$ 
 0% .' 24 
:"' 9 ' 
· 
~ '2% 

. B1BÜOTEQUES " 19 

~PQI4tESFrQRfl~
.5% 

. APYfJ{fIt~MENtt" 1''$ 
 4% 

ERMITES 24 . 6% ·' 

. '·:·:P14ij~S,'· .. " 3,9 
. 10% 
tERVE.SMÚNICIPALS 5 1% 
:" A~~~j : ' '23 6% 

. . : TOTAL . 
 409 
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Més d'una quarta part de la gent que ha anomenat alguna "cosa" rellevant de l'Hospitalet han 
dit el Max Center, en segon lloc es troben els noms de carrers, avingudes, rambles, en tercer lloe els 
pares i jardins, 
3.1.7.9.1.-"COSES" RELLEVANTS ESTRATIFICAT PER GENERE: 
), .':;; :f{!;~[~'l~N:r:'¡: ': .FEMENf 'M~$,CU,U. .. .NQ C.ONtESTA Té¡)'r~L' t,1ARP:'NAL 
.. ·' MAXCENTER . . 67 '49 . "1 ' 117 '.' 

. , , ... ,. 31% 26%50% ' 
 29% 
.,., ·~" i()9Ai '::' "_.,~7'~b~ '·; ,.,1,, 5Q% 
HOSPITAL · .' 11 ' 9 20 
5% 0% 5% 
' - ~ o ~,': 
50(0 ,0% :2% 
24 . 'b .. 
}% 0% . . 6% 
4% 2% 
. "' 13 " 
·· BIBLlOtEQl.JES ". 6 •..... 19 

3% ··· ·· · •. . .0% <
6% . 
. ...... . . 
· 5% 

''7 ' () 15 - .,<~., ,. 
4% 4% 0% 4% 
"'ERMITES ' 7 . '·' 17 'O . . . '· 24
O " • • 
' 3% 9% a°Á> "6% 
t9 3.9 
'",!,:1'· 10% 
o.' SERveisMUNICIPALS .' . 4 .. . .. 1. ' "' 5 " 
.' . .. ()%
. '•• 2% ' .. Oo/~ 1% 
'8 ,' ; . tS . , O·' 
c':~:~o/~ , 8% 
TQTALMARGINAL ' .. ' 218 ' 189 .. ' 2< 

.. '100%~ DO% . 
· 100% 

Tant e1s nois com les noies han tingut un comportament similar alhora d'anomenar aquella 
"cosa" rellevant. 
.•::,,:eº\.,~; ¡;$p;~~inUS", ' , .  
c ~.~ ,~~' I ,.~" • 
. ." ~ " ~ 
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.7 
,,' " AJ,ÜNr:«MENT;' , 
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3.1.7.9.2-"COSES" RELLEVANTS ESTRATIFICAT PER CURSOS: 
.... ··' MAXCENTER ., . 18 , .. 40 117 
22%32% . · 29% 
,,35~~~ ,<::.:::~1~~~ ~:"<,.,,:;"·.. ,,,:~.0~j'~;": :~5~' 
'HoSPitAL >1 . 4 . 620 " 
11% • 1% 4% . 6% ' 5% 
~ .. .O " ' '. r ' 
_ 5 , 4' . . :', ,10 ':.... :: 
, . ,,: :.o.o/~ .:, 1%' 
, 5% ': 40/0 " ;....:;':;"~. J% 
5· ··· · 8 .. 3 ,"MONUMENTS 8 , 24 
... . 
7% " 3% " . 7% .' ' 6% 
/3 ." ',1 1;,-", 2'·:2~~~¡~~S~t>~ ti~.~,. '. 
.. 3% 1.% · 2% 2%· 
BIBLlotEQUES .. 2 á 19 
2% '· 3% 70/0 
] i lo. .IL l; '"':" 5 "'; , O ,· 15 
.. :0' o/ 
. ' . .. 10 ..,"'7% 4% .' ' 5°" . r • 4% 
'1(i2 e . 4 > 
12% .' ,2% '· · .7%. ' .. ~4o/~ : " .. 6% 
l' ..14 , " ~~~1t.~ ,::.. ::'1:,\ 0% .. ¡; . "130h ';)J 
5 .SERVEIS'MONICIPALS ' ' 1 ' 3 . 1 
1% '.0% "1% 
,.. :. :"2:3 
. . . . . . . 
6 
80/0 . 5% .:j'% " ... : "6%, 
109 10a 653 
100% . ,: 100% 100% . 100% 
Les pautes de respondre són forya similars en tots els quatre cursos. En tots ells el Max Center 
ha estat el més citat, excepte a primer de batxillerat on ocupa la segona posició, estant en primer !loe els 
carrers, rambIes i pIaces, 
. TOTAL MARGINAL . 
1% ~% 
60A) 
81 ' 11.1 
100% '. ' 
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3.1.7.9.3-"COSES" RELLEVANTS ESTRATIFICAT PER DISTRICTE: 
DISTRICTE 
t "1. 11, ") U IV 1 " ,:~;V VIr . TOTALMAR~""AL 
MAXCEN,.eR 2120 . ". 14 ' 142820 117 . 
23% ' :28% · 33% ' 21% ···· 36% 2.7% . . . 29% 
"::~:;~j~~:..~:e~~t;R':"·":~ '"~/ " , '; ~i, ;'8~. .. ";5,'":" " 16""" 10 ,. 1'8'"' ':," '04'.'".""'" "ªL
." ,, ' .. ,... .. ." 40% .. Z5% ,,' ,1:2% ,31% ' 13% 24oro ,25%. 
',HOSPITAL :L1 ."' 1 5 010 . 20 . 
' 3% •. ' 1% 2% '·. 10%, . 0% .' ·13% .· " 5% 
, "1 00, " O :' ~ 1 1 6'~ . . 'r' ; .. 'o 10',,' ' 
"4% 0%' O 2% 2% :8% 1% o - o 
" MONUMENTS .. ' 9 31 03 8 24 
10% ·.·.4% •. 2% · 0% ..' 4% " 11°~ '. 6% 
", :0' o -1 2 .. ' 0 5 1 9~i1íe~PQR1!~~S' " 
.. : ,­1" :" 
u~ O:'.~ ~ " ::; 0% ·. " 1%. '0 .~%' 0% ",;$%1% ', 2% 
BIBLIOTEQUES . 6 ...•.. 10 . . •• O" 3 .. .. ' . 0 . 0 ' 19 
•. 6°/ó " . 14% .. . b% 6% ..... .. 0% 0% •• •• " 5% 

151:.. '-~.q~:r~~o~N1 "\@~. ,:;:T~~ . ; ~~% i~% ,,~Z,ik \% 1. 57% . 4% 

.. • ERMITES 1 ' 0113. .. 18 

1% ·.• <0% '•. 26% . 6% ' . . 1% .. '11'% 6% 

.26 3 . 5 0, ",20: "" 3 ' .. 

." ' 2%:o: ..'a0Á; , 7%1'00/0 o" 260/0 " , '40/0 o 

SE~VeISMUNIC:IPALs . 0 1 ' 1 1 2 . •.. O 5 . 

. . 0%' '. 1% .'. 2% ... . 2% '. 3% . ' 0% , ' 
.1% 

't;~;;;;["AL:'tRES .:." ':;:. ,5 11 ,: ,, ',2' 2: 0,0-Z' 1 

::.~ :':.:¡'" ,O;;'}f:i :0 50/0 1'5%. '5%4%' ' 3% ' 1%o o '· 
'. tOTALMÁRGINÁL • '92 71 ••• •. '. 42 .. 5L 78 .. , ' 75 ' . 409 

100% . 1000/0 100% . 1 00% . 1 aO% 100% ·.· · 100% 

Cal dir que el centre comercial Max center és un \loe de referencia per molts deis joves de 
I 'Hospitalet, ja que en tots els di strictes , el percentatge de gent que 1 'ha anomenat és fon;a elevat en 
comparació als altres lloes que han citat. 
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3.1.7.9.4-"COSES" RELLEVANTS ESTRAFlCAT PER EDATS: 
EDAT 
15; 'f6 '~~' '11' , .. '11': ,. ;1:9 " ,~20 .tOTAt:MARGlNA:l:..' 
MAXCENtER 	 1.1 24 25 35 ' 13 6 •· ·• •• 3 .· '. 117 
22%30%30% . 31% ..• 24%37%25% 29% 
':'$~RRER ',. · ta,' ' d'4 ,22 32 18-, ' ;6 '" , ~ . 

,', '''1:~~ "~;;",.; , -- ¡ ':: '20P¡~ ~':~'T10/0 " '~ 26o/~ "'28% ' 34% 371l/¿ .... 17% 

HOSPITAL . . .. .. 6 4 2 43 O 1 
12% , . 5% " 2% . ···.· 3% •.. 6% '. 0% .8% ' 
· ... 'PFfQ'jj" " O, ..' "1" ¡ l ' "'\51, ;' 0 .: ,',: 2 " 
· :. :.N~'tíf::UÓ':tt;:~,' ;' P%"" 1,% .': , 1%, ; 4% ~%.Ó% · 17°/0 
.' 
· MONUMENTS <2 .' 9 ·' · 3 5 " 4 O 
4% ' · 110'/04%4% 7%0% · 8% 
3;,. ", ~ " ' ,1 ~ ,O " , 1 ) ,P?b,IES~~,RT~~' -'''' ~ ; ' o '' 
.F'; $. , > ': , , ' 4 ,l{t . ;~ ;4% ,h' 20i~ 1% ,0% :,; 6% 0% ; 
BIBL/OTEQUES · 2 3 1 .8 4 1 o 
4% 4% . 1% · 7% . . .7% . 6% '. 0% ' 
ÁJUÑ1iAMENf. f": :f3'i;" ::: 6 ., 3 , :: l ' .2 o L lL ,

", ' ", j':,: ,. 6°~ •. v oÁ; . , 40/6 ' 1% . 0%
4% ::0% 

ERMITES ' 6 . 4 .. :3 . . 5 
 4 1 1 24 
12% . 5% ' 4% . ' 4% 7o/~ ·· 6% 8% 6%' 
",:',i4! -, 
· 8 .. , 13 ' 1'0 , '4 .. ' .0 ' O. 39 
'8% 1~!Yó ' 16o/d '9% : 7% ' 0% 0-% , .10o/~. 
2 . 1 1 . O .' OSERVEIS ·. . 1 O 5 . 
MUNICIPALS . .. ~% · 2% 1% . " · 1% .· 0% 0% 0% ' 1% 
,.. ACt'~E$" 4 ." 3 ,,:7 6 O" ',:1 .2 ,"23 
.. ~;:~~~:1~ -" .~~~t:; ;"!'~~A:i ' 4,%· :;S%-. 5%' d% 60/0 17% ,- "6% 
TOTAL 51 "81 113 . 53 . ' 16. 12 409 ." 
MARGINAL .Ü)o% · ' 100%100% .• 100%100% '. 100%) .' 100% .' 100% 
Cal destacar que tot el que esta relacionat amb la "cultura" ha tingut menor representació que 
les "coses" relacionades amb l'ocL Max Center és un punt de referencia per molts joves de la ciutat de 
I'Hospitalet, en totes les franges d'edat que han figurat a la mostra, ocupa el primer \loc del rllnquing, 
Resumint, el Max Center ha estat la "cosa" més citada tant si es té en compte l'edat, com el 
genere o el districte, El Max Center com que compte amb sales de cinema i zona de cafeteries és un lloc 
de referencia per molt joves de la ciutat Cal dir que, un percentatge molt elevat de nanos han anomenat 
carrers o avingudes o places de l'Hospitalet, d 'altres han anomenat parcs i jardins tals com: el Parc de 
les Planes, el Parc de Can Boixeres entre d'altres . També han anomenat l'ennita de Santa Eul:Hia, 
l'ermita de Bellvitge la Biblioteca de Can Sumarro, la Biblioteca Barradas, centres culturals, l' Ateneu, 
el Palauet de Can Boixeres, l'Hospital de Bellvitge, I'Hospital de la Creu Roja, els ambulatoris, el Museu 
d 'História de 1 'Hospitalet, el Teatre Joventud, l 'Auditori Barradas '" ,, ' 
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3.1.8.-TAULES REFERENTS A LA MOBll.JTAT: 
3.1.8.1-DOMICILI: 
' b~'M1~IU ".: FREQUENCJA ',~, , PERCENTA'tGE 
.• :-....: .'!;~~~~~ ~'.., ABS,OLUTA " 
SE~PREALMATEIXE3AR~ 527 810/0 

,~,:;., :" ""'J'A9AN$'l('~N:~I,."FR~ ~RRI '¡ " 66 " 1Q% 

" ABAN S UNÁLTREPQBLE CIUTATDE 32 :' , 5% " 

CATALUNYA 

~S;'UN Alr~,P0'B6E~;elutAT b~ARREú 16
',,,:,r:: " '., D'ESPANYA, ': 
, NO CONTESTA 12 ' ,2% 
653 ,', , 1 Cjooio'~.tOIAL 
El 81 % deIs enquestats, diuen que han viscut sempre al mateix barri, el 10% diu que abans 
vivia en un altre barrí de l'Hospitalet, només el 7% diu que prové d'un altre municipi (ja sigui de la 
resta de Catalunya com de la resta d 'Espanya), 
3.1.8.2-0N HAN VIST LA ÚLTIMA PEL.LÍCULA: 
PERCENTATG'E 
, L'HOSPITALET: 471 ', 72% 
114 1"8%'BARceL"NA. 
.. 
'ALTRES .. 65 ,jO% 
" .NO 'GON:FESTA 3 .' ()'oh 
, ' 100% ,TOTAl.. ' &53 
El 72% declara haver v1st la última pe1.lícula a l'Hospitalet, del 28% que l'ha v1st a fora, un 
18% ho ha fet a Barcelona, 
3.1.8.2.1-0N HAN VIST LA ÚLTIMA PEL.LÍCULA ESTRATIFICAT PER GENERE: 
",ah:itMA: : ' -HOSPITALET BARCELON,A. 'ALTRESNO CONtEStA TOTAL 
,.,¡" ,eEt.LfcijiÁ MARGINAL 
, :', :FEMENi 238 67 ' 26' 
.. 
332 , ' 
72% 20% 8% 0% 100% 
" .~48 "' , ~7 39 . 2 -lis 
, '7:2% 15% , 12% •.OO/ó 10.0%. 
NO CONTESTA 5 
.. 
O O O 
100% 0% 0% 00/6 
tOT,Jlli:";' ,'¡~' 41'( 0. 114 65 3 '653 
MARGIN~L " 12% 1~% 10% 0% 100% 
Tant els 110is com les noies, el despla9<lment per verue una peLlícula és el mateix, 
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, DISTRICTE V • 
o '
11 , 
" 
'. o' ~1 
';' ' 
3.1.8.2.2-0N HAN VIST LA ÚLTIMA PEL.LÍCULA ESTRATIF1CAT PER EDATS: 
, ¡,:JJLllMA""" ROSPIT;(tE:r ·BARCECONA ALTRES, 'NtU:ONTESTA '¡P' TOtAL"" '" 
··' PÉL~L¡tULA. .,: '.. .. > ' >'" '' . ' ' ' '	 " '. . ",. 
.MARGiNA", ' 
14ANYS 71 ,,17 	 95
75% ,,' 18% <7% 0% , '100% 
, '102 ',' 23, 12 :' 0 '137 . 
749/ó 17% 	 9% ' 0°)0 100%,,' o 
16 ANYS 92 22 < 14 O 128 
72% 17% " 11 % ' 0%100% 
. '" 24 ..:.'-' 1:6 "'),''"':: Z' ,,:,. :.,., ".:;~ j". , .~:' 
", '160/0 , '. 10,0/0 ," "'".' .'1P1o ;;1 ~o.O%, 
18ANYS ' ,65 "" 15 ,,: "" 6 1 • ,' " , 87 ,< ' " 
17% ,'" 1% , .' 750/0 100% 
¡ ' . ,,'~~' 1;:7 :4~ "~. , 5 ., .. '31 
, "' 55% t60/0 ..· · l "', 10.,0% 
5 , 
,, 0% , 
" 20 >=20ANYS, 11 4 
55%. :,20% 100% 
N{H~ONT¡S:t'A " , '2, 'O' l" ·2 ":':"., ~ '\~:i ~"'..: \:, ", ' ~ , 1o.()P~ _. " , .. ' Ó% , ,,; ;.~:¡ ;./Ü)u"%. 
65 ,"JOTAL '" 471114 3 653 ' 
MARGINAL 720/0 ' 18% ' 10% ',,:, 0% , 100% 
Tot i ser un percentatge elevat de veure la última pel.licula en les dllerents franges d'edat a 
I'Hospitalet, aquest percentatge decreix a 1 'hora que el nova es fa més grandet. Els despla<;:aments que 
fan els joves una mica més adults s6n més llargs que els que fan els més jovenets. 
3.1.8.23-0N HAN VIST LA ÚLTIMA PEL.LÍCULA ESTRA TIF1CAT PER DlSTRICTES: 
". l' ~ UI;¡;J,lMA,ú: ,HOSPrtAL;E:'f ¡BARCELONÁ .AlrRES ' NOCoNTÉSTA ' ' '1\OJAl : " 
.'P~;~JC6lJ.':1 ;'''"J "". " , .., ",,,,,, ,,,;.,,,,. ,, . ,. ' .• ;,," '" . > . ~, : .... : ..: ... ' ".,.... ' • -;-:;' ;" ·~Á.RGINAL '·:· 
, DISTRICTEj ' 96 	 ' 14, 1 ",1 ' 118, 
81% 12%6% ,' t% 100% 
1;' ~2% ':" ji. "fZ, 38% ":';. ~ '~~~b~6 r ,':: " "'~:' 'P':"': 0% o ...: '.í'J~:~' 1;dó:~.. 
DI$IRICJEUt ' 46 11 18 " O ' 75 
15% 24%0%100% 
'.[ 9 ..":,,, .•,: " " " " '''~Q::::;: ': ;:':. '''''. ·,·':·~"" ·f~~~.~.::" ,r~ 
13o/~ ,' ~% ;........... , " 0% . ,·'·"teO.O¡d 
140 
9% ·" ' , 11% 0%, 100% 
' '114, ' 6 , 2 ., 
18% ·,,'-0 5% 	 .. ' " ~¡,i::i~fOO~d' 2.% ' 
TOTAL 471 114 ' 65 3 653 
'10% MARGINAL " 72% ". 18% 	 0% 100% 
";=,';'-' '5.
123 
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A tots els districtes el percentatge de veure la última pe1.lícula a 1 'Hospitalet s6n molts alts, cal 
destacar que en el districte II és on diuen que han anat més a Barcelona, possiblement per la proximitat 
en que s'hi troben. 
Majoritariament (72%) han dit que han vist la última pe1.lícula a l'Hospitalet. Tant per edats 
com per generes no s'observen diferencies, només cal destacar que els joves enquestats en el districte II 
el percentatge d'haver vist la última pe1.lícula a Barcelona és més del doble que en els altres districtes. 
Aquesta diferencia possiblement es pot atribuir al fet de que hi ha gent que el cinema situat a la carretera 
de Collblanc (cine Continental), consideren que pertany a Barcelona quan encara pertany a ¡'Hospitalet 
i com que cau tant aprop del centre educatiu enquestat penso que molts d'ells acudeixen a aquest cinema 
i han posat Barcelona enlloc de 1 'Hospitalet. 
3.1.83-0N COMPREN HABITUALMENT LA ROBA: 
~N~~~(f;tf~~~l:R08~"" F~~Q~~~CIÁ.~ ~;~lI,J~:~'l .•' ,;;,.~:: ·P~~C~ ~~A~~.. 
~~ ':~{ . :~.:~"r_~~. ;':;' ... :~; : ..¡ .......... .. .• . . _~ , ' " ...~..; ,:=; • ~ _~. ~ ._ : : • 

L'HOSPITALET . , ·337 52% 
o,.. . o, , o •• ••• • •• • 
o.!' .: ~BARCELi.QNA,· 213 . 1.," 3,3% 
ALTRESMlJNICIPIS ·· . 29 4% .• 
l ' ,. 6
'NO 'GONfEstA ~% 
"' H leeN ' 68 ... . 10% ... , 
"653 '" , • ,,¡ ~ --"'_ - _'~'. " fOt)PA"~~ . 1-! ;;p';~~~ .¡:~: . . · 10:r~L 
El 52% deis enquestats diuen que compren habitualment la roba a 1 'Hospitalet, seguida de 
Barcelona amb un 33%. 
3.1.83.1-0N COMPREN HABITUALMENT LA ROBA ESTRATIFICAT PER GENERE: 
40% , 3% 100% 
. ,:31l6 .'~.~~:"/;;¡- "."' . • 19 
~, .. ·24°¡¿ 
"6% . -;100.% 
5 . 
. ·· .··· NP .·· ·· 3 o· o
' 0% •.' . 0% .' .. 20% .. " 60% · . ' 100%cdNt~sfA 
' .. tOTAL.. "" 21:3 ;'.. . :':-29" 68'····· .. ',653' 
'M~iG:1NAL "'3$% : . . 4% 1% : 1dO/6 100% 
. . 0% 
.'337' .... 
52% 
El percentatge de comprar habitualment la roba a 1 'Hospitalet o a Barcelona és molt similar en 
les noies, en canvi els nois si que hi ha més tendencia a de que comprin la roba a I 'Hospitalet 
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3.1.83.2-0N COMPREN HABlTUALMENT LA ROBA ESTRATIFICADA PER EDATS: 
64 
1&ANVS' . 
18ANYS 
19 
20% 
A5 
'¡: ': 33(;), 
40 
31 
1% . 
"S :" 
1 . . 10 
" 1% . . ' 1.1% 
' 0 11 
· 95 . . 
.. $% -.,. ... I 
. 100% 
t:J7 '.' 
,;'1"09o/~, 
4 
3% 
~ 
"'3% 
6 
14 .. 128 
2% .11% . .. 100% 
153,'\ ·3 •.., ..... . · ·1e: 
o" 2o/ó ! ' - ...., :lO% ., 
. ::j O:oro' 
o • .• 9 87 
4.7% . . 36% 7% ."0% ' 10%100%
'.., 
(,. . . 
'C ":~~j¡~~i!Si, ~4:'· . 'JI!; .;,.." 14;' .:' . ,4'" O : ') , . :.. ~" . 3j:f;~'" 
~?!;' ~~~~-,~~~ , / -32% . ' 459/0 . 12% 100~ ~ • . ' ",1'00% 
8. l ' "0 5 20 
30% .. 40% . . 5% · ·.·· 0% ··· · 25% 100% 
::," 1 ' ',l o .' " o 2 ..' 
5tJo/ó 	 'o. ", 5~% . 0% · 0% }oo% 
. 213 29 ' ... ·.1$53 ..• .•·•.. .. torAL ... . ' 337 . 	 . 68 
. .. . _. " 
MARGINAL 52% . . 33% . 4% •.. 1% 10%. ' 100% 
EIs més jovenets són els que en major percentatge compren la roba a l'Hospitalet, aquest 
percentatge disminueix a mesura que augmenta l'edat i s 'incrementa el percentatge de comprar-la a 
Barcelona. 
Tol i que els joves enquestats majoritariament diuen que compren la roba a l 'Hospitalet cal dir 
que un alt percentatge es desplac;a a Barcelona per efectuar les seves compres, del qua! molts són noies. 
A remarcar que el desplac;ament a fora de 1 'Hospitalet amb la mostra obtinguda sembla terur relació amb 
l ' edat del jove. 
. 1ft. 
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3.2.-ESTUDI DEL GRAU DE MOBILITAT DELS JOVES: 
Per estudiar la mobilitat del jovent es fara un analisis de correspondencies múltiples. Les 
variables que intervindran en l'estudi són les segfients: 
1- On han vist la última pel.lícula 

2- On compren habítualment la roba 

3- On freqfienten amb els amics 

4- edat de l'enquestat 

5- curs 

6- genere 

7- nombre de germans 

8- quants viuen a casa 

9- procedencia deIs pares 

10- idioma dins l'ambit familiar 

11- idioma amb els amics 

12- tvl, tv2 ...... 

13-la vanguardia, el periódico .... 

14- definici6 de fredolic 

Les variables que poden permetre diferenciar les persones que es mouen a dins o a fora del 
municipi de 1'Hospitalet s6n: 
-on han vist la última pelJfcula 
Hospitalet 
Barcelona 
altres municipis 
no contesta 
-on compren habitualment la roba 
Hospitalet 
Barcelona 
altres municipis 
no contesta 
Hosp i Bcn 
-on freqüenten quan van amb els amics. 
Hospitalet 
Barcelona 
altres municipis 
no contesta 
HospiBcn 
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Aquestes variables són les variables actives de l'analisi i definíran el grau de mobilitat del 
jovent de l 'Hospitalet. 
El que es pretén veure és el perfil del jove que es mou habitualment per 1 'Hospitalet, 
Barcelona, l'Hospitalet i Barcelona, altres municipis ... Les variables que permetran veure aquest petñl 
són: 
-edat 

-curs 

-genere 

-nombre de germans 

-quants viuen a casa 

-procecUmcia deis pares 

-idioma familiar 

-idioma amb els amics 

-tvI, tv2 ..... . 

-la vanguardia, el periódico .... 

-fredolic 

Aquestes variables com que pretenen explicar la mobilitat, seran les variables il.lustratives de 
l'an3lisis de correspon<Iencies múltiples. 
3.2.1.-INTERPRETACIÓ DELS TRES PRIMERS EIXOS FACTORIALS: 
3.2.1,1.-PRIMER EIX : 
El primer eix factorial ve definít pels joves que diuen que es mouen per altres municipís. Oposa: 
• 	 Els que han vist la última pel.lícula a altres municipis deis que I'han vist a: 1'Hospitalet, 
Barcelona i els que no contesten. 
• 	 Els que compren habitualment la roba a altres municipis deis que la compren a I 'Hospitalet i 
deis que la compren indistintament a I'Hospitalet i Barcelona, i deis que no contesten. 
• 	 Els que freqüenten amb els amics a altres municipis deis que surten habitualment tant per 
Hospitalet i Barcelona i deIs que surten habitualment per l 'Hospitalet i deis que no han 
respOs. 
EIs que es mouen majoritariament per altres munícipis, són els que estan cursant segon de 
batxillerat, diuen que miren altres televisions, tenen 19 anys, no responen a la pregunta referent al 
domicilio 
3.2.1.2.-SEGON EIX : 
El segon eix factorial esta definít per els que diuen que es mouen indistintament per l'Hospitalet 
i Barcelona. Oposa: 
• 	 EIs que han vist la última peUícula a Barcelona de la resta. 
• 	 EIs que compren la roba tant a l 'Hospitalet i Barcelona i els que la compren a altres 
municipis de la resta. 
• 	 EIs que surten habitnalment tant per I'Hospitalet i Barcelona i els que surten per altres 
municipis de la resta. 
EIs que es mouen habitualment tant per I'Hospitalet com per Barcelona majoritariament miren 
tvI, compren el diari sport, no contesten a la pregunta referent al domicili, no saben que significa la 
paraula fredolic. 
3.2.1.3.-TERCER EIX : 
El tercer eix factorial, ve definit pels que es monen habitualment per I'Hospitalet. Oposa: 
• 	 EIs que han vist la últim pel.lícula a I'Hospitalet , deIs que l'han vist a Barcelona, altres 
municipis, i els que no contesten. 
• 	 EIs que surten habitualment per 1 'Hospitalet o no contesten de la resta. 
• 	 EIs que compren la roba a I'Hospitalet o altres municipis de la resta. 
EIs que es mouen habitualment per l'Hospitalet són majoritariament de 14 i 15 anys, cursen 
tercer d'ESO, tenen els pares procedents de l'estTanger, són nois, parlen amb els amics en castella, no 
compren el periódico ni el país, abans vivien a un altre barrí de I'Hospitalet. 
_________________________________ _ 
• 
• • 
• 
3.2.2.-PROJECCIÓ DE LES VARIABLES ACTIVES EN EL PRIMER 1 SEGON PLÁ 
FACTORIAL: 
SESON EIX FACTORIAL 
RO;A-'tC :I 
PEU-BCN 
• I 
• SORTlR-BCN 
• ROBA==8CN 
I 
SORTlR-HOSP .. ROBA=HOSP 
o -----------------~-------------
-2 
. : 
PEU-HOSP PEU=ALTRES MUNI• 
I 
• 
SORTlR=ALTRES MUNI 
-1 
• 
ROBA=ALTRES MUNI 
ji! PEU=N.C I 
• SORTlR=HOSP I BCN 
• ROBA==HOSP I BCN 
-1 O 1 2 3 
PRIMER EIX FACTORIAL 
TERCER EIX FACTORIAL 
I2 I 
1 
ROBA=HOSP ••SORTlR==HOSP 
I 
PELI=HOSP·ROIJA-lALTRES MUN. , 
O ------------------~-------.----------~--------------------------. 
SORTlR=ALTRES MUNI ROBA-N_C 
ROBA==8CN
• • SORTlR=HOSP I DCN PEU=ALTRES MUN. 
•ROBA=HOSP I DCN
-1 
SORTIR=IICN PEU==BCH 
-2 
-2 -1 o 
SEGON EIX FACTORIAl 
S'observa com comprar la roba, sortir amb els amics i on han vist la última pel.licula ocupen 
posicions properes en els plans factorials, indicant d'aquesta manera que la gent ha contestat 
majoritariament a les tres preguntes amb la maleixa modalitat. Si compren la roba a 1 'Hospitalet, molt 
probablement també han contestat que surten habitualment amb els amics per l 'Hospitalet i que han vist 
la última peUícula a I'Hospitalet, al igual que amb les altres modalitats (Barcelona, Hospitalet i 
Barcelona, a1tres municipis). 
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També s'observa com el primer eix factorial discrimina molt bé els que es mouen per altres 
murucipis de la resta 
3.2.3.-PROJECCIÓ D'ALGUNES VARIABLES IL.LUSTRATIVES SIGNIFICATIVES: 
SEGON EIX FACTORIAl 
0.1 
O 
-0.1 
-0.2 
. 
19ANYS 
[] 
: 15ANYS 

3ft ESO: []

14ANYS o 1 EDAT= N.C [J o: llANYS 
----------- 4RT ESO-:-·o ----------------------Q--------­[] 
[] o ' 2M BATX 

16ANYS lR BATX: 
 [] 18ANYS 
[] 
MAJOR DE 20 ANYS 
-0.2 o 0.2 0.4 
PRIMER EIX FACTORIAL 
SEGON EIX FACTORIAl 
o 
-0.15 
-0.30 
-0.45 
. 
NO COMPRA SPORT [J: o NO MIRA TV1 
~_L
, 
________________ ___________________________________ -------­
I 
NO MIRA ALTRES TV : 
o 
MIRA ALTRES TV 
[] 
COMPRA SPORT 
MIRA TVl 
[] 
-0.25 o 0.25 0.50 
PRIMER EIX FACTORIAl 
, 

• 
• 
0.5 
SEGON EIX FACTORIAL 
, 

e FREDOUC= 2 DEF : 
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e 
FREDOLlC.. 1 DEF 
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O ----------~---------m-a------------------------------------------
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, o 
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-0.5 

DOMIClU=N.C 
[J 
·'.0 L--..I------L------:::.:----~;:_;_---r::_s---'
-0.2 02 0.4 0.6 
O . PRIMER EIX FACTORIAL 
TERCER EIX FACTORIAL 
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, 
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0.25 
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o 
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, 
lR BATX o o l1ANYS 
I 
e I
-0.25 

2M BATX 

19ANYS 
C 
-0.50 
MAJOR DE 20 ANYS 
b 
-0.1 o 0., 
SEGON EIX FACTORiAl 
6.3... 

, 

CLASIFICACIÓ DELS INDlVIDUS: 
Utilitzant la classificació ascendent jen\rquica de partició directe per catalogar als individus en 
diferents grups, s'arriba al dendograma següent 
r=-, 
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L'arbre resultant de la classificació directe mostra com existeixen bastantes classes. Sembla útil 
partir l'arbre en set grups, ja que no són moltes ni poques classes, amb menys classes s'obté poca 
ínformació i amb més classes resulta dificil poder caracteritzar-Ies. 
Procedint a la partició en set classes, n'hi ha tres que són molt residuals, tant la classe 3 com la 
4 i la 5 compren amb molt pocs membres (4,4 i 3 individus, respectivament), aquestes classes no són 
importants en aquest arullisi perque no caracteritzen prou bé els individus que les composen, de manera 
que el nom que els he posat no és prou caracteristic d'elles. Tot seguit hi ha el perfil de cadascuna 
d'elles: 
CLASSE 1 que anomenaré: ELS HOSPIT ALENCS: 
-han vist la última pel.lícula a I'Hospitalet 
-amb els amics freqüenten per 1 'Hospitalet 
-la roba se la compren habitualment a I'Hospitalet 
-la roba se la compren habitualment a Barcelona 
-no miren tv3 
-a casa no compren habitualment el país 
-cursen tercer d'ESO 
-no miren tv1 
-no miren tv2 
-l'idioma dins I'ambit familiar tant és el catala com el castella. 
-tenen 14 anys 
-a casa no compren habitualment el periódico 
CLASSE 2 que anomenaré: ELS BARCELONINS: 
, 
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-l'idioma dins I'ambit familiar tant és catala com casteUA 
-compren la roba tant a l'Hospitalet com a Barcelona 
CLASSE 6 que anomenaré: ELS MIXTES: 
-surten amb els amics tant per 1 'Hospitalet com Barcelona 
-compren la roba tant a l 'Hospitalet com a Barcelona 
-han vist la última peLlicula a l'Hospitalet 
-miren tvl 
-anomenen un altre significat a la paraula fredolíc 
-miren tele 5 
-tenen 16 anys 
-idioma amb els amics és el castellA 
-miren antena 3 
CLASSE 7: que anomenaré: ALTRES: 
-compren habitualment la roba a altres municipis 
-freqüenten amb els amics altres municipis 
-han vist la última pel-licula a altres municipis 
-miren altres televisions 
-l'idioma dins l'ambit familiar és el castella 
-cursen segon de batxillerat 
-tenen 19 anys 
-són majoritarlament nois 
Les quatre primeres classes tenen en comú que la gent que inclou han concretat molt les seves 
respostes, no han anomenat respostes compostes (per exemple Hospitalet i Barcelona, ni catala i 
castellA), tampoc han anomenat la modalitat altres en les preguntes referents a la mobilitat. Referent a 
les tres últimes classes, es veu com la gent que les composen s6n persones poc concretes, en vAríes de les 
respostes han contestat de manera composta o no s'en sap cap on es dirigeix la seva mobilitat. 
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PROJECCIÓ DE LA PARTICIÓ EN EL PRIMER PLÁ FACTORIAL: 
SEGON EIX FACTORIAl 
o 

ELS RARS 

o ELS BARCELONINS 
o ELS ESTRANGERS 
I 
6
, 
ELS HOSPlTAlENCS 
,o ---------------~------
, 
·1 AlrRES o 
PSENSE PROCEO~NCIA 

e ELS MIXTES 

-, o 2 3 
PRIMER EIX FACTORIAL 
S'observa com el segon eix factorial separa clararnent les últimes tres classes de les classes 
forrnades pels joves que han estat més "concissos" en les seves respostes. També cal dir que la classe que 
més es diferencia de la resta és la que es mouen per altres municipis el perfil del jovent que s'hí mou és 
fonta diferenciat de la resta d'individus. El primer eix factorial discrimina c1ararnent la classe formada 
per els que es mouen per altres munipicis de la resta de c1asses. Les c1asses 5 i rnixtes, són forca sirnilars 
i les quatre prirneres tenen perfils forca sirnilars ja que ocupen posicions próxirnes en el pla factorial. 
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3.2.3.-CREUAMENT DE LA PARTICIÓ EN SET CLASSES AMB ALGUNES VARIABLES 
IL.LUSTRATIVES SIGNIFICATIVES: 
Les variables il.lustratives que han resultat significatives en l'amllisi de la mobilitat han estat: 
edat, curs, genere, membres a la llar, procedencia deis pares, idioma amb els amics, tvl, tv3, altres tv, el 
periódico, el país, l'sport, fredolic i domicili. Tot seguit hi ha el creuament de la partició amb algunes de 
les variables il.lustratives (la resta de taules estan a l'annex). 
25 o . 25 50 o o o 100 
ELS 1 o 2 o o o 
RARS 1,05 o , . 1,31 o o o078 . 
o 4 .' 
00,61 
'SENSE ' o o o 2 1 o O ' o 3 
.PROCED . O o 1,31 1,15 O o o 0,46 
ENCIA o o o 66,67 ' 33;33' o o o 100 
ALTRES 1 8 4 5 6 4 o 29 
1,05 5,84 3,12 3,27 6,9 2,9 5 o 4,44 
3,45 27,59 13,79 17,24 ..... 20,69 13;79 3,45 o 100 
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ELS RARS 1 O 1 4 
0,65 O 0,62 1,21 0,61 
25 O 25 50 100 
SENSE .. O O 2 3 
PROCEDENC ·· O o 0,62 1,21 0,46 
lA O O ....•..•. 33,33 66,67 100 
ALTRES 6 7 4 12 29 

3,87 4,05 2,5 7,27 ···· 4,44 

Sense tenir en compte les tres classes residuals en l'observació de les taules obtingudes en el 
creuament es podria dir el següent: 
• 	 El 80% del grup que conforma els hospitalencs, són menors de 17 anys, aquest col.lectiu en 
el grup deis Barcelonins representa aproximadament un 70% mentre que en els que es 
dirigeixen a altres municipis representa a W1 60%. Aquestes dades apunten a dir que e1s més 
jovenets són els que es mouen més pel seu municipi, i els més grandets realitzen 
desplac;:aments més llW1yans. 
• 	 Donat que l'edat esta fortament correlacionada amb el curs que un estudia, s'observa com el 
41 % deis que formen el grup altres estan cursant segon de batxillerat. 
• 	 Curiosament els que es dirigeixen més a Barcelona per comprar la roba o sortir són les noies 
en canvi e1s que van més a altres municipis són els nois. 
• 	 En totes les classes obtingudes, més del 60% tenen els pares nascuts a la resta d 'Espanya, 
també hi predomina l'idioma amb els amics el castella, pero en el grup deis Barce10nins, 
parlar amb bilingüe amb els amics és més corrent que a les altres classes (supera el 30%) 
• 	 EIs que diuen mirar més tv1, són els que estan al grup deis mixtes 011 aproximadament W1 
20% deis que la composen la miren, en canvi on es mira més tv3 és a la classe altres. 
• 	 EIs que més compren el periódico són els classificats com a Barcelonins. 
• 	 El País i I'Sport són diaris poc comprats en les diferents classes 
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• ;EIs de la classe altres són eIs que menys han respOs a la pregunta fredolíc. EIs Barcelonins 
són els que més han anomenat les dues definicions. 
• En totes les c1asses, la majoria han dit que sempre han viscot al mateix barrio 
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3.3.-ESTUDI DEL GRAU D'ARRELAMENT A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET: 
Una persona es pot considerar arrelada al seu entom quan té un minim coneixement del que ti 
envolta. Les variables que intervindran en aquest estudi són: 
• nom de l' alcalde 
• barrí de l'ajuntament 
• "cosa" reUevant 

• origen del nom de 1 'Hospitalet 

• col.locació del barrí de I'institud 
• nombre de barrís colJocats al mapa que són de l 'Hospitalet 
• nombre de barrís col.locats correctament 
• edat de l'enquestat 
• curs 
• genere 
• nombre de germaos 
• membres a la llar 
• procedencia deIs pares 
• idioma dios l'ambit familiar 
• idioma amb els amics 
• tvl, tv2, ..... 
• el periódico, la vanguardia ..... 
• definició de fredolic 
Les variables que definiran el grau d'arrelament del jove són: 
el diu bé 
-com es diu l'alcalde de l'Hospitalet faltes ortografía 
altrealcalde 
nosap 
no contesta 
el diu bé 

anomena un altre barrí 

-a quin barrí es troba l'ajuntament de 1 'Hospitalet no contesta 

nosap 
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sap d'on ve el nom 
-explica d'on prové el nom de 1 'Hospitalet 	 origen incorrecte 

no contesta 

nosap 

d'Hospitalet 

-cita aquell edífici ... que consideris rellevant d'uu altre municipi 

no contesta 

el col.1oca correctament 

-col.locació del barri de I'institud el colJoca malament 

no contesta 

pocs 
-quantitat de barris anomenats de l 'Hospitalet 	 bastants 

molts 

no contesta 

pocs 
-quantitat de barris ben col.1ocats 	 bastants 

molts 

no contesta 

Aquestes variables són les variables actives de l'aru\1isis de correspondencies múltiples. Per tal 
de coneixer el perfil deIs diferents graus d'arrelament, les variables que poden explicar el grau 
d'arrelament són: 
-edat 
-curs 
-genere 

-nombre de germans 

-quants viuen a casa 

-procedencia deIs pares 

-idioma familiar 

-idioma amb els amics 

-tvI, tv2 ...... 

-la vanguardia, el periódico .... 

-fredolic 

Aquestes seran les variables illustratives en ]'analisis de correspondencies múltiples. 
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3.3.1.-INTERPRETAOÓ DELS TRES PIUMERS EIXOS FACTORIALS: 
3.3.1.1.-PIUMER EIX : 
El primer eix factorial ve definít pels joves que no contesten a cap de les preguntes que 
defineixen l'arrelament a la ciutat. Oposa: 
• 	 Els que dinen amb o sense faltes d'ortografta el nom de l'alcalde deIs que anomenen un 
altre alcalde o no saben o no contesten. 
• 	 Els que diuen bé el barri de l'ajuntament deIs que anomenen un altre bam o no saben o no 
contesten. 
• 	 Els que anomenen "coses" rellevants de l'Hospitalet deIs que anomenen "coses" d'altres 
municipis o no contesten. 
• 	 Els que no contesten o no saben l'origen del nom de I'Hospitalet deIs que han explicat 
l'origen de I'HospitaIetja sigui correctament o incorrectament. 
• 	 EIs que deixen el mapa de barris en blanc de la resta. 
Els que no contesten, són majoritariament jovenets, tenen entre 14 i 15 anys, cursen tercer 
d'Eso. La majoria l'idioma familiar és el castelIa, bastants d'ells els pares provenen de l'estranger, 
molts d'ells no contesten a la pregunta fredolic o no en saben la definíci6, i miren antena 3. 
SEGONEIX: 
El segon eix factorial, esta determinat pels que tenen cert coneixement de la ciutat. Oposa: 
• 	 Els que diuen correctament el nom de l'alcade de la resta. 
• 	 EIs que diuen correctament el barri de l'ajuntament de la resta. 
• 	 EIs que anomenen "coses" rellevants de l'Hospitalet o no contesten deIs que han anomenat 
"coses" d'altres municipis. 
• 	 EIs que saben d'on prové el nom de I'Hospitalet o no saben deIs que citen un origen 
incorrecte o no contesten. 
• 	 Els que col.loquen correctament el bam del seu institud en el mapa o no contesten deIs que 
han col.locat erroníament el barri del seu institud. 
• 	 Els que han col.locat correctament bastants o molts bams o no contesten deIs que han posat 
pocs o cap bam al seu lloc. 
Els que tenen cert coneixement de la cintat, majoritariament tenen 18 anys i estan cursant 
primer o segon de batxillerat, parlen amb els amics tant en catahi com en castella, miren tv2 i tv3 i 
dinen que compren altres diaris i anomenen una definíció de la paraula fredolic. 
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TERCEREIX: 
El tercer eix factorial es caracteritza per els que no saben. Oposa: 
• 	 Els que diuen correctament el nom de l'alcalde o no saben deIs que el diuen amb faltes 
d'ortografia o anomenen un altre alcalde o no contesten. 
• 	 Els que no contesten al barri de l'ajuntament de la resta. 
• 	 Els que anomenen "coses" rellevants de 1'Hospitalet de la resta. 
• 	 Els que citen un origen incorrecte de l'origen del nom de 1 'Hospitalet o no saben deIs que 
saben d'on prové el nom o no contesten. 
• 	 Els que col.loquen bé o malament el barri del seu institud deIs que no contesten. 
• 	 Els que col.loquen pocs o bastants barris de 1'Hospitalet de la resta. 
• 	 Els que col.loquen correctament pocs o bastants barris de 1'Hospitalet de la resta. 
Els que no saben, són majoritariament de 17 anys, miren antena 3, provenen de famílies 
nombroses i tampoc saben que significa la paraula fredolic. 
PROJECCIÓ DE LES VARIABLES ACTIVES EN EL PRIMER 1 SEGON PU FACTORIAL: 
SEGON EIX FACTORIAL 
NHOSP=NO SAP 
• NHOSP=Bí
• 
ALC=Bí 
REiL=N.C AJUNT =AURE BARRI: ••• AJUNT=D( 
ALC=N.C---- ------------------,-----------. -------------­
l• • NHOSP=N.C • r RELL=HOSP • ALC=NO SAP 
AtllN=N.C •• • AJUN=NO SAP r 

ALC=ALTRE NOM • ;. NHOSP=ORIG INC 

RELL=ALTRE MUNI 
-0.5 
.ALC=FALTES ORTOS 
·1.0 
-0.5 0.5 
PRIMER EIX FACTORIAL 
S'observa com el primer eix factorial separa els que tenen cert coneixement de la ciutal, ja que 
diuen correctament el nom de l'alcalde o amb faltes d'ortografia i diuen bé el nom del barri de 
1'ajuntament també saben d'on prové el nom de 1'Hospitalet i anomenen "coses" rellevants de 
1 'Hospitalet. 
, 
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SEGON EIX FACTORIAL 
, 
•
:.üt.a baJ!'rill! bell col. .l.oca.t.a 
mo1ts baJ!'~is d'hDapital.et
• 
liD COllftBS'D. 

!!l.. bastaats barris d' Ilospital.et • 

,O --------------------------~--------------------------------------
pocs baJ!'~is beR col. .1ocats • 
poca baJ:ris 4' hospital.et 
• 
• 
cap baJ:ri ben col.locat 
-2 
c. baJ:ri 4' hospital.et
• 
-0.5 o 0.5 1.0 
PRIMER EIX FATORIAl 
El segon eix factorial separa els que dominen més el mapa de barris deis que dominen poc ja 
sigui per haver col.locat pocs barris o per no haver contestat a la pregunta. 
PROJECCIÓ D'ALGUNES VARIABLES IL.LUSTRATIVES SIGNIFICATIVES: 
SEGON EIX FACTORIAL 
2 
1 
FAMrLIA==N C AMICS=N.C ANICS EN CAl I CAST FAMilIA EN CATAlA IJ 
. o :IJ o AMICS EN CATALA 
O trr- ----- --FAMilIA EN CASTElI..A Otr---El - - - --- --- - -- ----- ------- - -- ---
FAMiLIA EN ESTRANGER ANICS EN CASIEUA FAMILIA EN CAT I CASI 
-1 
-2 
-1.0 -0.5 o 0.5 lO 
PRIMER EIX FACTORIAL 
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SE60" EIX FACTORIAL 
2 
1 
MES DE 20 19ANYS 18ANYS o mEDOllC",2 DEF 
Q:r I oO ______________ mEDOllC=N.C. ___ ~___ a': _f!I~!>:UC=l DEf________________ _ 
14 ANYS c 15 ANYS o t:P 16 ANYS 11 ANYS 
. - . -'mEDOUC=oNO SAP C mEDOUC-DEF 'NC 
: D EDAT=N.C 
·1 
·2 
·1.0 -0.5 o 0.5 tO 
PRIMER EIX FACTORiAl 
CLASSIF1CACIÓ DELS INDIVIDUS: 
Per tal de caracteritzar els individus en grups similars, utilitzant la calssificaci6 ascendent 
jerarquica de partici6 directe. s'obté el següent dendograma: 
S'obseIVen clarament dues classes ben diferenciades, pero aquestes aporten molt poca 
informaci6 ja que només separen els que contesten a les preguntes del qüestionari deIs que no les 
contesten. Per tant per tal de trobar una partici6 més útil ha estat convenient realitzar una partició en 
quatre grups que han estat els següents: 
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PROJECCIÓ DE LA PARTICIÓ OBTINGUDA EN EL PRIMER PLA FACTORIAL: 
SEGON El)( FACTORIAL 
2 
O 
-1 
-2 
BEN ARRELATS 
o 
NO CONTESTEN I 
- - - - - - _!J_ - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____________ _ 
o I 
NO SABEN : 
, 
I 
I 
I 
o 
POC AnRELATS 
-1.0 -0.5 o 0.5 1.0 
PRIMER EIX FACTORIAL 
El primer eix, separa les c1asses que no saben i no contesten deis que estan poc i ben arrelats. 
Els que no q>ntesten i no ';-aben, són c1asses fOf9a similars ja que ocupen posicions proximes en el pbi. 
CREUMÉlIf1 Di: LA PARTICIÓ EN QUATRE CLASSES AMB LES VARIABLES 
IL.LUSTRA1IVt5 SIGNIFICATIVES: 
Les variables que pretenien explicar el grau d'arrelament a la ciutat i que' han resultat 
significatives en I'aruilisis són: l'edat, el curs, el nombre de germans, membres de la llar, procedencia 
deis pares, ridioma familiar, l'idioma amb els amics, tv2, tv3, canal33,antena 3, el periódico, marca, 
cap diari, altres diaris i f:redolic. Tot seguit es fonnulen els creuameaúS ~ la partició obtinguda en el 
grau d'arrelament amb aigunes d'aquestes variables ilJustratives (les restants taules estan a l'annex). 
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POC 19 43 27 30 119 
ARRELATS 12.26 14.86 16.88 18.18 18.22 
15.97 36:13 25.21 25.21 100 
NO SABEN 5 2 5 3 15 
3.23 1.16 3.12 . 1 :82 2.3 
TOTAL . 155 173 160 165 653 

MARGINAL 100 100 100 100 
 100 ·· . 
23.74 24.69 24.5 25.27 100 
.. 119POC 	 92 26 o 
.. ARRELATS 33.33 19.49 15. 12 	 18:22 . 
0.84 · 77.31 21.85 o 100 
NO SABEN O 13 2 O 15 
O 2.75 1.16 . O 2.3 
> 0 86.67. 13.33 ... O 100 
100 ··MARGINAL 100 ·100 	 100 100 
0.46 72.28 ····· 26.34 0.92 .. . 100 
Observant les taules obtingudes es podria dir el següent: 
• 	 On hi ha major percentatge de joves de catorze i quinze anys, és a les classes formades pels 
que no contesten i pels que no saben. 
• 	 Aproximadament el 70% deIs que estan ben arrelats estan cursant primer i segon de 
batxillerat. E1s més jovenets (tercer i quart d'ESO) són els que estan majoritariament a la 
classe de poc arrelats i a la classe no contesten. 
• 	 En totes les quatre classes predomina la procedencia deIs pares de la resta d'Espanya al 
igual que l'idioma familiar castella. 
78 
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• 	 Els que miren més tv3 són els que pertanyen a la classe ben arrelats també són els que més 
compren el periódico, els que no contesten, són els que més miren antena 3. 
• 	 A la classe formada pels que estan ben arrelats, és on el percentatge de dir una definició de 
la paraula fredolic ha estat més elevat. 
CREUMENT DE LA PARTICIÓ OBTINGUDA A LA MOBILITAT DELS JOVES AMB LA 
PARTICIÓ OBTINGUDA DE L'ARRELAMENT DELS JOVES A LA CIUTAT DE 
L'HOSPITALET: 
És curiós saber si el grau de mobilitat depen del grau d'arrelament a la ciutat. Sembla raonable 
pensar que pot existir certa dependencia donat que els que es sen ten més arrelats possiblement tenen 
menys necessitat de mobilitzar-se, i els menys arrelats potser en tenen més. Per aquest motiu tot seguit 
es procedeix a analitzar les dues particions, mitjan~ant el creuament d'aquestes. 
A les files hi ha la partició obtinguda en el grau de mobilitat i a les columnes la obtinguda en el 
grau d'arrelament. 
HOSPITALE . 65 108 12 223 408 
•NCS 54,62 66,26 80 62,64 62,48 
15,93 26,47 2,94 54,66 100 
ELS RARS · O . O 3 4 
0,84 ··· O 00,84 0,61 
25 O O 75 100 
SENSE .2 O O 
PROCEDENC 1,68 O 0,28 0,46 
lA 66,67 . 33,33· 100 
ALTRES 4 1.. 
... 17 29 
3,36 . 4,29 · 6,67 • . 4,784,44 
13,79 24;14 3,45 58,62 100 
Per estudiar I'existencia o no exitencia de relació entre el grau de mobilitat el grau 
d'arrelament es fara el contrast d ' independencia de Khi-quadrat. La hipótesis a provar: 
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Ro: grau de mobilitat independent del grau d'arrelament 
H¡: grau de mobilitat dependent del grau d'arrelament 
mitjan93-nt la distribució Khi-quadrat amb 18 graus de llibertat i amb risc ex. del 5%: X 18,0.05 el 
valor critic és 28,869. Com que el valor de I'estadístic és 15,75 i és inferior al valor critic 28,869: 
Res s'oposa a acceptar que el grau d'arrelament i el grau de mobilitat són independents. En la 
mostra obtinguda, la mobilitat deis joves no depen de l'arrelament que tenen amb la seva ciutal. 
ANÁLISI DE CORRESPONDENCIES SIMPLES: 
Tot seguít hi ha la projeccíó conjunta del creuament de les dues classificacions en el primer phi 
factorial. 
SESON EIX FACTORIAl 
0.15 
O 
-0.15 
.IJ.:II 
-0.45 
, 

• 
SENSE PROCED~NCIABEN ARRELATS 
.... EL~ BARCELONINSpoc ARRELATS 
ELS HOSPlTALENCS • ...• __ l ! 	 ----------­___________ _______ _______________________________ 
A NO SABEN ...: ELS MIXTES 
• NO CONTESTEN 
ALTRES 
ELS RARS I ELS ESTRANSERS 
• 
L-__________~__------------~--~----------------~------~ 
o 	 0.5 1.0 
PRIMER EIX FACTORIAL 
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La mostra estudiada ha reflectit que: 
• 	 el catalA és una llengua molt poc utilitzada entre els joves que cursen secundaria. 
• 	 a l 'Hospitalet hi estan residint moltes famílies de les quals els progenitors provenen de la 
resta d'Espanya 
• 	 el percentatge de gent provinent de l' estranger és poc significatiu. 
• 	 els més joves han estat els menys col.laboradors a respondre el qüestionari 
• 	 en referencia a la mobilitat es distingeixen basicament dos tipus de jove: el que es queda al 
propi municipi caracteritzat sobretot per ser més jovenet i el que s'en va fora de 1 'Hospitalet 
que té més edat. 
• 	 es distingeixen basicament els arrelats que coneixen "bé" a la seva ciutat caracteritzats per 
ser més grans i els no arrelats que s6n els més joves es caracteritzen per no haver respOs a 
les preguntes referents a I'arrelament o haver-Ies respOs malament 
Després de veure els resultats obtinguts, opino que aquests joves encara que la majoria d'ells 
han nascut a Catalunya no estan prou integrats al lloc on viuen, ja que el percentatge de l'ús del catalA 
és molt baix i el coneixement que tenen de la seva ciutat és molt pobre. 
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5.-QÜESTIONS OBERTES: 
Mentre he anat analitzant l'enquesta, m 'he adonat que he comes errors en l'etapa del disseny 
del qüestionari, aquests errors els he hagut d'arrossegar durant tot el treball fet que ha repercutít en els 
resultats obtinguts. Per aquest motíu, si repetis aquest estudi proposaria millorar el meo qüestionari de la 
segtlent manera modificant: 
• 	 La pregunta 4 he observat que no tothom 1'ha interpretat com jo volia. Al preguntar el 
nombre de gerrnans jo em referia al nombre de germans que un té sense comptar-se a si 
mateix, hi ha gent que ho va interpretar aixi i d'altre que ho va interpretar comptant-se a si 
mateix. Actualment jo formularia la pregunta de la segtlent manera: ¿Ouants germans tens? 
• 	 A les preguntes 6, 7 i 8 que pregunto l'origen de l'enquestat i la dels seus pares no he 
contemplat la possibilitat de ser estranger i que anotéssin en cas de ser estranger de quin 
pais es tracta. Ara formularla la pregunta de la segtlent manera: 
A QUINA COMUNITAT AUTÓNOMA (O PAÍs SI ETS ESTRANGER) HAS NASCUT? 
A QUINA COMUNITAT AUTÓNOMA (O PAíS) HA NASCUT EL TEU PARE? 
A QUINA COMUNITAT AUTÓNOMA (OPAÍSlHANASCUTLA TEVAMARE? 
• 	 A les preguntes 8,9 i 10 hauria d'haver contemplat un parell de catagories més que no vaig 
tenir en compte en el seu moment : D catah\ i castellél 
Den estranger _______ 
en el full d'instruccions vaig dir que només podien respondre a una sola casella, tot i així va 
haver gent que en aquestes preguntes m'en van marcar dues (catalél i castelta) de manera 
que alhora de la codificaCÍó les vaig tenir en compte com una catagoria més. Per aquest 
motiu és possible que el nombre de gent que es dirigeixi indistintament en catalél i castellél 
als seus pares sigui més elevat del que he contemplat en els resultats. Si hagués posat la 
catagoria estranger podria haver detectat també en quin idioma. 
• 	 A la pregunta 17 no detecto si la persona que m'omple el qüestionari viu realment a 
l'Hospitalet. Previament a aquesta pregunta hauria d'haver posat una pregunta "filtre" que 
permetés veure si la persona en qüestió esta residint actualment a I'Hospitalet o no. Ara 
hauria preguntat: Vius actualment a 1 'Hoptalet ? D Si 
DNo 
• 	 A les preguntes 13, 14, 18, 19 i 20 que hi tínc la catagoria altres, hauria d'haver posat un 
espai al costat per tal de que en el cas de respondre altres poséssin de quina televisió es 
tracta, quin diari es tracta, a quin municipi han anat a veure la última pel.1icu1a, a quin 
municipi compren habitualment la roba i a quin municipi freqüenta amb els amics. Sense 
, 
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OUESTIONARI 
l-EDAT:______ 

2- CURS: o tercer d'ESO o quart d'ESO o primer batxillerat o segon batxillerat 

3- SEXE: o femeni o masculí 

4- QUANTS GERMANS TENS?: o cap o un o dos o tres o quatre 0 __ 

5- QUANTS VIVID A CASA?: o dos o tres o quatre o cinc o ___ 

6- A QUINA COMUNITAT AUTÓNOMA (O PAÍs SI ETS ESTRANGER) HAS NASCUT ?: 

7- AQUINACOMUNITAT AUTÓNOMA (O PAÍS) HANASCUTEL TEUPARE?: 

8- A QUINA COMUNlTAT AUTóNOMA (O PAÍS) HA NASCUT LA TEVA MARE?: 

9- EN QUIN IDIOMA PARLES AMB EL PARE?: 

o catala o castelta o catata i castelb\ o en estranger_____ 
10- EN QUIN IDIOMA PARLES AMB LA MARE?: 
o catala o castella o catala i castella o en estranger_____ 
11- SI TENS GERMANS COMHIPARLES?: 
o catala o castella o catala í castella o en estranger_____ 
12- AMB ELS AMICS COM HI PARLES?: o catala o castella Ocatala i castelb\ 
13- QUINS CANALS DE TV MIRES MÉs ? : (marcar amb X tes caseUes COfTel!pOllentS) 
O tvI O tv2 O tv3 D c33 O t5 O a3 oaltres tv _____ 
14- QUINS DIARlS COMPREU A CASA HABITULAMENT ?: (marcar amb X les caselles COITespOllel\ts) 
O la vanguardia o el periodíco (en catala) o el periodíco (en castella) o avui 
o el mundo o el país omarca D sport o cap oaltres diaris, ____ 
15- QUINS SIGNIFICATS TÉ LA PARAULA FREDOLIC?: (marcar ambXla/es definiciólnsquecreguis) 
oqualitat de fresc omolt sensible al fred ofer fresca obolet oíndJ'et frese 
16- COMESDIUL'ALCALDEDEL'HOSPITALET?: _____________ 
, 
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17~ ACTUALMENT VIUS A L'HOSPIT ALET?: 
osi Ono 
18- RESPEClE A LA TEVA RESIDENCIA: (contesta-la en cas d'haver dit si a la pregunta anterior) 
Osempre he viscut al mateix barri 
oabans vivia a un altre barrí de l'hospitalet 
oabans vivia a un altre poblelciutat de Catalunya 
oabans vivia a una altre poblelciutat d'arreu d'Espanya 
19- L'ÚL TIMA PEL.LfcULA DE CINEMA QUE HAS VIST HA ESTAT A: 
o l'hospitalet o barcelona o altres 
._----­
20- ON COMPRES HABlTUALMENT LA ROBA: 
o l'hospitalet o barcelona o altres ______ 
21- QUAN SURTS AMB ELS AMICS ON FREQUENTEU: 
o l'hospitalet o barcelona o altres _______ 
21- A QUIN BARRI ES TROBA L' AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET?:_______ 
22- CITA AQUELL EDIFICI, MONUMENT, SERVEI, CARRER O PLAC;A QUE CONSIDERIS 
RELLEVANT PERLA CIUTAT I PER A TÚ:,_____________ 
23- ON ESTA SITUAT (indica el carrer si el saps o si no el barrí on es troba) : 
24- EXPLICA O'ON CREUS QUE VE EL NOM O'HOSPITALET: _________ 
25- A CONTINUACIÓ HI HA EL MAPA DE BARRIS OE L'HOSPITALET. OMPLE ELS ESPAIS 
EN BLANC AMB ELS NOMS DELS BARRIS QUE CONEIXIS. 
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7.-ANNEXE 

MOBILITAT 
ANALYSE DES CORRESPONDANCES MULTIPLES 
APUREMENT DES MODALITES ACTIVES 
SEUIL (PCMINj 0.00 % POIDS: 0.00 
AVANT APUREMENT 3 QUESTIONS ACTIVES 14 MODALITES ASSOCIEES 
APRES 3 QUESTIONS ACTIVES 14 MODALITES ASSOCIEES 
POlDS TOTAL DES INDIVIDUS ACTIFS 653.00 
TRI-A-PLAT DES QUESTlONS ACTIVES 
------~~--------- ..... _---------+-----------------+--------------------------------------------------------------------_...­
MODALITES AVANT APUREM'ENT APRES l'.PUREMENT 
lOENT LIBELLE EFF. POlDS EFF. PorDS HISTOGIW'IHE DES POIDS REIJlTIF5 
----------------------------+-----------------+---------------~-------------------------------------------------------
30 . ÚLTIMA PEL.LÍCULA 
BD_1 - HOSPITALET 471 471.00 471 
BO_2 - BARCELONA 114 114.00 114 
BD_3 - ALTRES MUNICIPIS 65 65.00 65 65.00 
BO 4 - NO CONTESTA 3.00 3.00 
----------------------------+-----------------+------ ....----------....----------------------------------------------------­
31 ROBA 
BE_l HOSPITALET 337 337.00 337 337.00 ..... ." ** ***+++++ .... ++ •• + ••• + ........ 

+ •••+. + .............. + ....
BE_2 - BARCELONA 213 213.00 213 213.00 
BE_3 - ALTRES MUNICIPIS 29 29.00 29 29.00 
BE_4 - NO CONTESTA LOO 4.00 
BE_5 - HOSP 1 BCN 70 70.00 70 70.00 
----------------------------+--------~--------+------------------------------------------_ ...._------..._-----------------­
J2 SORTIR 
BF_l - HOSPITALET 335 335.00 335 335.00 .... + ••• * •••*.*+.++*•••• ++ ..... * ... 
...... *+ .. + •• + ........ +++
IlF_2 - BARCELONA 169 169.00 169 169.00 
BF_3 - ALTRES MUNIClPIS 67 67.00 67 67.00 
BF_4 - NO CONTESTA 4. 00 4.00 
BF_5 - HOSP I BCN 78 78.00 78 78.00 
-_...._------------------------+------_..._--------+----------------------------------------------------------------------­
VALEURS PROPRES 
APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS TRACE AVANT DIAGONALISATION •• 3.6667 
SOMME DES VALEURS PROPRES .... 3.6667 
HISTOGRAMME DES 11 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+------+----------+---------+----------+-----------------------------------.._--------------_...._----------------------+ 
1NUMERO 1 	 VALEUR 1POURCENT. 1 POURCENT. 1 

PROPRE CUMULE 

+------+---_..._----+---------+----------+-------------------------------------------~------------------ ...--------------+ 
0.5165 14009 14.09 

2 0.4986 13.60 27.68 

0.012 11. 76 39.44 

0.3394 9.26 48.70 

5 0.3384 9.23 57.93 

6 0.3294 8.98 66.92 

0.2874 7.84 74.75 

0.2773 7.56 82.32 
 .............................................................. 

0.2607 7.11 89.43 

10 0.2061 5.62 95.05 

11 0.1815 4.9S 100.00 

9 
+...._-.___+__________+_________+ __________ i- ______________-----------------------------------------....------------------+ 
RECHERCHE DE PALIERS (DIFFERENCES TROISIEMESl 
+--------+------------+------------------------------------------------------+ 
1 PALIER 1 VALEUR DU 

ENTRB I PALIER 

+--------+------------+------------------------------------------------------+ 
, 	
92 
3-­ 41 
6-­ 71 
-99. al 
-3a.27 
3-­ 41 
6-­ 71 
+--------+------------+------------------------------------------------------+ 
RECHERCHE DE PALIER<; ENTRE íDIFFERENCES SECONDES) 
+--------+------------+---------------------....----------------------_...._-------+ 
PALIER VALEUR DU 

ENTRE PALIER 

+--------+..._---_...._----+-------------------------------------- ....._---_ ...._--------+ 
+--------+-------........_--+----------------------- ..._---...._--------------_.... _-------+ 

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSlNUS CARRES DES MODALITES ACTIVES 
MES 1 A 5 
+------------------------------+----------------------..._-------+--------------------------+--------------------------+ 
MODALITES COORDONNEES CONTRIBUTIONS COSINUS CJ\RRES 
1------------------------------+-------------------------------+--------------------------+-----------------_________ 1 
1IDEN - LIBELLE P.R1lL DISTO 1 5 S 
+-----------------_..._----------+------------------------------+-----------------------+--------------------------+ 
30 • ÚLTIMA PEL.LÍCVLA 
tBD_1-HOSPITALET 24.04 0.39 -0.18 -0.16 0.32 -0.13 -0.06 1.6 1.3 5.8 1.3 0.3 0.090.07 0.27 O.OS 0.01 
IBD_2-BARCELONA S.82 4,73 -0.22 0.91 -1.01 0.S6 0.39 0.5 2.:.113.8 5.4 2.6 0.01 0.18 0.22 0.07 0.03 
IBD_3-ALTRES MUNI 3.32 9.05 1. 7S -0.35 -0.46 -0.01 -0.12 20.3 o.a 1.6 0.0 0.1 0.35 0.01 0.02 0.00 0.00 
IBD_4-NO CONTESTA 0.15 216.67 -1.30 -1.67 -2.14 -0.13 -2.41 O.S 0.9 1.6 0.0 2.6 0.01 0.01 0.02 0.00 0.03 
+------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULES - 23. o 12. 6 22. a 6.7 5.6 +----------------__________+ 
31 • ROBA 
IBE_1-HOSPITALET 17.20 0.94 -0.11 0.19 0.63 0.17 -0.08 0.4 1.2 J2:!3. 1.5 0.4 0.01 0.04 0.42 0.03 0.01 
IBE_2-BARCELONA 10.87 2.07 0.00 0.52 -0.74 -0.37 -0.22 0.0 S.9 13.9 4.4 1.6 0.00 0.13 0.27 0.07 0.02 
tBE_3-ALTRES HUNI 1.48 21.S2 3.48 -1.09 0.02 0.21 0.41 34.7 3.5 0.0 0.2 0.7 0.56 0.06 0.00 0.00 0.01 
IBll_4-NO CONTESTA 0.20 162.25 -0.61 1.45 -0.41 1.4S 11.88 0.1 0.9 0.1 1.3 85.2 0.00 0.01 0.00 0.01 0.87 
IBE_5-HOSP I BCN 3.57 8.33 -0.86 -2.13 -0.76 0.14 0.23 5.1 32.S 408 0.2 0.6 0.090.55 0.07 0.00 0.01 
+------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMlJLEE 40.4 44.1 34.6 7.6 88. S +--------------------------+ 
32 • SORTIR 
IBF_1-HOSPITALET 17.10 0.95 -0.15 0.24 0.64 -0.30 0.12 0.8 1.916.1 4.5 0.7 0.02 0.06 0.43 0.09 0.01 
IBF_Z-BAJ\CELONA 8.63 2.86 -0.08 0.66 -1.02 0.1S -0.2a 0.1 7.620.6 0.5 2.0 0.00 0.15 0.36 0.01 0.03 
1BF_3-ALTJ\ES MUNI 3.42 a.75 2.09 -0.61 -0.01 0.20 0.10 28.9 2.S 0.0 0.4 0.1 0.50 0.04 0.000.00 0.00 
IBF_4-NO CONTESTA 0.20 162.25 -0.56 0.60 2.11 11.S2 -2.18 0.1 0.1 2.1 79.9 2.9 0.00 0.000.03 0.82 0.03 
t BF_5-HOSP 1 BCN 3.98 7.37 -0.93 -1.97 -0.64 0.20 0.13 6.7 lll..:.l. 3.8 0.5 0.2 0.12 0.53 0.060.01 0.00 
+------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 36.6 43.3 42.6 8S. 8 ;'.9 +--------------------------+ 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES 
AXES 1 A 5 
+------------------------------------+-------------------------------+-------------------_......--------------+--_..._-----+ 
MODALITES VALEURS-TEST COOROONNEES 
1------------------------------------1 -------------------------------1----------------------------------- t ---------1 
IIDEN - LIBELLE EFF. P.l\BS I 2 3 ;, DISTO. 
t---------------------------..- ...------+------------- ....----------_______ +_______________________________....____+_________ 4. 
30 • ÚLTIMA PEL.LÍCULA 
IBD_1-aOSPITIILET 471 471.00 ~ -6.6 21.:1. -S.5 -2.6 -o. la -0.16 0.32 -0.13 -0.06 0.39 
IBD_Z-BARCELONA 114 1140 00 -2.6 ~·11.9 6.6 L6 -0.22 0.91 -1.01 0.S6 0.39 
1BD_ 3-ALTRES MllNI 6S 6S.00 lhl -3.0 -3.9 -0.1 -1.0 1.78 -0.35 -0.46 -0.01 -0.12 
IBD_4-NO CONTESTA 3.00 -2.3 -2.9 -3.7 -0.2 -4.2 -1.30 -1.67 -2.14 -0.13 
+--_______________________....__________t ________________---------------t----......-----------------------------+-·---­
31 • ROBA 
IBE_I-HOSPITALET 337 337.00 -3.0 S.O 16.6 LS -2.2 -0.11 0.19 0.63 0.17 -0.08 0.94 I 
IBE_2-SARCELONA 213 213.00 0.0 9.3 -13:.2 -6.6 -LO 0.00 0.S2 -0.74 -0.37 -0.22 2.07 
IBE_3-ALTRES !!UNI 29 29.00 19.2 -6.0 0.1 1.1 2.3 3.48 -1.09 Q.02 0.21 0.41 n.52 
IBE_4-NO CONTESTA LOO -1.2 ~ -0.8 2.9 23.8 -0.61 1.45 -0.41 1.45 l1.aa 162.2~ 
93 
70 70.00 -7.6 -18.9::.L:l 1.3 2.0 I -0.66 -2.13 -0.76 0.14 0.23 I 8.33 I 
+------------------------------------+-------------------------------+-------------~---------------------+----------+ 
32 • SORTIR 
IBF_I-HOSPITALET 335 335.00 ::id 6.2 l!i.:.J. -7.6 3.1 -0.15 0.24 0.64 -0.30 0.12 0.95 
IBF_ 2-BARCELONA 169 169.00 -1.2 ~ -15.3 2.2 -4.3 -0.06 0.66 -1.02 0.15 -0.28 2.86 ' 
IllF_3-ALTRES MUNI 67 67.00 ~ -5.2 0.0 1.7 0.8 2.09 -0.61 -0.01 0.20 0.10 S.75 
IBF_4-OO CONTESTA 4. 00 -1.1 1.2 ic?.- 23.1 -4.4 -0.56 0.60 2.11 11.52 -2.18 162.25 
IBF_5-HOSP I !lCN 78 76.00 -0.93 -1.97 -0.64 0.20 0.13 7.37 
+------------------------------------+-------------------------------+-----------......, ...._--------------------+----------+ 
2 • EDAT 
IAB_I-U AN'iS 95 95.00 -1.5 0.2 l:.L 0.6 1.1 -0.14 0.02 0.35 0.05 0.10 5.87 
IAB_2-15 AN'iS 137 137.00 0.5 0.7 2.3 -1.8 -0.3 0.04 0.05 0.17 -Ü.14 -0.02 3.77 
IAB_3-16 AN'iS 128 126.00 -2.0 -0.4 -0.3 0.3 0.2 -0.16 -0.03 -0.02 0.02 0.02 4.10 
IAB_4-17 AHYS 153 153.00 0.4 -0.1 -2.4 -0.5 0.4 0.02 -0.01 -0.17 -0.04 0.03 3.27 
IAB_S-18 ANY5 87 87.00 0.2 -0.5 -0.2 1.8 -1.2 0.02 -0.05 -0.02 0.18 -0.12 6.51 
IAB_6-19 AH'iS 31 31.00 3.0 0.8 -2.3 0.0 -0.1 0.52 0.13 -0.41 0.00 -0.02 20.06 
IAB_7-MES DE 20 20 20.00 1.4 -0.8 .:l:1. 0.3 -0.5 0.31 -0.17 -0.68 0.06 -0.11 31.65 
IAB_6-NO CONTESTA 2 2.00 0.7 0.0 0.6 -0.4 -0.1 0.47 0.01 0.45 -0.28 -0.11 325.50 
+---~--------------------------------+---------------------------~---+------------------------------------+----------+ 
3 . CURS 
IAC_I-TERCER ESO 155 155.00 -0.3 0.5 i.:.§. -0.5 0.7 -0.02 0.03 0.32 -0.04 0.05 3.21 
IAC_2-QUART ESO 173 173.00 -0.9 0.2 1.6 -0.2 -0.8 -0.06 0.01 0.10 -0.02 -0.05 2.77 
IAC_3-PRIHER BATX 160 160.00 -0.8 -0.5 -2.5 0.2 -0.5 -0.06 -0.04 -0.17 0.01 -0.03 3.08 
IAC_4-SEGOH BATX 165 165.00 2.0 -0.2 -3.6 0.5 0.5 0.14 -0.01 -0.24 0.04 0.04 2.96 
+----------------------------_..._-----+-------------------------------+---~--------------------------------+----------+ 
4 . GENERE 
1110_l-FEMENÍ 332 332.00 -1.8 1.2 -3.7 -0.3 0.7 -0.07 0.05 -0.14 -0.01 0.03 0.97 
1110_2-MASCULÍ 316 316.00 1.1 -1.1 3.7 0.5 -0.7 0.07 -0.05 0.15 0.02 -0.03 1.07 
1110_3-00 CONTESTA 5.00 0.5 -0.4 -0.2 -0.7 -0.3 0.24 -0.17 -0.08 -0.30 -0.13 129.60 
+------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+----------+ 
5 . NOMBRE DE GERMANS 
IAE_1-UN GERMA 349 349.00 -0.4 -0.4 0.0 0.9 1.0 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.04 0.87 
IAE_2-DOS GERMANS 168 168.00 -0.1 0.7 0.8 -1.1 -1.0 -0.01 0.05 0.06 -0.07 -0.07 2.89 
IAE_3-TRES GERMANS 43 43.00 0.8 0.3 1.0 -0.5 1.9 0.12 0.04 0.15 -0.07 0.28 14 .19 
IAE_4-QUATRE GERMANS 11 11. 00 -0.9 0.5 0.8 3.3 -1.3 -0.26 0.15 0.25 0.98 -0.38 58.36 
IAE_S-CINC GERMANS 5.00 1.1 1.5 -2.9 0.4 -0.5 0.51 0.69 -1.31 0.16 -0.24 129.60 
IAE_6-OO CONTESTA 6.00 1.6 0.2 0.9 -0.1 0.0 0.66 0.07 0.35 -0.06 -0.02 107.83 
IAE_1-FILL ÚNIC 71 71.00 -0.4 -1.3 -1.7 -1.0 -1. O -0.05 -0.14 -0.19 -0.11 -0.12 8.20 
+----------_..._--------_....._---_...._------+-----------_....-....---------------+------------------------------------+----------+ 
6 . MEMBRES A LA LLAR 
IAF_2-oo5 13 13.00 0.0 0.3 -2.1 0.2 0.0 -0.01 0.08 -0.59 0.05 0.01 49.23 

IAF_3-TRES 91 91.00 -0.7 -1.6 0.0 0.3 -1.3 -0.06 -0.15 0.00 0.02 -0.13 6.18 

1AF_ 4-QUATRE 317 317 .00 -0.4 -0.1 -0.8 0.8 -0.1 -0.02 0.00 -0.03 0.03 0.00 1.06 

IAF_5-CINC 167 167.00 0.6 0.7 1.5 -0.8 1.3 0.04 0.05 0.10 -0.05 0.09 2.91 

0.8 0.2 0.1 -0.3 0.1 0.11 0.03 0.01 -0.05 0.01 12.89IAF_6-SIS 47 47.00 
IAI'_7-SET 12 12.00 -0.9 0.2 1.9 -0.4 -0.3 -0.25 0.07 0.54 -0.12 -0.08 53.42 
IAF_8-VUIT 4.00 -0.4 ihQ ~ 0.2 -0.6 -0.20 0.99 -1.36 0.12 -0.30 162.25 
IAF_9-NOU 1.00 3.3 -0.5 -1.1 0.3 0.0 3.34 -0.52 -1.13 0.34 0.01 652.00 
IAFl O-NO CONTESTA 1. 00 -0.2 0.4 0.2 -0.8 -0.2 -0.22 0.40 0.17 -0.79 -0.16 652.00 
+____________________________________+__________________________......__+_________________...____..._____________t __-------+ 
7 . PROCEDENCIA DELS PARES 
80 80.00 -0.7 0.3 -0.9 1.1 -0.4 -0.07 0.03 -0.09 0.11 -0.05 7.16 
370.00 1.3 -0.6 1.4 -1.2 1.1 0.05 -0.02 0.05 -0.04 0.04 0.76IAG_2-RESTA ESPANYA 370 
160 160.00 -1.0 1.1 -1.4 -0.1 -0.3 -0.07 0.08 -0.09 -0.01 -0.02 3.08 
IAG_4-ESTAANGER 15 15.00 0.6 1.0 U 2.9 -0.8 0.14 0.25 0.55 0.73 -0.22 42.53 
IAG_5-ESTAAN 1 ESP 11 11.00 -1.4 -1.6 0.0 -0.4 0.0 -0.42 -0.48 0.00 -0.12 -0.01 58.36 
IAG_3-CAT I ESP 
, 
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19 • AVUI 
IAS_l-COMPRA 6 6.00 0.3 0.4 -1.2 -0.7 -0.8 I 0.12 0.18 -0.48 -0.27 -0.33 1 107.83 1 
11\8_2-00 COMPRA 647 647.00 -0.3 -0.4 1.2 0.7 0.8 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.01 1 
+--------------------~------_ .... _------+--------------~------_ ...._-------+...._----------------------------------+----------+ 
20 • EL MUNDO 
I1\T_l-COMPRA 20 20.00 0.1 -0.7 -1.1 0.5 0.2 1 0.03 -0.16 -0.24 0.12 0.03 I 31. 65 1 

I1\T_2-OO COMPRA 633 633.00 -0.1 0.7 1.1 -0.5 -0.2 1 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 1 0.03 I 

+------------------------~-----------+--------_ ........ _-------------------+-----...._..._---------------------------+----------+ 

21 • EL PAÍS 
1AU_l-COMPRA 25 25.00 -0.7 LB -2.7 0.7 2.1 I -0.14 0.35 -0.53 0.14 0.41 I 25.12 I 
IAlJ_2-NO COMPAA 628 628.00 0.7 -1.8 2.7 -0.7 -2.1 I 0.01 -0.01 0.02 -0.01 -0.02 I 0.04 I 
+------------------------------------+----_...._------_...----------------+------------------------------------+--...._------+ 
22 • MARCA 
1AV_1-CQMPRA 67 67.00 0.8 -1.7 1.6 -0.5 -0.3 0.10 -0.20 0.18 -0.06 -0.04 I 8.75 I 
IAV_2-NO COMPRA 586 586.00 -0.8 1.7 -1.6 0.5 0.3 -0.01 0.02 -0.02 0.01 0.00 I 0.11 I 
+-----....._-----------------------------+---------_... _-------------------+-----------------------------------+----------+ 
23 • SPORT 
IA,,_l-COMPAA 111 111.00 0.7 ::l..:.1 -0.6 -0.1 -1.0 0.06 -0.20 -0.06 -0.01 -0.09 I 4.88 I 

IA,,_2-NO COMPAA 542 542.00 -0.7 2.3 0.6 0.1 1. O -0.01 0.04 0.01 0.00 0.02 I 0.20 I 

+------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+----------+ 
24 • CAP DIARI 
IAX_1-CAP-l 147 147.00 -0.1 -0.5 1.5 1.0 -1.2 -0.01 -0.04 0.11 0.07 -0.09 3.44 1 

IAX_2-CAP~2 506 506.00 0.1 0.5 -1.5 -1.0 1.2 0.00 0.01 -0.03 -0.02 0.03 0.29 1 

+------------------------------------+-------------------------------+----------...._------------------------+----------+ 
25 . ALTRES DIARIS 
1 AY_I-COMPRA 32 32.00 0.4 -1.1 1.0 -0.5 0.0 0.07 -0.18 0.17 -0.08 -0.01 19.41 
IAY_2-NO COMPRA 621 621. 00 -0.4 1.1 -LO 0.5 0.0 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.05 
+------------------------------------+------------------------------+-------------------_..._--------------+----------+ 
26 • FREDOLICl 
IAZ_1-UNA DEFINICIO 284 284.00 -1.1 2.2 0.0 -0.1 -1.2 -0.05 0.10 0.00 0.00 -0.06 1.30 
IAZ_2-DUES OEFINICIONS 12 12.00 -0.8 1.6 -1.3 3.5 -0.6 -0.23 0.46 -0.36 1.01 -0.17 53.42 
IAZ_3-0EP INCORRECTE 21 21.00 1.3 -1.9 -0.8 -1.2 -0.4 0.29 -0.41 -O.lB -0.25 -0.08 30.10 
IAZ_4-NO COIITESTA 293 293.00 0.7 -0.7 0.6 -0.5 1.5 0.03 -0.03 0.03 -0.02 0.07 1.23 
IAZ_5-NO SAP 43 43.00 0.4 -2.5 0.0 0.0 0.0 0.05 -0.37 -0.01 0.00 0.01 14.19 
+------...- ........-------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 

29 • DOMICILI 
IBC_l-MAT¡¡IX BARRI 527 527.00 0.0 0.0 -0.4 -3.0 1.1 0.00 0.00 -0.01 -0.06 0.02 0.24 
IBC_2-ALTRE BARlU HOSP 66 66.00 -1.2 0.4 l:!L 2.1 -0.7 -0.14 0.04 0.23 0.25 -0.09 8.89 
32 32.00 -0.5 0.7 -0.6 -0.1 -0.1 -0.08 0.12 -0.11 -0.01 -0.02 19.41 
IBC_4-ALTRE MUN ESP!EST 16 16.00 1.1 1.3 0.9 3.0 -1.0 0.28 0.33 0.22 0.75 -0.24 39.81 
IBC_5-NO CONTESTA 12 12.00 ~ -3.4 -3.3 0.6 -0.2 0.61 -0.98 -0.94 0.16 -0.04 53.42 
+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+--------+ 
, 
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CLASSIFICATION HIERARCHI<;lUE (VOISINS RECIPROQUES) 
DESCRIPTION DES 50 NOEUDS D'INDICES LES PLUS ELEVES 
NUM. J\IHE BENJ EFF. poros INDICE HISTOGPJ\MME DES INDICES DE NIVEJ\U 
1256 1255 295 3 3.00 0.00000 
1257 122 213 2 2.00 0.00000 
1258 137 585 2 2.00 0.00076 
1259 1183 1049 6 6.00 0.00145 
1260 60 518 2 2.00 0.00148 
1261 1258 604 3 3.00 0.00160 
1262 472 417 2 2.00 0.00164 
1263 1206 134 3 3.00 0.00196 
1264 1057 550 6.00 0.00213 
1265 1259 594 7.00 0.00243 
1266 1194 606 8 8.00 0.00252 
1267 1256 540 4 4.00 0.00272 
1266 106 102 2 2.00 0.00276 
1269 1157 1262 7 7.00 0.00278 
1270 1217 169 9 6.00 0.00318 
1271 1011 996 6 6.00 0.00369 
1272 1203 1261 6 6.00 0.00405 
1273 1265 1271 13 13.00 0.00428 
1274 1260 1257 4 4.00 0.00437 
1275 1268 593 3 3.00 0.00694 
1276 1233 1014 16 16.00 0.00766 
1277 1232 1051 20 20.00 0.00809 
1278 1205 1009 25 25.00 0.00914 
1279 1210 831 27 27.00 0.01005 
1280 1235 1019 23 23.00 0.01132 
1281 1244 1263 13 13.00 0.01373 
1282 1278 1279 52 52.00 0.01544 
1283 1277 1264 26 26.00 0.01725 
1284 1270 1266 16 16.00 0.02309 
1285 1221 1263 42 42.00 0.02343 
1286 994 1129 46 46.00 0.02487 
1267 1246 1219 45 45.00 0.02633 
1288 1280 1272 29 29.00 0.03051 
1289 1269 1288 36 36.00 0.03216 
1290 1269 1276 52 52.00 0.03572 
1291 1287 1273 58 56.00 0.03573 
1292 1281 1284 29 29.00 0.04529 
1293 1251 1282 85 85.00 0.05254 .................... 

1294 1005 688 93 93.00 0.05634 ......... "' ............ 
1295 1291 1266 104 104.00 0.07265 ............. ", ........... 

1296 1254 1175 237 237.00 0.13363 ........"..... "'.......................... 
1297 1296 1294 330 330.00 0.19875 ...... ,¡,.l. ..................................... ,¡,..a.- ..... ,¡, .................. 

.................................................................. ,. ..............
1296 1265 1297 372 372.00 0.21298 
1299 1290 1298 424 424.00 0.27151 ................. ** ....... * ..... 1. ....................* ............... ,. ..................... 
1300 1299 526 526.00 0.309881295 ................................. '"'. ""4,,1............... " ................... ,. ....................... Ir •• 

1301 1293 1275 ge 88.00 0.32814 ....................... ,1,. .... , ..................... * ••••• ,1,. ....... "' .......................... 

.........................................................................................................
1302 1274 1300 532 532.00 0.33443 
............................................................................................. .,..,. ..............................................
1303 1267 1302 536 536.00 0.33463 
1304 1301 1303 624 624. 00 0.35868 ...................................................................................................... ,., ... ,., ,., .. "' ............................. 

1305 1292 1304 653 653.00 0.39965 ••••"' ... "' ...................................... ,., ........ "' .......................... .,. .. "' .... ,., .. ¡, .............................................. 

SOMME DES INDICES DE NIVEAU = 3.48517 
COOROONNEES ET VALEURS-TEST 
AXES 1 A 5 
+-------------------------...--+...._----------------------------------+------------------------------------+ 
I &LBMENTS VALEURS-TBST COORDONNIlIlS 
+----------------------------+----------------.._------------------+...-----------------------------------+ 
I NUM roBNT poros EFF I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
+----------------------------+------------------------------------+----------------------------------_... + 
1 66S 36.00 36 -1.07 4.23 -6.85 -2.18 -3.45 -0.17 0.69 -1.11 -0.35 -0.56 
2 1005 57.00 57 -1.93 3.65 -0.39 1.42 -3.33 -0.24 0.46 -0.05 0.18 -0.42 
3 1115 18.00 76 -2.06 3.77 1.57 -7.43 -1.54 -0.22 0.40 0.11 -0.79 -0.16 
4 1254 159.00 159 -4.20 2.56 17.79 -3.71 -0.38 -0.29 0.18 1.23 -0.26 -0.03 
5 550 1.00 1 1.21 0.55 -1.36 0.38 0.26 1. 21 0.55 -1.36 0.38 0.26 
6 1057 5.00 5 2.54 0.74 -0.67 2.04 0.89 1.13 0.33 -0.30 0.91 0.39 
7 1051 3.00 3 1.17 -3.36 -0.59 0.35 0.45 0.66 -1. 94 -0.34 0.20 0.26 
8 1232 17.00 17 4.63 -1. 61 3.06 0.95 -0.20 1.16 -0.39 0.73 0.23 -0.05 
9 1221 16.00 16 4. 97 -0.66 -1.33 -1.23 -0.75 1.23 -0.16 -0.33 -0.31 -0.19 
10 1014 4.00 4 2.05 0.68 -1.31 0.61 -0.96 1.02 0.34 -0.65 0.31 -0.48 
11 1233 12.00 12 3.62 1. 96 -5.99 -0.80 -2.14 1.09 0.56 -1. 71 -0.23 -0.61 
12 604 1.00 0.54 -1.21 -1.73 0.28 -0.17 0.54 -1.21 -1.73 0.28 -0.17 
13 585 1.00 1 0.55 -1. 20 -1. 42 -0.17 -0.21 0.55 -1.20 -1.42 -0.17 -0.21 
14 137 1.00 1 0.50 -1.50 -0.45 -0.16 0.23 0.50 -1.50 -0.45 -0.16 0.23 
15 1203 3.00 3 -0.01 -5.16 -2.49 0.58 0.41 -0.01 -2.98 -1.44 0.33 0.24 
16 1019 6.00 6 2.58 0.68 -1.08 -1.63 -0.54 1.05 0.28 -0.44 -0.66 -0.22 
17 1235 17.00 17 4.08 0.22 2.60 -0.54 -0.34 0.96 0.05 0.62 -0.13 -0.06 
18 417 1.00 1 2.50 -0.29 -0.93 -0.16 -0.24 2.50 -0.29 -0.93 -0.16 -0.24 
19 472 1.00 1 1.94 -2.06 -0.95 0.33 0.21 1.94 -2.06 -0.95 0.33 0.21 
20 1157 5.00 5.44 -1.15 0.29 0.79 -0.23 2.43 -0.51 0.13 0.35 -0.10 
21 1129 14.00 14 -1.01 4.45 -4.08 3.26 0.06 -0.27 1.18 -1. 06 0.86 0.02 
22 994 32.00 32 -1.14 6.12 -12.40 1.90 -0.61 -0.20 1. 40 -2.14 0.33 -0.12 
23 996 3.00 3 -1.30 -0.65 -3.73 1.45 0.57 -0.75 -0.37 -2.15 0.83 0.33 
24 1011 3.00 3 -1.29 -0.63 -3.21 0.67 0.50 -0.74 -0.36 -1. 85 0.38 0·.29 
25 594 1.00 1 -1.30 -2.13 -1. 86 0.89 0.74 -1.30 -2.13 -1.66 0.69 0.74 
26 1049 2.00 2 -1.13 -0.93 -1.24 0.56 1.03 -0.80 -0.66 -0.88 0.40 0.73 
27 1163 LOO 4 -1. 63 -1.17 -1.58 1. 64 0.85 -0.82 -0.56 -0.79 0.92 0.43 
28 1219 16.00 16 -0.98 4.52 -3.49 -0.44 1.13 -0.24 1.12 -0.86 -0.11 0.28 
29 1246 29.00 29 -1.73 4.92 1.09 2.35 2.30 -0.31 0.89 0.20 0.43 0.42 
30 213 1.00 1 -0.61 1.02 0.42 1.00 11. 76 -0.61 1.02 0.42 1.00 11.76 
31 122 1.00 1 -0.61 1. 02 0.42 1.00 11.76 -0.61 1.02 0.42 1.00 11.76 
32 518 1. 00 -0.59 2.02 -1.88 2.11 11.81 -0.59 2.02 -1.66 2.11 11.81 
33 060 1.00 -0.64 1.74 -0.61 1.68 l2.20 -0.64 1. 74 -0.61 1.68 12.20 
34 540 1. 00 -0.57 1.13 1. 34 12.03 -1.85 -0.57 1.13 1.34 12.03 -1.85 
35 1256 3.00 -0.95 0.72 4.10 19.69 -3.98 -0.55 0.42 2.37 11. 35 -2.29 
97 
36 593 1.00 -1. 99 -3.86 -2.74 0.21 -2.02 -1.99 -3.86 -2.74 0.21 -2.02 
37 102 1.00 1 -0.89 -0.33 -3.02 -0.35 -2.87 -0.89 -0.33 -3.02 -0.35 -2.87 
38 108 1.00 1 -1.01 -0.83 -0.68 -0.26 -2.34 -1.01 -0.83 -0.68 -0.26 -2.34 
39 831 6.00 6 -1. 78 -2.68 -2.76 0.37 -0.28 -0.73 -1.09 -1.12 0.15 -0.11 
40 1210 21.00 21 -3.69 -6.05 1.13 1.10 -0.08 -0.79 -1.30 0.24 0.24 -0.02 
41 1009 10.00 10 -2.30 -3.43 -2.61 -0.95 -0.49 ·0.72 -1.08 -0.82 -0.30 -0.15 
42 1205 15.00 15 -3.02 -5.38 0.60 -1.11 1.11 -0./7 -1.37 0.15 -0.28 0.28 
43 1251 33.00 33 -7.50 -16.79 -4.90 1.23 1.72 -1.27 -2.85 -0.83 0.21 0.29 
44 606 1.00 1 1.53 -2.16 -0.23 0.27 0.47 1. 53 -2.16 -0.23 0.27 0.47 
45 1194 7.00 7 5.39 -1.80 2.01 -0.59 1.23 2.03 -0.68 0.76 -0.22 0.46 
46 168 1.00 1 3.45 -0.53 -0.77 0.94 0.8S 3.45 -0.53 -0./7 0.94 0.S8 
47 1217 7.00 7 9.24 -3.30 0.69 0.70 1.17 3.48 -1.24 0.26 0.26 0.44 
48 134 1.00 1 3.30 -o.eo 0.15 -0.10 0.41 3.30 -0.80 0.15 -0.10 0.41 
49 1206 2.00 2 4.73 -0.73 -1.59 0.48 0.02 3.34 -0.52 -1.13 0.34 0.01 
50 1244 10.00 10 15.11 -4. 35 -1.10 1. 24 1.23 4. 74 -1.37 -0.34 0.39 0.38 
+---_......_---------------------+------------------------------------+-------------------------------------+ 
DESCRIPTION DES NOEUDS DE LA HIERACHIE 

(INDICES EN POURCENTAGE DE LA SOMME DES INDICES : 3.48517) 

+----------------+--------------+------------------+------------------+ 

I NOEUD I SUCCESSEURS I I COMPOSITION I 

I NUMERO INDlCE I AINE BENJ I EFFECT. POlOS I PREMIER DERNlER I 

+-----------------+--------------+------------------+-------------------+ 
51 0.00 31 30 2 2.00 30 31 

52 0.02 14 13 2 2.00 13 14 

53 0.04 27 26 6 6.00 26 27 

54 0.04 33 32 2 2.00 32 33 

55 0.05 52 12 3 3.00 12 14 

56 0.05 19 18 2 2.00 18 19 

57 0.06 49 48 3 3.00 48 49 

58 0.06 6 5 6 6.00 5 6 

59 0.07 53 25 7 7.00 25 27 

60 0.07 45 44 8 8.00 44 45 

61 0.06 35 34 4 4.00 34 35 

62 0.08 38 37 2 2.00 37 38 

63 o.oe 20 56 7 7.00 18 20 

64 0.09 47 46 8 8.00 46 47 

65 0.11 24 23 6.00 23 24 

66 0.12 15 55 6 6.00 12 15 

67 0.12 59 65 13 13.00 23 27 

6e 0.13 54 51 4 4.00 30 33 

69 0.20 62 36 3 3.00 36 38 

70 0.22 11 10 16 16.00 10 11 

71 0.23 8 7 20 20.00 7 8 

72 0.26 42 41 25 25.00 41 42 

73 0.29 40 39 27 27.00 39 40 

74 0.32 17 16 23 23.00 16 17 

75 0.39 50 57 13 13.00 48 50 

76 0.44 72 73 52 52.00 39 42 

77 0.50 71 58 26 26.00 5 8 

78 0.66 64 60 16 16.00 44 47 

79 0.67 9 77 42 42.00 9 

80 0.71 22 21 46 46.00 21 22 

81 0.76 29 28 45 45.00 28 29 

82 0.88 74 66 29 29.00 12 17 

83 0.92 63 82 36 36.00 12 20 

84 1.02 63 70 52 52.00 10 20 

65 1.03 81 67 58 56.00 23 29 

86 1.30 75 78 29 29.00 44 50 

e7 1.51 43 76 65 85.00 39 43 

88 1.62 2 1 93 93.00 1 2 

69 2.09 85 80 104 104.00 21 29 

90 3.83 4 3 237 237.00 3 4 

91 5.70 90 88 330 330.00 4 

92 6.11 79 91 372 372.00 9 

93 7.79 84 92 424 424. 00 20 

94 e.e9 89 93 528 528.00 1 29 

95 9.42 87 69 8e 88.00 36 43 

96 9.60 68 94 532 532.00 33 

97 9.61 61 96 536 536.00 35 

98 10.29 95 97 624 624. 00 43 

99 11. 47 86 98 653 653.00 50 

+-----------------+--------------+-----------_...._--+-------------------+ 
PARTITION PAR COUPURE D'UN ARBRE HIERARCHIQUE 
COUPURE •a' DE L'ARaRE EN 7 CLASSES 
FORMATION DES CLASSES (INDIVIDUS ACTIFS) 
DESCRIPTION SOHMAIRE 
+--------~----------+-----------+-----------+ 
I CLASSS I SFFECTlF I POlOS I CON'l't:NU I 

+--------+----------+-----------+-----------+ 
aala I 424 424.00 I 1 A 20 I 

aa2a I 104 1Q4.00 I 21 A 29 I 

aa3a I 4 4. 00 I 30 A 33 I 

a848 I 4 4. 00 I 34 A 35 I 

aaSa I 3 3.00 I 36 A 38 I 

",,6a I 85 85.00 I 39 A 43 I 

aa7a I 29 29.00 I 44 A 50 I 

+--------+----------+----------+-----------+ 
, 
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------------------------------------------------------------------------------
COORDONNEES ET VALEURS-TEST AVANT CONSOLIDATION 
J\XES 1 A 5 
+-----------------------------_...._--------+-----------------_... _----------+_......... _--------------- .... _-------------+----- ...._-+ 

1 CLASSES 1 Vl\LEURS-TEST 1 COORllONlffiES 1 1 
1----------------------------------------1------------------------------1-----------------------------------1--------1 
1 lOEN LIBELLE EFF. P.l\BS 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 5 1 DISTO. 1 
+-----------...._----------------------------+------------------------------+--------------------------------...._-+--_...._---+ 
COUPURE 'a' DE L'ARBRl! EN 7 CLASSES 
aala CLllSSE 7 424 424. 00 1.9 7.4 11.9 -9.6 -6.0 0.04 0.15 0.22 -0.14 -0.10 0.15 

aa2a CLllSSE 2 7 104 104.00 -3.6 10.4 -11.8 4.5 2.0 -0.23 0.66 -0.70 0.24 0.11 1.73 

aal a - CLllSSE 3 4.00 -1.2 2.9 -0.9 2.9 23.8 -0.44 1. 02 -0.27 0.94 6.91 54.42 

aa4a - CLllSSE 4 7 4 4.00 -1.1 1.2 4.2 23.1 -4.4 -0.40 0.42 1.38 6.71 -1.27 54.42 

aaSa CLllSSE S 7 3 3.00 -2.3 -2.9 -3.7 -0.2 -4.2 -0.93 -1.18 -1.41 -0.08 -1.40 72.61 

aa6a CLllSSE 6 7 85 85.00 -9.5 -18.5 -4.1 0.6 1.3 -0.69 -1.32 -0.27 0.04 0.06 2.37 

aa7a ..... CLASSE 7 7 29 29.00 19.2 -6.0 0.1 1.1 2.3 2.50 -0.77 0.01 0.12 0.24 8.60 

+----------------------------------------+------------------------------+--------------------------..-------+--------+ 

CONSOLIDATION DE LA PARTITION 
AUTOUR DES 7 CENTRES DE CLASSES, REALISEE PAR 10 ITERATIONS A CENTRES HOBILES 
PROGRESSION DE L'INF.RTIE INTER-CIASSES 
+-----------+-_...._------+-----_..._--+_.._----_..._+ 
1 ITERl\TION 1 I.TOTALB 1 I.IIITER 1 QUOTIEIIT 1 
+--------...._-+----------+----------+----------+ 
O 3.485168 2.065601 0.5927 

1 1 3.485168 1 2.122150 1 0.6089 

2 1 3.485168 1 2.122150 1 0.6089 

1 3.485168 1 2.122150 1 0.6089 

+-----------+----------+----------+----------+ 
ARRET APRES L'ITERATION 3 L'ACCROISSEMENT DE L'INERTIE INTER-CLASSES 
PAR RAPPORT A L'ITERATION PRECEDENTE N'EST QUE DE 0.000 %. 
DECOHPOSITION DE L'INERTIE 
CALCULEE SUR 10 J\XES 
+------------....-----------+------------------+-------------+-------------------+-----------------+ 
1 INERTIES 1 EFFECTIFS 1 poros DISTANCES 
1 AVAIIT APRES 1 l\VAIIT APRES 1 AVAIIT APRllS AVl\1IT APRES 
+------------------------+-----------------+-------------+-------------------+------_...._--------+ 
1 

INERTIE IIITER-CIJ\SSES 2.0656 2.1221 1 

1 

INERTIES INTRJ\-CLllSSE 1 

1 

CLllSSE I 7 1. 0525 0.9008 424 408 424. 00 408.00 1 0.1524 0.1885 

CLllSSE 2 I 0.1718 0.1985 104 109 104. 00 109.00 1 1.7323 1. 6975 

CLASSE 3 I 7 0.0059 0.0059 4 4 4.00 4.00 154.4164 54. 4184 

CLllSSE 4 I 7 0.0027 0.0027 4 4 4. 00 4.00 154.4235 54.4235 

CLl\SSE 5 I 7 0.0097 0.0097 3 3 3.00 3.00 172.6110 72.6110 

CLllSSIl I 7 0.0872 0.1556 85 96 85.00 96.00 1 2.3703 2.3045 

CLASSE 7 I 7 0.0898 0.0898 29 29 29.00 29.00 1 8.5993 8.5993 

1 

INERTIE TOTl\LE 3.4852 3.4852 1 

+------------------------+---------------_.... +----_..._..._----+-------------------+-----------------+ 
QUOTIENT (INERTIE INTER / INERTIE TOTALE) : AVANT 0.5927 
APRES 0.6089 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST APRES CONSOLIDATION 
J\XES 1 A 5 
+--------------_..._----------------------+---------....--------------------+------_-.._--------------------------+--------+ 
1 CLl\SSES 1 VALEURS-TEST 1 COORllONNEES 1 1 
1---------------------------------------1------------------------------1-----------------------------------1--------1 
1 lOEN - LIBELLE EFF. P.l\BS 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 DISTO. 1 
+---------_...._---------------------------+------------------------------+-----------------------------------+--------+ 
1 COUI'URE' ,,' DE L' ARBRE EN 7 CI.J\SSES 

I 

1 
1 
1 aa1a CLllSSE 7 408 408.00 0.9 8.8 12.7 -9.0 -6.3 0.02 0.19 0.25 -0.16 -0.11 0.19 

1 aaZa - CLASSE 7 109 109.00 -2.7 10.6 -11.7 4.8 2.1 -0.17 0.66 -0.67 0.25 0.11 1.70 

1 "a3a - CLllSSE 7 4 4.00 -1.2 2.9 -0.6 2.9 23.8 -0.44 1.02 -0.27 0.84 6.91 54.42 

1 aa4a - CLllSSE 7 4 4.00 -1.1 1.2 4.2 23.1 -4.4 -0.40 0.42 1.38 6.71 -1.27 54.42 

1 aa5a - CLllSSE 7 3 3.00 -2.3 -2.9 -3.7 -0.2 -4.2 -0.93 -1.18 -1.41 -0.08 -1.40 72.61 

1 aa6a CLllSSE 96 96.00 -8.6 -20.1 -5.2 0.9 1.5 -0.58 -1.34 -0.32 0.05 0.08 2.30 

1 aa7a - CLllSSE 7 I 29 29.00 19.2 -6.0 0.1 1.1 2.3 2.50 -0.77 0.01 0.12 0.24 8.60 

+_..._------------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+--------+ 
PARANGONS 
CLASSE 1/ 7 
EFFECTIF: 408 
1RG 1 DI STANCE 1 IDENT. 1 1 RG 1 DISTANCE 1 lOBIIT. 1 1 RG 1 DI STANCE 1 lOEIIT. I 
+---+-----------+--------++---+-----------+-------++--.....+-----------+--------+ 
110.47568 1002 11 210.47568 1003 11 310.47568 1012 1 

410.47568 1015 1I 510.47566 1007 11 610.47568 1653 1 

710.47568 1650 11 810.47568 1647 11 910.47568 1637 1 

11010.47568 1633 11 1 1 11 I 1 1 

+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+----------+-------+ 
, 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE 2/ 7 
EFFECTIF: 109 
1RG 1 DISTANCE 1 IDEN!. 1 1 RG 1 DISTANCE I IDENT. 11 RG 1 DISTANCE 1 IDENT. I 
+---+-----------+--------++---+-----------+-...------++---+-----------+--------+ 
1 110.90671 1014 11 210.90671 1030 11 310.90671 1038 
1 410.90671 1124 11 510.90671 106B 11 610.90671 1623 
1 710.90671 1531 11 910.90671 1526 1J 910.90671 1521 
1 1010.90671 1494 11 1 1 11 1 1 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+-----------+--------+ 
CLASSE 3/ 7 
EFFECTIF: 4 
I RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 11 RG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 JRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 
+--+------~----+--------++---+-----------+--------++---+-----------+--------+ 
I 110.71371 1060 11 210.71387 1122 11 310.71387 1213 
1 411.6828 1518 11 1 1 11 1 1 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+-_..._-------+--------+ 
CLASSE 4/ 7 
EFFECTIF: 4 
IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCR 1 IDENT. I 
+---+-----------+--------++---+----------+--------++---+-----------+--------+ 
1 110.14817 1089 11 210.14817 1308 11 310.14817 1295 
1 411.3336 1540 11 1 1 11 1 1 
+---+---~-------+--------++---+-----------+_..._-----++---+...._---------+--------+ 
CLASSE 5/ 7 
EFFECTIF: 3 
1RG 1 DISTJ\NCE 1 IDENT. IIIlG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1J RG 1 DISTANCE 1 IDBNT. 1 
+---+--------...._-+--------++---+------_...._-+----_...._-++---+-----------+--------+ 
11 1.4660 1108 11 21 1.8249 1102 11 31 3.0211 1593 
+---+-----_...----+--------++---+------------+---_......_-++---+-----------+--------+ 
CLASSE 6/ 7 
EFFECTIF: 96 
IRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. IIRG 1 DISTANCE 1 IDENT. 1 
+---+-----------+--------++---+-----------+--------++---+-----------+--------+ 
1110.52562 1078 11210.52562 1179 11310.52562 1202 1 
1 410.52562 1324 11 510.52562 1219 11 610.52562 1640 1 
1 710.52562 1628 11 810.52562 1618 11 910.52562 1566 1 
11010.52562 1498 11 1 1 11 1 1 1 
+---+-----------+-----...._-++---+-----------+--------++---+-------........--+--------+ 

CLASSE 7/ 7 
EFFECTIF: 29 
IRG 1 DISTJ\NCE 1 IOENT. IIRG 1 OISTANCE 1 IDENT. IIRG I DISTANCE 1 lDENT. 1 
+---+-----------+--------++---+-------_....._+--------++---+-----------+--------+ 
11 1.2931 1006 11 21 1.2931 1016 11 31 1.2931 1125 1 

41 1,2931 1229 11 51 1.2931 1150 11 61 1.2931 1316 1 

71 1. 2931 1279 11 81 1. 6715 1214 11 91 1. 6715 1569 1 

101 1.6715 1424 JI 1 1 11 I 1 1 

+---+---....-------+--------++--+---------_...+--------++_...-+----------+----...---+ 
DESCRIPTION DE PARTITION(S) 
DESCRIPTION DE LA COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN 7 CLASSES 
CARACTERISATION DES CLASSES PAR LES MODALITES 
CARACTERISATION PAR LES MODALITES DES CLASSES OU MODALITES 
DE COUPURE 'a' DE L'ARBRE EN 7 CLASSES 
CLASSE 1 I 7 
V. TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODJ\LITES !DEN POIDS 
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES DES VARIA8LES 
62.48 CLASSE 1 I aala 408 
12.29 0.000 77.07 88.97 72.13 HOSPITALET última pel.lícula BO 1 471 
8.19 0.000 77.61 63.73 51. 30 HOSPITALET sortir BF 1 335 
7.82 0.000 76.85 63.48 51. 61 HOSPITALET roba BE 1 337 
2.68 0.004 69.95 36.52 32.62 BARCELONA. roba llE-2 213 
AL-22.15 0.016 64.76 80.64 77.79 NO MIRA tv3 508 
2.12 0.017 63.38 97.55 96.17 NO COMPRA el pai3 J\U-2 628 
2.04 0.021 69.68 26.47 23.74 TERCER ESO CUIS A() 155 
1.90 0.029 63.78 91.91 90.05 NC MIRA tvl AJ 2 588 
1.47 0.070 63.95 82.60 80.70 SEMPRE MATEIX llJ\RRI domicili Be 1 527 
l\K-21.46 0.072 63.18 96.32 95.25 NC MIRA tv2 622 
J\Il-31.23 0.109 70.31 11. 03 9.80 CAT 1 CAST idioma familiar 64 
AB-l1.18 0.119 68.42 15.93 14.55 14 AlIYS edat 95 
AR-21.11 0.133 64.15 66.67 64.93 tIO COMPRA el 424 
llD-3 651.05 0.147 69.23 11.03 9.95 ALTRES MUNI 
AE-21. 02 0.153 66.07 27.21 25.73 DOS GEIU11\NS nombre 168 
1. 00 0.159 63.00 95.59 94.79 /ro MIRA altre!l AP:2 619 
0.97 0.165 66.42 22.30 20.98 15 l\lIYS edat A8_2 137 
• 

100 
0.96 0.170 65.87 26.96 25.57 5 MIlMBRES membres a la llar 167 
0.94 0.174 62.88 97.55 96.94 NO COMPRA el mundo 633 
0.82 0.205 64.44 44.85 43.49 UNA DEE"INIC1Ó fredolíc1 284 
0.82 0.207 64.24 49.75 48.39 H1ISCULf genere 316 
0.61 0.270 65.93 14.71 13.94 TRES HEMBRES membres a la llar 91 
0.59 0.277 73.33 2.70 2.30 ESTRANGE:RS procedE'mcia deis pares 15 
0.54 0.294 63.51 57.60 56.66 RESTA ESPANYA procedemcia deIs pares 370 
0.53 0.297 64.50 26.72 25.88 BARCELONA !'JQ:r::tir 169 
0.51 0.305 64,63 23.28 22.51 NO COMPREN cap diari 147 
0.43 0.334 65.67 10.78 10.26 COMPRA marca 67 
0.36 0.360 64.05 24.02 23.43 17 ANYS edt\t 153 
0.33 0.370 62.84 84,56 84.07 NO COMPRA la v",,,,,,,,rdcl .. 549 
0.28 0.388 63.75 25.00 24.50 CAT 1 ESI' proced"n"ia deIs pares 160 
0.28 0.388 63.75 25.00 24.50 PRIMER BATX curs 160 
0.24 0.405 68.75 2.70 2.45 RESTA ESP/EST dornieili 16 
0.23 0.408 63.14 45.34 44.87 NO CONTESTA fredolícl 293 
0.19 0.426 63.37 26.72 26.34 CAT 1 CAST idioma amb el.!! amic3 172 
0.09 0.464 62.81 49.26 49.00 MIRA antena 3 320 
CLASSE 2 I 7 
V. TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODALITES !DEN POIDS 
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES DES VARIABLES 
16.69 CLASSE 2 / 7 aaZa 109 
23.16 0.000 95.61 100.00 17.46 PELI=2 última pel.lícula BD_2 114 
4066 0.000 28.99 44.95 25.88 BARCELONA 3Qttir BE" 2 169 
3.50 0.000 24,4J 47.71 32.62 BARCELONA roha BE:::2 213 
2.65 0.004 40.00 9.17 3.83 COMPRA el país AU 1 25 
1.73 0.042 17.90 88.99 83.00 NO COMPRA sport AW:::2 542 
1. 70 0.045 19.28 58.72 50.84 FEMENÍ genere AD 1 332 
1.69 0.046 17.58 94.50 89.74 NO COMPRA marca AV:::2 586 
1. 61 0.054 23.75 17.43 12.25 CATALUNYA deIs pares AG 1 80 
1.59 0.056 20.09 42.20 35.07 CCMPRA AR-l 229 
1.58 0.057 29.03 8.26 4. 75 19 ANYS AJÜ 31 
1.49 0.068 28.12 8.26 4.90 CAT domicili BC 3 32 
1.37 0.085 20.35 32.11 26.34 CAT I CAST idioma amb els amics AI:::3 172 
1.29 0.099 30.00 5.50 3.06 COMPRA el mundo AT 1 20 
1.17 0.122 20.00 29.36 24,50 CAT 1 ESI' procedencia deis pares AG:::3 160 
1.08 0.141 18.66 48.62 43.49 UNA DEFINICIÓ fredolicl AZ 1 264 
1.08 0.141 23.40 10.09 7.20 SIS MIlMBRES merobres a la llar AF-6 47 
AH-11.06 0.144 23.81 9.17 6.43 CATALA idioma familiar 42 
1.02 0.155 17.59 81.65 77.49 NO COMPREN cap die.ri AX:::2 506 
O. e9 0.166 1B.05 57.80 53.45 UN GERMA nombre de germans AE 1 349 
0.84 0.201 19.31 25.69 22.21 MIRA tv3 AL-l 145 
0.68 0.247 22.5B 6.42 4.75 MIRA tv2 J\K-1 31 
0.61 0.270 17.72 54.13 51.00 NO MIRA antena AO-2 333 
0.54 0.293 17.67 51.38 48.55 4 HEMBRES membres 8 la llar J\F-4 317 
0.48 0.315 18.18 27.52 25.27 SEC'..oN MTX curs AC-4 165 
0.44 0.331 17.36 61.47 59.11 NO MIRA tele 5 AN:::2 386 
0.43 0.333 16.85 100.00 99.06 NO COMPRA avui AS2 647 
0.37 0.357 16.91 96.33 95.10 NO COMPREN altres diaris AY-Z 621 
0.18 0.431 16.91 84.40 83.31 CASTELLA idioma familiar AH-2 544 
0.17 0.434 1B.37 8.26 7.50 MIRA canal 33 AM-1 49 
AB-70.16 0.435 20.00 3.67 3.06 MES DE 20 ANYS edat 20 
0.16 0.436 17.34 27.52 26.49 QUART ESO curs AC-2 173 
0.09 0.464 16. B4 90.63 90.05 NO MIRA tv1 Ar2 588 
0.03 0.486 16.80 95.41 94.79 NO MIREN altres tv AP-2 619 
0.02 0.493 17.24 13.76 13.32 16 ANYS ooat AB:::5 87 
CLASSE 3 I 7 
V.TEST PROBA POURCENTAGES ---- MODALITES IDEN POIDS 
CLA/MOD MOO/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES DES VARIABLES 
0.61 CLASSE 3 I 
1. 07 0.143 1.75 50.00 17.46 BARCELONA última pelwlícula 114 
1. 06 0.145 LOO 25.00 3.83 COMPRA el pais 25 
0.87 0.193 2.94 25.00 5.21 MIRA altres tv AP_1 34 
0.72 0.235 1. 31 50.00 23.43 17 ANYS ooat AB4 153 
0.71 0.239 2.33 25.00 6.58 3 GERMAlIS nombre de germans AE 3 43 
0.71 0.239 1.02 75.00 44,87 NO CONTESTA fredolicl AZ-4 293 
0.63 0.266 1.21 50.00 25.27 SEGON BA'I'X cur:s AC:::4 165 
0.61 0.271 1.20 50.00 25.57 5 HEMBRES membres a la llar AF 5 167 
0.61 0.272 0.85 100.00 72.28 CASTELLA idioma amb els amics A1-2 472 
AD-10.45 0.325 0.90 75.00 50.84 FEMENÍ genere 332 
0.44 0.332 0.90 75.00 51.30 HOSPITALET sortir BF-1 335 
0.36 0.360 0.79 100.00 77.49 COMPREN orARI cap diari AX-2 506 
0.34 0.365 0.86 75.00 53.45 UN GEOO nombr:e de germans J\E-1 349 
0.21 0.418 0.81 75.00 56.66 RESTA ESPAIIYA prOCedencia dels pares AG-2 370 
0.19 0.423 0.76 100.00 80.70 MATEIX BJ\RRI dOJllicili BC:::l 527 
0.16 0.438 0.87 50.00 35.07 COMPRA el periód.ico AR 1 229 
0.10 0.460 0.78 75.00 59.11 NO MIRA tele 5 AN 2 386 
0.08 O.HB LOS 25.00 14.55 U .AlIYS edat AB:::l 95 
0.07 0.474 0.74 100.00 63.00 NO COMPRA sport AV! 2 542 
0.05 0.481 0.7« 100.00 e3.31 CASULLA idioma familiar AH:::2 544 
CLASSE 4 I 7 
V. TEST PROBA ---- POURCENTAGES ---- MODALITES !DEN POIDS 
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES DES VARIABLES 
0.61 CLASSE 4 / 7 4 
1.62 0.053 3.03 50.00 10.11 ALTRE BARRI HOSP domicili 66 
, 101 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.50 0.067 1.20 100.00 51.00 NO MIRA antena N:J2 "33 
1.47 0.070 1.19 100.00 51.61 HOSPITALET roba BE 1 .53' 
1\ll-S1.35 0.088 2.30 50.00 13.32 15 ANYS edat 97 
1.35 0.089 6.67 25.00 2.30 ESTRANGERS procedencia deis pares l\tÜ 15 
1.31 0.095 6.25 25.00 2.45 RESTA ESP/EST domicili BC 4 16
-
0.93 0.177 0.94 100.00 64.93 NO CCMPRA el periódico AR_2 424 
0.87 0.193 2.94 25.00 5.21 MIRA altres tv AP 1 34 
0.77 0.220 1.36 50.00 22.51 NO COMPRA ca.p diari JIX-1 147 
0.73 0.234 2.38 25.00 6.43 CATALA idioma familiar AH-l 42 
0.55 0.290 0.95 75.00 48.55 4 MEMBRES membres a la llar AP-4 317 
0.42 0.339 1.56 25.00 9.80 CAT I CAST idioma familiar AH 3 64 
0.34 0.365 0.86 75.00 53.45 UN GERMA nombre de germans RE -1 349 
0.23 0.408 1.25 25.00 12.25 CATALUNYA procedencia dels pares AG-1 80 
0.12 0.452 1.10 25.00 13.94 3 MEMBRES :membres AP-J 91" la llar 
0.10 0.460 0.78 75.00 59.11 NO MIRA tele 5 AN-2 386 
0.08 0.468 1.05 25.00 14.55 14 ANYS edat AB:) 95 
CLASSE 5 I 7 
V. TEST PROBA ---- POURCElITAGES ---- MODALI TES IDEN poros 
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES DES VARIABLES 
---------....---------------------------------------_....~------_ ...-------_ ......-------....--------------------------------------­
0.46 CLl\SSE 5 I 7 aa5a 3 
1.43 0.076 5.SS 33.33 2.60 NO COlITESTA procédéncia deIs pares AG_6 17 
1. 09 0.139 1. 31 66.67 23.43 17 ANYS edat AB 4 153 
1.00 0.159 1. 21 66.67 25.27 SEGON BATlI: curs AC:4 165 
0.62 0.267 1. 56 33.33 9.80 CAT 1 CAST idioma familiar AH3 64 
0.56 0.289 1.43 33.33 10.72 HOSP 1 BeN roba BE:5 70 
0.55 0.292 1.41 33.33 10.87 7 GERMl\NS nombre de germans AE_7 71 
0.47 0.318 1.28 33.33 11. 94 HOSP 1 BeN .':'Sortir BP 5 78
-0.39 0.349 1.15 33.33 13.32 18 AN'lS edat AB 5 87 
0.35 0.363 1.10 33.33 13.94 3 MEMBRES membres 
" 
la llar AF-3 91 
0.25 0.403 0.70 66.67 43.49 UNA DEFINICIÓ fredolic1 AZ-1 284
-0.18 0.429 0.90 33.33 17.00 COMPRA sport AW 1 111
-0.09 0.465 0.59 100.00 77.49 COMPRA cap diari !\X_2 506 
0.06 0.476 0.63 66.67 48.39 MAE=Í genére AD2 316 
0.05 0.478 0.63 66.67 48.55 4 MEMBRES mf"mbres a la llar AF:4 317 
---------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------
CLASSE 6 I 7 
V. TEST PROBA POURCENTAGES MODAL! TES lOEN POIDS 
CLA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERISTIQUES DES VARIABLES 
14.70 CLASSE 6 I 7 aa6a 96 
16.32 0.000 88.46 71.88 11. 94 HOSP I SCN sortir BF_5 76 
15.84 0.000 91. 43 66.67 10.72 HOSP ! BCN roba BE 5 70 
4.92 0.000 18.68 91.67 72.13 HOSPITALET última pel.lícula BD-l 471 
3.06 0.001 29.23 19.79 9.95 MIRA tvl AJ-1 65 
1. 98 0.024 33.33 7.29 3.22 ALTRE SIGNIFICAT fredolicl AZ-3 21 
AN-11. 62 0.052 17.60 48.96 40.89 MIRA tele 5 267 
AB-31.56 0.060 19.53 26.04 19.60 16 ANYS edat 128 
1.53 0.063 16.10 79.17 72.28 CASTELLA idioma amb els ami AI-2 472 
1.43 0.077 16.89 56.25 49.00 MIRA antena 3 AO:) 320 
1.38 0.083 23.26 10.42 6.56 NO SAP fredolic1 AZ_5 43 
1.22 0.111 18.92 21.88 17.00 COMPRA AW 1 111 
1.08 0.139 19.72 14.58 10.87 7 GERMl\NS de gelmans: AE-7 71 
AK"-l1. 01 0.156 22.58 7.29 4. 75 MIRA tv2 31 
1. 00 0.159 18.68 17.71 13.94 3 MEMBRES membres a la llar AF:3 91 
0.97 0.165 18.27 19.79 15.93 CCMPRA la vanguardia 104 
0.85 0.197 17.24 26.04 22.21 MIRA tv3 145 
0.62 0.267 17.91 12.50 10.26 COMPRA :marca 67 
0.56 0.281 16.36 28.12 25.27 SEGON BATX curs 165 
0.53 0.299 16.18 29.17 26.49 QUART ESO curs 173 
0.51 0.304 16.33 25.00 22.51 lit} COMPREN cap diari 147 
0.48 0.314 15.47 56.25 53.45 UN GERMA nombre de germans 349 
0.45 0.326 18.75 6.25 4.90 COMPREN altre~ diaris 32 
0.42 0.337 20.00 4.17 3.06 MES DE 20 edat 20 
0.37 0.354 15.36 53.12 50.84 FEMENÍ genere 332 
0.28 0.391 16.25 13.54 12.25 CATALUKYA procedencia deIs pares 80 
0.27 0.395 15.62 26.04 24.50 PRIMER BATX curs 160 
0.26 0.398 16.09 14. 58 13.32 18 ANYS edat 87 
0.24 0.404 15.14 58.33 56.66 RESTA ESP procedencia deIs pare5 370 
0.20 0.421 15.14 50.00 46.55 4 MEMBRES membre.., a la llar 317 
0.20 0.422 14 .86 95.83 94. 79 NO MIRA altres tv 619 
0.19 0.424 16.67 7.29 6.43 CATALA idioma familiar 42 
0.17 0.434 16.33 8.33 7.50 MIRA canal 33 49 
0.02 0.493 15.03 23.96 23.43 17 AN'lS edat 153 
CLASSE 7 I 7 
V. TEST PROBA ---­ POURCENTAGES ---­ MODALITES roEN POIDS 
CLA!MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERlSTIQUES DES VARIABLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------...---------------­
ao7a 294.44 CLl\SSE 7 I 7 
99.99 0.000 100.00 100.00 4,44 ROBA·} roba BE 3 29 
BF-36.89 0.000 26.87 62.07 10.26 ALTRES MUNI .5ortir 67 
4.87 0.000 20.00 44.83 9.95 ALTRES MUNI última pel.lícula BD-3 65 
2.21 0.014 14.71 17.24 5.21 MIRA alt,res tv AP 1 34 
AH-21.86 0.031 5.15 96.55 83.31 CASTELLA idioma familiar 544 
AC-4 
AB-61.77 0.039 
7.27 41.38 25.27 SEGON BATlI: curs 165 
1.72 0.043 12.90 13.79 4. 75 19 ANYS -edat 
1. 70 0.044 6.01 65.52 48.39 MAE=Í genere AD=2 316 
1. 37 0.085 6.90 34,48 22.21 MIRA tv3 AL 1 145 
, 
 102 
1. 31 0.096 5.44 72.41 59.11 NO MIRA tele 5 	 J\52 ':::E 
1.20 0.116 9.30 13.79 6.58 3 GERMANS nombre de qerJD;Bns AE-3 4; 
1.18 0.119 5.41 68.9'1 56.66 RESTA ESP procedencia del:s pares N:;-Z r: 
1.04 0.148 a.51 13.'19 7.20 6 MEMBRES membres a la llar AF:::6 47 
0.97 0.167 7.46 17.24 10.26 COMPRA marca 	 AV 1 67 
]l{;-60.95 0.172 11.76 6.90 2.60 Re CONTESTA procedencia deIs pares 17 
J\B-S0.93 0.177 6.90 20.69 13.32 18 ANYS edat 	 87 
0.91 0.180 5.99 34.48 25.57 5 MEMBRES membre!3 a la llar AF-5 167 
0.81 0.20a 6.31 24.14 17.00 COMPRA sport 	 AW-1 111 
0.71 0.238 9.52 6.90 3.22 ALTRE SIG fredolicl 	 AZ:::3 21 
0.68 0.247 5.84 27.59 20.98 15 ANYS edat 	 J\ll 2 137 
0.65 0.258 5.11 58.62 51. 00 NO MIRA antena 3 	 AO-2 333 
0.57 0.284 5.12 51. 72 44.87 NO CONTESTA fredolicl 	 AZ-4 293 
0.54 0.294 4.74 89.66 84. 07 NO COMPRA la vanguardia AQ-2 549 
0.53 0.297 6.98 10.34 6.58 NO SAP fredolic1 	 AZ-5 43 
0.48 0.314 4.62 100.00 96.17 NO COMPRA el pais 	 AU-2 628 
0.41 0.343 4.64 96.55 92.50 NO MIRA canal 33 	 AH:::2 604 
0.24 0.406 6.45 6.90 4.75 MIRA tv2 	 AK 1 31 
0.20 0.421 4.66 75.86 72.28 CASTELLA idioma amb els amics Al 2 472 
0.20 0.422 6.25 6.90 4.90 COMPRA altees diari.5 AY-l 32 
0.05 0.480 4.76 27.59 25.73 2 GERMANS ncmbre de germans 118-2 168 
0.01 0.498 6.67 3.45 2.30 ESTRANGER procedencia del~ pare~ AG-4 15 
--------------------------------------------..._--------------------------------------------------------------_ .... _----­
¡¡DITION DES TJ\llLEAUX 
TJ\llLEAU 	 EN LIGNE Partition en 7 classes POIDS TOTAL 653. 
EN COLONNE edat 
POIDS EDAT-l EDAT-2 &DAT-3 EDAT-4 EDAT-5 8DAT-6 

% COLONNE 

% LIGNE 

---------------+-------------+--------_..._--+-------------+------_... _----+_...._-----------+--------------+------- ...._-----+ 
I 65 I 91 I 77 I 96 I 49 I 15 I 11 
Classe 1/7 I 68.42 I 66.42 I 60.16 I 64.05 I 56.32 I 48.39 I 55.00 
I 15.93 I 22.30 I 18.87 I 24.02 I 12.01 I 3.68 I 2.70 
---------------+----... _-------+-------------+---------- ....... _+-------------+--------------+--------------+--------------+ 

16 22 20 I 23 I 15 9 4 
Cla"se 2/7 16.84 16.06 15.62 I 15.03 I 17.24 29.03 20.00 
14.68 20.16 16.35 I 21.10 I 13.76 8.26 3.67 
-------_..._-----+_... _----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------...------+ 
1 O 1 2 O O O 
1.05 0.00 0.78 1.31 0.00 0.00 0.00 
25.00 0.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ 
1 O 1 01 2 O O 
C1asse 417 1.05 0.00 0.78 0.00 I 2.30 0.00 0.00 
25.00 0.00 25.00 0.00 I 50.00 0.00 0.00 
....--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+------------,..-+--------------+ 
O I O I O 2 I 1 I O O 
Cla""e 5/7 0.00 I 0.00 I 0.00 1.31 I 1.15 1 0.00 0.00 
0.00 I 0.00 I 0.00 66.67 I 33.33 I 0.00 0.00 
---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+ 
11 16 25 23 14 3 
C1asse 6/7 11.58 11.68 19.53 15.03 16.09 9.68 20.00 
11.46 16.67 26.04 23.96 14.58 3.12 4.17 
---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ 
1 8 4 5 I 6 I 4 1 
Cla"se 7/7 1.05 5.84 3.12 3.27 I 6.90 I 12.90 5.00 
3.45 	 27.59 13.79 17.24 I 20.69 I 13.79 3.45 
---------------+-------------+-----------..._+-------------+-------------+--------------+--------------+--------------+ 
95 137 128 153 87 31 20 

ENSEMBLE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

14.55 20.98 19.60 23.43 13.32 4.75 3.06 
POIDS EDAT-B ENSEMBLE 

COLONNE 

LIGNB 

---------------------+--------------+-------------­
I 2 I 408 
Cla"se 1/7 I 100.00 I 62.48 
I 0.49 I 100.00 
---------------------+--_... _---...-----+-------------­
109 
0.00 16.69 
0.00 	 100.00 
---------------------+--------------+-------------­
O 4 
0.00 0.61 
0.00 	 100.00 
--------------------+--------------+-------------­
I O 4 
Clas"e 4/7 I 0.00 0.61 
I 0.00 100.00 
---------------------+--------------+-------------­
I O I 3 
Clas"e 5/7 I 0.00 I 0.46 
I 0.00 I 100.00 
---------------------+--------------+-------------­
O 96 
C1asse 6/7 0.00 14.70 
0.00 	 100.00 
---_.......----------_...._--+--------------+-------------­
O 29 
Cla"sé 717 0.00 4.44 
0.00 	 100.00
-----_______________+______________f _____________ 
I 2 I 653 
103 
I 
ENSEMBLE 100.00 100.00 
0.31 	 100.00 
!mIZ = 36.99 / 42 DEGRES DE LIBERTE / 35 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 
PROBA ( !mI2 > 36.99) = 0.690 / V.TEST -0.50 
TABLEAU 	 EN LIGNE Partition en 7 clas5e5 POlDS TOTAL 653. 
EN COLONNE CUJ:3 
POIDS CURS-1 CURS-2 I CURS-3 I CUJ\S-4 ENSEMBLE 

COLONNE I I 

LIGNE I I 

---------------------+--------------+--------------+--------------+------_...._-----+------------ ...­
I 108 I 107 102 91 408 
Classe 1/7 I 69.68 I 61.85 63.75 55.15 62.48 
I 26.47 I 26.23 25.00 22.30 100.00 
--------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
I 23 30 26 30 109 
Classe 217 I 14.84 17.34 16.25 18.18 16.69 
1 21.10 27.52 23.85 27.52 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
101 
Clas.'5e 3/7 0.65 0.00 0.62 1. 21 0.61 
25.00 0.00 25.00 50.00 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
111 1 1 1 
Cla55e 4/7 I 0.65 I 0.58 0.62 0.61 0.61 
I 25.00 I 25.00 25.00 25.00 100.00 
-------------------~-+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------
I O 011 2 3 
Cla••e 5/7 I 0.00 0.00 I 0.62 1.21 0.46 
I 0.00 0.00 I 33.33 66.67 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
16 I 28 25 27 96 
Clas.e 6/7 10.32 I 16.18 15.62 16.36 14.70 
16.67 I 29.17 26.04 28.12 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
6 7 4 12 29 
Cla...e 717 3.87 LOS 2.50 7.27 4.H 
20.69 24.14 13.79 41.38 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
1~ In In lE 6~ 

ENSEMBLE 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

23.74 26.49 24.50 25.27 100.00 
KHI2 16.23 / 18 DEGRES DE LIBERTE / 12 EFFECTlFS THEORIQUES INFERlEURS A 5 
PROBA !mI2 > 16.23) = 0.577 / V.TEST = -0.19 
TA!lLEAU 3 	 EN LIGNE Partition en 7 cla3'se3' POlDS TOTAL 653. 
EN COLONNE qénere 
POIDS SEXE-2 SEXE-3 ENSEMBLE 

% COLONNE 

lIGNE 

------...._-...------_......._-+-......._---------....+--------------+--------------+-------------­
201 203 ~ ~08 
Classe 1/7 60.54 6L24 80.00 62.48 
49.26 49.75 0.98 100.00 
---------------------+--------------+~-------------+--------------+--------~-----
64 45 O 109 
Cla....e 2/7 19.28 14.2~ 0.00 16.69 
58.72 41.28 0.00 100.00 
---------------------+--------------+-------------+--------------+-------------­
O 4 
Cl"..se 3/7 0.90 0.32 0.00 0.61 
75.00 25.00 0.00 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
2 2 O 4 
Classe 4/7 0.60 0.63 0.00 0.61 
50.00 50.00 0.00 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
1 103 
C1a..se 5/7 0.30 0.63 I 0.00 0.46 
33.33 66.67 I 0.00 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------+------------­
51 44 1 I 96 
Cla.~e 6/7 15.36 13.92 20.00 I 14.70 
53.12 45.83 1.04 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
10 19 O 29 
Cla..se 7/7 3.01 6.01 0.00 4.44 
34.48 65.52 0.00 100.00 
---------------------+--------------+------...- ...-----+--------------+--_....._--------­
332 316 5 I 653 

ENSEMBLE 100.00 100.00 100.00 I 100.00 

50.84 48.39 0.77 I 100.00 
, 
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KHI2 - 9.12 1 12 DEGRES DE LIBERTE 1 13 EFFECTIFS TRllOl\IQUES INFEl\IEUl\S A 5 
PROBA ( KHI2 > 9.12 i = 0.693 1 V.TEST - -0.50 
TABLEAU 	 EN LIGNE Partition en 7 cla5Bes 1'OIDS TOTAL : 653. 
EN COLONNE membre!l a la llar 
poros 	 I QVC-1 I QVC-2 QVC-3 I QVC=4 I QVC-5 I QVC-6 I QVC-7 
COLONNE 	 I I I I I I,% LIGNE I I 	 I I I 
----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+ 
I O I 4 I 60 I 195 110 I 26 10 
C1a..e 1/1 I 0.00 I 30.77 I 65.93 I 61.51 65.97 I 55.32 83.33 
I 0.00 , 0.99 I 14.71 I 47.79 26.96 I 6.37 2.45 
----------------+-------------+-----------....-+-----_...------+--....----------+-------------+--------------+--------------+ 
I O I 5 I 10 I 56' 24 11 I 1 
Classe 217 I 0.00 I 39.46 I 10.99 '17.67 '14.37 '23.40 I 8.33 
I 0.00 I 4.59 I 9.17 , 51.38 I 22.02 I 10.09 I 0.92 
----------------+-------------+-----..._------+----------_...--+-------------+-------------+--------------+--------------+ 
, O I O I 01 2 I 21 O I 01 
Cla..;:oe 317 I 0.00 I 0.00 '0.00 I 0.63 I 1.20 I 0.00 I 0.00 , 
I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 50.00 I 50.00 I 0.00 I 0.00 I 
-----_...._----_.._+------_..._----.-------------+--_..._--- ....----+-------------+-------------+--------------+-------_..._----+ 
I O I 01 11 3 I O O O 
Classe 4/7 I 0.00 I 0.00 I 1.10 I 0.95 I 0.00 0.00 0.00 
I 0.00 I 0.00 1 25.00 I 75.00 I 0.00 0.00 0.00 
----------------+-------------+-------------+---------...- ...-+----....- ...------+-------------+---___________ ..J..______________+ 
I O, 01 l' 21 O I O O 
Classe 5/7 '0.00 I 0.00 I 1.10 I 0.63 I 0.00 I 0.00 0.00 
I 0.00 I 0.00 I 33.33 I 66.67 I 0.00 I 0.00 0.00
----------------+---------____+_____________+__________~--+-------------..J..-------------+______________+--------------+ 
I O I 3 17 48 I 21 6 1 
Cla.se 6/7 I 0.00 I 23.08 18.68 15.14 1 12.57 12.77 8.33 
I 0.00 1 3.12 17.71 50.00 '21.88 6.25 1.04 
----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+-------------+ 
I O I 1 I 2' 11 I 10 I 4 I O I 
Classe 7/7 I 0.00 I 7.69 1 2.20 I 3.47 I 5.99 I 8.51 I 0.00 , 
, 0.00 I 3.45 I 6.90 I 37.93 I 34.48 I 13.79 I 0.00 I 
----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+ 
O 13 I 91' 317 , 167 I 47 12 

ENSEMBLE 0.00 100.00 I 100.00 I 100.00 , 100.00 , 100.00 100.00 

0.00 1.99 I 13.94 I 49.55 , 25.57 I 7.20 1.94 
POIDS QVC-8 ENSEMBLE 

COLONNE 

LIGNll 

---------------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
I 2 I O I 1 I 408 
Clas... 117 I 50.00 I 0.00 I 100.00 '62.18 
, 0.49 I 0.00 , 0.25 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
2 O O 109 
Clas.e 2/7 50.00 0.00 0.00 16.69 
1.83 0.00 0.00 100.00 
---------------_......_--+-------------+----------_..._-+--------------+--------......---­
I O, O, O I 4 
Classe 3/7 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.61 
I 0.00 , 0.00 , 0.00 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
O O O 4 
Cla..se 4/7 0.00 0.00 0.00 0.61 
0.00 0.00 0.00 100.00 
- ______........_________....__+______________+______________..J..--------------+-------------­
I O I O I O I 3 
Cla5;:oe 517 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.46 
I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 100.00 
---------------------+--------------+--------_..._---+--------------+------- ...-----­
O O 96 
Clas;:oe 6/7 0.00 0.00 0.00 14.70 
0.00 0.00 0.00 100.00 
---------------------+-----~~-------+--------------+--------------+--------------
O I 1 O I 29 
Cla....e 717 0.00' 100.00 0.00 I 4.44 
0.00 1 3.45 0.00 I 100.00 
------_........_-----------+--------------+--------------+-------------.---_...._-------­
I 4 I 1 I 1 I 653 

ENSEMBLE , 100.00 , 100.00 1 100.00 I 100.00 

, 0.61 I 0.15 I 0.15 I 100.00 

KHI2 51. 75 I 48 DEGRES DE LIBERTE I t7 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEUl\S A 5 
PROBA KHI2 > 51.75) 0.330 I V.TEST - 0.44 
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TAIlLI!AU El! LIGI!E P.artition en 7 classes poros TOTAL 653. 
EN COLONNE procedencia deIs pares 
POIDS PROPM-1 I PROPM-2 I PROPM~3 PROPM-4 I PROPM-5 I PROPM-6 ENSEMBLE 

% COLOI!I!E I I I I 

, LIG!!E 
 I I 	 I I 
.,.,--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+...-------------+.-_-----------­
I 44 235 I 102 I 11 I 5 I 11 40S 
CIa.se 1/7 I 55.00 I 63.51 I 63.75 I 73.33 I 45.45 I 64.71 62.48 
I 10.78 I 57.60 I 25.00 I 2.70 I 1.23 I 2.70 100.00 
~--------------+------._-_...._-+-------------+------------+-------------+---------------+-------.....------+-----.........--...._--­
I 19 I 54 I 32 I 2 I 1 I 1 109 
ela.se 2/7 I 23.75 I U.59 I 20.00 I 13.33 I 9.09 I 5.88 16.69 
I 17.43 I 49.54 I 29.36 I 1.83 I 0.92 I 0.92 100.00 
---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------..._----+-------------­
I 01 3 I 11 O I O I O 4 
C1a.se 3/7 I 0.00 I 0.81 I 0.62 I 0.00 I 0.00 I 0.00 0.61 
I 0.00 I 75.00 I 25.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 100.00 
----------_..._--+------_...._----+_..._----------+------------+-------------+--------------+------------_.-+-------------­
I 11 1 I 11 11 O I O 4 
C1a55e 417 I 1.25 I 0.27 I 0.62 I 6.67 I 0.00 I 0.00 0.61 
I 25.00 I 25.00 I 25.00 I 25.00 I 0.00 I 0.00 100.00 
---------------+-------------+......._----------+-----------_....+-----_...._-----+--------------+--------------+-------------­
I 01 1 11 O I 01 1 3 
Classe 5/7 I 0.00 I 0.27 0.62 I 0.00 I 0.00 I 5.88 0.46 
I 0.00 I 33.33 33.33 I 0.00 I 0.00 I 33.33 100.00 
---------------+-------------+---------~---+_ ....._-------_...._+-------------+--------------+...._------------+-------- ..._---­
I 13 56 j 20 O I 5 96 
Classe 6/7 I 16.25 15.14 I 12.50 0.00 I 45.45 11.76 14.70 
j 13.54 5S.33 I 20.83 0.00 I 5.21 2.08 100.00 
---------------+-------------+-------------+--_...._--------+-------------+--------------+--------------+-------------­
3 20 3 1 O 2 29 
Classe 7/7 3.75 5.41 1.88 6.67 0.00 11.76 4.44 
10.34 68.97 10.34 3.45 0.00 6.90 100.00 
---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+----_..._-------+--------------+---_......-----...-­
80 370 I 160 I 15 11 17 653 

ENSEMBLE 100.00 10Q.00 I 100.00 I 100.00 100.00 100.00 100.00 

12.25 56.66 I 24.50 I 2.30 1.68 2.60 100.00 
KHI2 = 46.87 1 30 DEGRES DE LIBERTE 1 28 EFFECTIFS THEORIQUES IIfFERIEURS A 5 
PROIlA ( KHI2:> 46.87 ) = 0.026 I V.TEST = 1.95 
TAIlLEAU 6 	 EN LIGNE Partition en ? classes poros TOTAL 653. 
El! COLOI!I!E idioma amb el~ amic3 
POIDS I IA~l IA=2 I IA-3 I IA-4 ENSEMBLE 

COLONNE I I I 

LIG!!E I I 

-------..._------------+--------------+-----------...--+--_...._...._-------+-------...------+-------------­
I 1 I 295 I 109 I 3 I 408 
Clas,e 1/7 I 33.33 I 62.50 I 63.37 I 50.00 I 62.48 
I 0.25 I 72.30 I 26.72 I 0.74 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
2 71 I 3S I 1 I 109 
C1as~e 217 66.67 15.04 I 20.35 I 16.67 I 16.69 
1.83 65.14 I 32.11 I 0.92 I 100.00 
---------------------+---...----------+--------------+--------------+-----_........_-----+-------_.....----­
O 4 O I 01 4 
elas"" 3/7 0.00 0.85 0.00 I 0.00 I 0.61 
0.00 	 100.00 0.00 I 0.00 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
O 2 1 I 1 I 4 
Cla.se 4/7 0.00 0.42 0.58 I 16.67 I 0.61 
0.00 50.00 25.00 I 25.00 j 100.00 
---------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------­
O 2 I 1 I 01 3 
Clas5e 517 0.00 0.42 I 0.58 I 0.00 I 0.46 
0.00 66.67 I 33.33 I 0.00 I 100.00 
-------------_...._-----+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------­
O 76 j 20 I O I 96 
Clas"e 6/7 0.00 16.10 I 11.63 I 0.00 I 14.70 
0.00 79.17 I 20.83 I 0.00 I 100.00 
---------------------+-------------+---_..._--------+------_... _-----+-----_....... _-----+-------------­
I O 22 I 6 I 1 I 29 

Cla5se 7/7 I 0.00 4.66 j 3.49 I 16.67 I 4.44 

I 0.00 75.86 I 20.69 I 3.45 I 100.00 

---------------------+----------_...--+--------------+------------........+--------------+---_......_---_........­
I 3 472 I 172 I 6 j 653 

ENSEMBLE I 100.00 100.00 I 100.00 I 100.00 I 100.00 

j 0.46 72.28 I 26.34 I 0.92 I 100.00 

----------------------------------------... --------------------------------------------..---------------------------­
KHI2 = 40.01 1 18 DEGRES DE LIBERTE / 20 EFFECTIFS THEORIQUES IIfFERIEURS A 5 
PROBA ( KHI2:> 40.01 ) = 0.002 1 V.TEST 2.87 
--------------------------------------...------------------------------------------------------------------------....... ---­
I 
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TAIlLEAU 7 EN LIGNE 
EN COLONNE 
PaItition en 7 classes 
tv1 
poros TOTAL 653. 
poros 1'V1-2 ENSEMBLE 
COLONNE 
LIGNE 
------------~--------+--------------+--------------+-------~------
33 I 375 408 
CIa"" 117 50.77 I 63.78 62.48 
8.09 I 91.91 100.00 
---------------------+--------~-----+--------------+--------------
I 10 I 99 I 109 
Classe 2/7 I 15.39 I 16.84 I 16.69 
I 9.17 I 90.83 I 100.00 
---------------------+-~------------+--------------+--------------
I O I 4 I 4 
Clas,e 317 I 0.00 I 0.68 I 0.61 
I 0.00 I 100.00 I 100.00 
--------------------+--------------+--------------+-------------­
I O I 4 I 4 
Cla",,, 417 I 0.00 I 0.68 0.61 
I 0.00 I 100.00 100.00 
---------------------+-------------+--------------+-------------­
I O I 3 I 3 
Cla..,,, 5/7 I 0.00 I 0.51 I 0.46 
I 0.00 I 100.00 I 100.00 
---_..._---------------+--------------+----------_...~-+--------------
I 19 I 77 I 96 
Cla,,,,, 6/7 I 29.23 I 13.10 I 14.10 
I 19.79 I 80.21 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+------------­
I 3 I 26 I 29 
Cla,se 7/7 I 4.62 I 4.42 I 4.44 
I 10.34 I 99.66 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
65 566 653 
ENSEMBLE 100.00 100.00 100.00 
9.95 90.05 100.00 
KHI2 = 13.24 1 6 DEGRES DE LIBERTE 1 7 EFFECTIFS TREORIQUES INFERIEURS A 5 
PROBA ( KHI2 > 13.24) = 0.039 / V.TEST 1.76 
TAIlLEAU EN LIGNE Partition en 7 classe3 poros TOTAL 653. 
EN COLONNE tv3 
POlOS 1'V3-1 ENSEMBLE 
COLONNE 
LIGRE 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
79 329 408 
Cla..se 1/7 54.48 61.76 62.49 
19.36 80.64 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
I 28 I 61 I 109 
Classe 2/7 I 19.31 I 15.94 I 16.69 
I 25.69 I 71.31 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
1 4 
Classe 3/7 0.69 0.59 0.61 
25.00 75.00 100.00 
- ...-------------------+--------------+------------+-------------­
1 I 3 I I 
Class" 417 0.69 I 0.59 I 0.61 
25.00 I 75.00 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
123 
Classe 5/7 0.69 0.39 0.16 
33.33 66.67 100.00 
------------....--------+--------------+--------------+-----------_.-­
25 11 96 
Classe 617 17.24 13.96 14.70 
26.04 73.96 100.00 
---------------------+--------------+--------------+----------_...._­
I 10 I 19 I 29 
Clas~e 7/7 I 6.90 I 3.74 I 4.44 
I 34.46 I 65.52 I 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
145 I 508 I 653 
ENSEMBLE 100.00 I 100.00 I 100.00 
22.21 I 77.79 I 100.00 
KHI2 = 6.27 / 6 DEGRES DE LIBERTE 1 6 EFFECTIFS THEORIQUES INFERrEURS A 5 
PROBA ( KHI2 > 6.27) 0.393 1 V.TEST = 0.27 
, 
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TABLEAU 9 EN LrGNE Partition en 7 classe~ POlOS TOTI\L 653. 
EN COI,ONNE alt:t'es tv 
POIDS ATV-2 ENSEMBLE 
COLONNE 
LIGNE 
----------...----------+--------------f--------------+-------------­
18 390 408 
Cl""se 1/7 52.94 63.00 62.48 
4.41 95.59 100.00 
---------------------f----...---------f--------__....___ f __-----------­
5 10. 109 
Classe 2/7 14.71 16.80 16.69 
4.59 95.41 100.00 
----------------..._---+--------------+-_..._----------+---------~----
Clas.'5'e 3/7 2.9' 0.48 0.61 
25.00 75.00 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-----------..._­
1 I 3 I 4 
Classe 4/7 2.94 I 0.48 I 0.61 
25.00 I 75.00 I 100.00 
----------------...----+--------------f-------_______ f __- ___________ 
O 3 
0.00 0.48 0.46 
0.00 100.00 100.00 
---------------------f--------------f--------------+-------------­
4 92 96 
C1asse 6/7 11.76 14.86 14.70 
4.17 95.83 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
24 29 
Classe 7/7 14.71 3.88 4.44 
1'1.24 82.76 100.00 
---......----...-----------+--------------f-------------f-------------­
34 I 619 653 
ENSEMBLE 100.00 I 100.00 100.00 
5.21 I 94.79 100.00 
I<HI2 15.84 I 6 DEGRES DE LIBERTE I 8 EFFECTIFS TNEORIQUES INFERIEURS 1\ S 
PROBI\ I<HI2:> 15.84) = 0.015 I V.TEST 2.18 
TABLEAU 10 EN LIGNE Partition en 7 classes POIDS TOTAL 653. 
EN COLONNE al periódi co 
NlOS ELP-2 ENSEMBLE 
COLONNE 
LIGNE 
----....----------...._----+-----..._-----....-+---....----------+-----...-------­
136 272 408 
59.39 64.15 62.48 
33.33 66.67 100.00 
-------------_....._---_....+--------------+--------------+-------------­
I 46 I 63 I 109 
Classe 2/7 I 20.09 I 14.86 I 16.69 
I 42.20 I 57.80 I 100.00 
---------------------+--------------+------_...._-----+------------­
2 2 
Classe 317 0.S7 0.47 0.61 
50.00 50.00 100.00 
-------------...._------+--------------+-------------+-----------_...­
044 
Classe 4n 0.00 0.94 0.61 
0.00 100.00 100.00 
---------------------+--------------+--------------+-------------­
1 3 
Classe 5/7 0.44 0.41 0.46 
33.33 66.67 100.00 
-------_...._-----------+--------------+-----....--------+-------------­
34 62 96 
Classe 6/7 14.85 14.62 14.70 
35.42 64.58 100.00 
---------------------+------------...._+--------------+-------------­
10 19 29 
C1as~e 7/7 4.37 4.48 4.44 
34.48 65.52 100.00 
---------------------+------------- f--------------+-------------­
229 424 653 
ENSEMBLE 100.00 100.00 100.00 
35.07 64.93 100.00 
KlII2 = 5.54 I 6 DEGRES DE LIBERTE I 6 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5 
PROBA ( KlII2 :> 5.54) 0.477 I V.TEST = 0.06 
, 
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COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES 
AXES 1 A 
+------------------------------------+-------------------------------+--....---------------------------------+...--------+ 
MOOALITES 1 VALEURS-TEST COOROONNBES 1 1 
1------------------------------------1 -------------------------------1------------------------------------1----------1 
I !DEN - L1BELLE EFF. P.ABS 1 2 5 1 1 DISTO. 
+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
28 • NOM ALCALDE 
BB_1 - EL OIU BÉ 443 443.00 10.0 ~~ 10.8 1.1 0.27 0.10 -0.15 0.29 0.03 0.47 
BB_2 - FALTES 38 38.00 ~~ 2.5 -0.8 -6.6 0.40 -0.64 0.39 -0.13 -1.04 16.18 
8B_3 - ALTRE 29 29.00 ~ -1.3 1.8 1.1 9.6 -0.67 -0.24 0.32 0.19 1.74 21.52 
B8_4 - NO SAP " 9.00 -2.0 -0.4 -13.8 -11.2 0.5 -0.66 -0.14 -4.56 -3.71 0.18 71.56 
BB_5 - NO CONTESTA 134 134. 00 -10.6 -0.9 !!..:.l -9.4 -2.5 -0.82 -0.07 0.63 -0.72 -0.19 3.87 
+------------------------------------+-----------------------_.... _-----+----------------------------_..._-----+----------+ 
33 • BARRI AJUNTAMENT 
BG_1 EL OIU BÉ 313 313.00 l!..:.2 3.4 -2.1 7.3 -5.2 0.47 0.14 -0.09 0.30 -0.21 1.09 
BG_2 - ALTRE 145 145.00 -1.9 -0.4 -7.5 3.6 9.6 -0.14 -0.03 -0.55 0.26 0.70 3.50 
BG_3 - NO CONTESTA 186 186.00 -10.5 -3.2 ~ -7.7 -2.4 -0.65 -0.20 0.79 -0.48 -0.15 2.51 
00_4 - NO SAP 9 9.00 -1.6 -0.8 -13.4 -14.2 -2.2 -0.55 -0.26 -4.43 -4.72 -0.73 71.56 
+------------------------------------+--------------------------..,----+-..... ~----..,.----------------------------+------...._--+ 
34 . RELLEVANT 
BH 1 - HOSPITALET 409 409.00 l!..:.2 1. 6 =2.:.l 10 • 1 O . 1 0.35 0.05 -0.28 0.31 0.00 0.60 
BH_2 - ALTRES MUN! 75 75.00 ~ -3.1 ~ 0.8 6.1 -0.33 -0.34 0.27 0.09 0.66 7.71 
BH_3 - NO CONTESTA 169 169.00 -10.5 0.5 ~ -11.8 -4.5 -0.70 0.03 0.55 -0.78 -0.30 2.86 
+------------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+----------+ 
35 • NOM HOSPITALET 
B1_1 - SAP 0'011 BÉ 217 217 .00 10.4 !.:2 1.0 4.6 -3.0 0.58 0.35 0.06 0.26 -0.16 2.01 
B1_2 - OR!G 1NCORR 240 24 O. 00 0.4 -5.3 -5.9 0.5 8.3 0.02 -0.27 -0.30 0.03 0.43 1.72 
B1_3 - NO CONTESTA 180 180.00 -10.7 -1.3 M -2.7 -4.5 -0.68 -0.08 0.61 -0.17 -0.29 2.63 
BI 4 - NO SAP 16 16.00 .::l:..2 1.3 -12.6 -7.9 -3.9 -0.46 0.31 -3.10 -1.95 -0.97 39.81 
+------------------------------------+-...... _---_...._---------------....------+---....-------------------------------+---------+ 
36 • BARR1 INSTITUD 
BJ_l COL. LOCA SÉ 109 109.00 12.3 15.9 i:..2 -8.0 3.5 1.08 1.39 0.43 -0.70 0.31 4.99 
BJ_2 COL.LOC1\ MAL 178 178.00 l§.d -16.1 0.5 -0.4 -2.5 1.05 -1.03 0.03 -0.02 -0.16 2.67 
BJ_3 - NO CONTESTA 366 366.00 ::24.0 U:::J..,.l 6.4 -0.4 -0.83 0.09 -0.14 0.22 -0.01 0.78 
+--------------------....---------------+-------------------------------~-----------------------------------+----------+ 
37 • BARRIS QUE SÓN D'HOSPITALET 
BK_l - POCS 94 94.00 9.5 -13.3 3.5 -5.6 -0.8 0.91 -1.27 0.34 -0.53 -0.07 5.95 
BK_2 - BASTANTS 103 103.00 11.6 1.3 &.L -5.6 12.5 1.05 0.12 0.26 -0.50 1.13 5.34 
BK_3 - MOLTS 89 89.00 12.5 !h!L -0.5 2.1 -11.7 1.23 0.87 -0.05 0.21 -1.15 6.34 
BK_4 - 110 CONTESTA 366 366.00 -24.0 2.5::!:1 6.4 -0.4 -0.83 0.09 -0.14 0.22 -0.01 0.78 
BK_S CAP 1. 00 1.2 ·2.8 -1.5 2.1 -2.3 1.23 -2.82 -1.49 2.11 -2.33 652.00 
+-----------------------------------+-------------_..._---------------+------------------------------------+-----_...._--+ 
38 . BARRIS D'HOSPITALET BEN COL.LOCATS 
BL_1 - l?OCS 54 54.00 J..,L -3.4 ~ -4.9 11.3 1.00 -0.44 0.66 -0.64 1.47 11.09 
BL_2 - BASTANTS 62 62.00 9.2 6.6 -0.1 -3.8 2.0 1.11 0.79 -0.01 -0.46 0.24 9.53 
BL_3 - MOLTS 62 62.00 9.5.!U 3.3 -3.3 -3.3 1.15 1.82 0.40 -0.40 -0.40 9.53 
BL_4 - NO CONTESTA 366 366.00 -24.0 ~~ 6.4 -0.4 -0.83 0.09 -0.14 0.22 -0.01 0.78 
109 109.00 11.5 -17.9 -0.8 0.7 -6.8 1.01 -1.57 -0.07 0.06 -0.59 4. 99 
+---------------------------_..._------+------------_.......--------------..._+-----------------------------_..._----+----------+ 

2 . EDAT 
95 95.00 -6.5 -1.5 -0.4 -0.6 2.2 1 -0.61 -0.14 -0.03 -0.08 0.21 1 5.87 1 
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